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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta l u 
íeia de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
aguaceros. Temperatura: máxima de ayer, 19 en 
Barcelona y Tortosa; mínima, cero grados en Hues-
ca. En Madrid: máxima de ayer, 11; mínima, 7. (Véa-
se en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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£ | t i p o d e l a e s t a b i l i z a c i ó n 
La primera pregunta que la opinión formula ante la afirmación de la polí-
tica estabilizadora, es ésta: ¿A qué tipo vamos a estabilizar? Para el gran 
público este problema concreto resulta más importante que la posesión de una 
idea clara sobre el funcionamiento en conjunto del patrón-oro. Mas también 
es evidente que incluso para los técnicos, la determinación del tipo es problema 
de interés considerable. 
Difícilmente existirá en España un economista partidario de la estabilización 
que no haya creído, al menos transitoriamente en esta tesis: el tipo a que se 
na de estabilizar es aquel que matemáticamente se derive de la comparación do' 
nivel interior y del nivel exterior de precios. La política preestabllizadora debe, 
tender, por tanto, hacia una cifra rígida, de valor casi dogmático y ante los ojos 
de la opinión profana misteriosamente originada. Desde este punto de vista el 
tipo de la estabilización, es metodológicamente una noción deductiva, racional 
U n a s e s i ó n d e c i s i v a e n e l 
S e n a d o f r a n c é s 
N o t a s o b r e l a s i t u a c i ó n 
d e l p r e s u p u e s t o 
que nace en el gabinete. Sin embargo, respecto a un problema del alcance que tiene el del cambio, an-
tes de sentar una norma definitiva, todas las convicciones, por altas que sean las 
autoridades técnicas que las mantengan, deben ser sometidas a un proceso de 
revisión. Quizá meditando un poco lleguemos a concluir que el tipo de la esta-
bilización no ha de ser sólo una noción deducida de los niveles de precios, 
sino Inducida también de la experiencia cotidiana de la economía española en 
su conjunto. Una noción formada "a posteriori", no en el gabinete, sino en el 
mercado, no por meditación racional, sino por experimentación paulatina. 
La técnica para determinar el tipo da la estabilización, mediante una com-
paración del nivel interior y del nivel internacional de los precios, ha tenido 
una mayor especificación, la cual ha venido, por decirlo concretamente, a ter-
minar su construcción dogmática: los niveles que han de compararse son los 
de los "precios al por mayor". 
Sobre precios al por mayor elaboró Cambó su sugerente diatriba contra la 
política de la Dictadura. Sobre los precios al por mayor se construyó el arma-
zón estadístico del dictamen de la Comisión relativa al patrón-oro y por ende, 
la crítica dirigida a la intervención Calvo Sotelo y la política que había que se-
guir "en el entretanto". Sobre el índice de los precios al por mayor está Investi-
gada la paridad de poder adquisitivo de la peseta en los trabajos del señor Fer-
nández Baños. 
Mas aunque se acepte el método de comparar los Indices de precios, al por 
mayor, excluyendo cualquier otro, en virtud de la perfección lógica atribuida 
a éste, surge en el seno del mismo una desorientación de cierta importancia. He 
aquí el caso. La paridad adquisitiva de la peseta respecto de la libra en un mo-
mento dado es distinta en "unas cuantas pesetas", según que el índice español 
de precios al por mayor sea comparado con el inglés del Board of Trade—el 
más favorable para la peseta—, o con el del Economist, o con el del Statíst—el 
más desfavorable.—. En EL DEBATE se apuntó esta diferencia hace ya muchos 
meses. Se dice, sin embargo, que las tres paridades son correlativas en el trans-
curso del tiempo. Cierto. Pero a los efectos de la fijación del tipo de estabiliza-
ción, lo interesante es el valor absoluto en un "momento dado". Y a este res-
pecto resultan tres valores para un mismo signo monetario. ¿Cómo seleccionar 
uno? No hay más piedra de toque que el tanteo experimental. De esta manera, 
junto a la deducción de gabinete, se siente la necesidad de apelar a la experien-
cia. El dogma simple, sencillo y sugestivo de que hablábamos al principio em-
pieza a cuartearse. 
Pero preséntase aquí una duda interesante. ¿Es que el poder adquisitivo 
de la moneda sólo se consuma en el mercado al por mayor? ¿No se hace efec 
tlvo también en el mercado de los precios al por menor? Evidentemente. A] 
cabo del año la moneda que ha circulado en Espafia ha pagado aproximadamente 
una suma igual de precios al por menor que de precios al por mayor. Luego se 
Impone no limitar la comparación de los niveles de precios, solamente a los 
del mercado al por mayor. Hay que extenderla también a los precios al por 
menor. España recoge a este fin dos índices de precios al por menor de substan-
cias alimenticias: el de Madrid y el de Barcelona. Si los comparamos con su 
equivalente inglés, nos volveremos airados contra la paridad de los precios al 
por mayor. ¡Qué diferencias! 
He aquí para el mes de agosto último los valores correspondientes a la 
Ubra, según que se siga una comparación u otra: 
Precios por mayor, Statist.. 43,13 pesetas. 
Idem id. Economist 42,86 
Idem Id. Board 39,60 
Idem al detall. Madrid 33,83 
Idem al detall. Barcelona... 31,47 " 
' Ahora bien, ¿es lícito servirse de los Indices de precios al por menor, o 
alo menos tenerlos en cuenta para estos efectos? Evidentemente, hay una afir-
mación que tiene cierta fuerza, contra ese uso. El comercio exterior se hace sola-
mente en el mercado al por mayor. Exacto. Empero, si volvemos los ojos a la 
realidad nacional encontramos que los saldos acreedores de nuestro co-
mercio exterior están producidos por los productos alimenticios, comestibles y 
bebidas. ¿No será pues, para nuestros exportadores mejor guía que un nivel 
exterior de precios al por mayor comprensivo del estado de los mercados trigue-
ros, mineros, siderúrgicos, textiles, químicos, etc., el nivel exterior de los pre-
cios al "detall" de las sustancias alimenticias? Esta última comparación nos pa-
rece más específica, más apropiada. Se alegará que aunque esto sea admisible, 
respecto de nuestros saldos deudores—importación—constituidos fundamental-
mente por "medios de producción": maquinaria y primeras materias, no cabe 
aplicar sino el criterio de los precios al por mayor. De esta manera, nuestra ex-
portación en general no peligraría con una estabilización a 35, por ejemplo. 
Pero sí habría el peligro de aumentar la Importación. Mas también cabe una 
réplica a la parte última de la afirmación que comentamos. SI nuestros precios a. 
por mayor están a 50 ó 55 por 100 de altura sobre los Ingleses, necesitamos para 
evitar la hipertrofia de la Importación que la libra alcance otro tanto de prima. 
No. Porque la protección arancelaria española cubre un gran margen de la dife-
rencia. Según la Conferencia Económica Internacional de Ginebra nuestro aran-
cel grava la importación en más del 40 por 100. Y este nivel es muy superior 
al que gravita por término medio sobre nuestra exportación, que a mayor abun-
damiento, en muchísimas ocasiones, no compite con los productos indígenas de 
los países que nos compran. 
No queremos sustraer al lector otra consideración interesante, basada en la 
«periencia extranjera. Existe una regla empírica, a saber: la estabilización es 
más fácil de sostener según sea mayor la cantidad de pesetas que haya que dar 
Por una libra o un dólar. Fundándose sobre esta regla, se hicieron las estabili-
zaciones francesa. Italiana y belga. De tal manera, que al estabilizarse en Bél-
gica, la paridad teórica de los "precios al por mayor", era 141,98 francos por 
übra y se estabilizó a 175. En Italia la paridad era de 83 22 liras Por libra 
(suponiendo la lira en 1914 al nivel del oro), y se estabilizó a 92,46 En Fran-
cia, la paridad resultaba de 110,21 francos y la estabilización se realizó a 124,02 
Los excesos de la tasa a que se estabilizó, sobre la paridad de los precios al 
por menor, aún fueron mayores. { 
En el gabinete podemos llegar, por tanto, a conclusiones muy opuestas. Así, 
Pues, las\prioriSmos técnicos hay que completarlos la experunen ación. 
Hay que "probar" qué tipo conviene a la economía nacional. Hay que con-
trastar en l l dinamlmo de la realidad, esa gama de tipos que va de 31 Pe-
setas a 43, o más. En breves palabras: la noción del tipo de nuestra 
ción legal debe ser la consecuencia de una experimentación reflexiva y sensaU 
«obre la economía española. Jo8é ¡ j ^ RAZ 
rin l iTnf lnnnn ^ ^ r 0 ^ - En los once meses transcurridos del do el Gobierno en la Alta Cámara año actual la recaudac¡ón supe. 
ra en 76 millones a los pagos 
L O D E L D I A ' M e n s a j e o p t i m i s t a d e 
España y el desarme 
H o o v e r a l C o n g r e s o 
VUELVE A HABLARSE DE 
POINCARE 
Personajes relacionados con el 
Banco Oustric 
(De nuestro corresponsal) 
La Comisión preparatoria del Desar-| 
me, que está elaborando el proyecto de| 
Convención definitiva que ha de ser so-i 
metido a la Conferencia general, aca-¡ 
ba de aprobar un artículo en el cual| 
" !se declara que serán mantenidas las es-
En el ministerio de Hacienda facili-; tipulaclones de los tratados de paz. Es-I ' 
taron ayer la siguiente nota: to quiere decir que, según el criterio de WASHINGTON, 2.—En su mensaje 
"El actual Presupuesto, comparando ¡'a Comisión, la Convención general del anual a la Cámara, el presidente Hoover 
los recursos obtenidos y los pagos eje-besarme aceptará lo establecido por el!ha declarado que la crisis económica ha 
cutados durante los once meses trans- Tratado de Versalles. Más claro aún t̂emdo repercusión en el actual ejercicio 
Cree que ha pasado ya lo peor 
de la crisis 
Para 1931 prevé un superávit 
de 31 millones de dólares 
PARIS, 2.—A los rumores de cris- curridos ^ año, con las previsiones que!que entiende que Alemania, Hungría, nscai 
al barajamiento de nombres a voieo 
por parte de los radicales, ansiosos de 
nuevas bajas en el Gobierno por el asun-
to Oustric, ha sucedido una jomada de 
espera y de Impaciencia. Las izquieiOas 0nce dozavas partes de los in 
esperan la crisis, elementos guberna-
el mismo Presupuesto estableció, ofrece 
los siguientes resultados: 
Menor recaudación 
la calculada que 
Once dozavas partes de los gas-
tos presupuestos 3.437 
Pagos de los once meses 3.242 
mentales la temen, no por nuevas 1^¡3; Recaudación de los once meses 
en los escaños del Gobierno, sino por 
el resultado de la sesión senatorial ael 
próximo jueves. La situación parece cri 
tica. Todos los ministros senadores acu-
dieron esta tarde al Senado y cucüi-
eñearon por los pasillos para asegurar 
los votos de amigos en la Alta Cáma-
ra. El problema Oustric se añade a la 
antigua enemiga de los senadores a Tar 
d.eu, que a veces no ha logrado entre 
ellos más que un par de votos de ma-
yoría. Hay quien atribuye este iespego 
senatorial a que viejos senadores no 
comprenden el vigor juvenil de un pre-
sidente libre de los prejuicios sectarios 
rancios ya en ellos. 
Mezclados con este largo manejo po-
lítico circulan rumores relativos a Poin-
caré. ¿Desea el Poder? Las opiai-aes 
se dividen en la respuesta, pero coincl 
Bulgaria y Austria deben permanecer! Refiriéndose al presupuesto para el 
Inermes, y las demás naciones armadas, ejercicio económico de 1932, el presi-
No pretendemos ahora entrar en la dente ha declarado que los gastos se 
cuestión del Tratado de Versalles en sí, de I calculan en 4.054 millones de dólares y 
quien ganó o de quien perdió la guerra,1 los ingresos en 4.085 millones, a condi-
gresos presupuestos 3.363 de lo justo o lo injusto de ciertas esti-¡ción de que los impuesta v̂  
Millones. 
3 318 pulacíones. Pero España participará enjfran nuevas reducciones. 
la Conferencia del Desarme e importa! El cuadro bosquejado por Hoover no 
que exista sobre el caso un criterio es-¡es en modo alguno pesimista. Haciendo 
45 pañol. Y nosotros creemos que ese cri-;el resumen del año transcurrido ha de- ra gubernamental. 
H i n d e n b u r g f i r m ó a y e r l a 
r e f o r m a f i s c a l 
Los decretos serán discutidos el 
sábado en el Reichstag 
No se admitirán enmiendas, sino 
que se votará el conjunto 
en una sesión 
LOS SOCIALISTAS VOTARAN CON 
EL GOBIERNO 
BERLIN, 2. —Después de recibir al 
canciller Brüning y estudiar con él los 
proyectos del Gobierno en materia finan-
ciera, el presidente del Reich, haciendo 
uso de las facultades que le confiere el 
artículo 48 de la Constitución, ha firma-
do los decretos para la salvaguardia de 
la economía y las finanzas, que consti-
tuyen el programa de reforma financie-
Menores pagos en los 
once meses, o econo-
mías obtenidas en la 
administración del Pre-
supuesto i 195 
Diferencia entre la menor re-
caudación y los menores pa-
gos f 150 
terio, para responder perfectamente a! clarado que se han realizado grandes 
la posición actual de España y a la ce-¡progresos en lo que se refiere a la paz 
losa neutralidad guardada durante la 1 nacional y a la seguridad. La seguri-
guerra, no puede ser más que imo: dad fundamental de la vida económica 
desarme, sí; pero igual para todos. nacional—ha dicho—sigue Intacta. En el 
España acude a la Conferencia con terreno de la instrucción pública y de 
su gran autoridad de nación pacífica y Jos inventos científicos, se han realizado 
de país que quiso y supo mantenerse'enormes adelantos. 
equidistante de los dos grupos comba- El mensaje continúa diciendo que las 
tientes. Los intereses particulares de los'principales causas de la actual crisis eco 
demás, sus conflictos propios, no nos 
interesan en otro aspecto que en el de 
desear sinceramente su pronta solución. 
Pero fuera de eso, no creemos que la 
nómíca proceden del extranjero, Al dar 
cuenta de la extensión de la crisis de 
los negocios, el orador dijo que existen 
en la actualidad numerosos factores que 
Comparando ahora la recaudación rea-
lizada con los pagos ejecutados duran-
den en que cuando Poincaré qu.era, se-i 
rá 'Pprrt rrin a\ av ryyao-Aa-rkta A r. : ̂  r>« \ SUlta 
| te el mismo período de tiempo, re-
rá. Pero con el ex presidente de ia Re 
pública, los radicales tienen más espe-
ranzas de conquistar la cartera del In-
terior. No posee el empuje, ni siquie-
ra el deseo de Tardieu, para renovar en 
tal sentido la política francesa. 
La investigación del 
asunto Oustric 
Recaudación obtenida 3.318 
Pagos efectuados 3.242 
Diferencia entre la recaudación 
y los pagos a favor de la pri-
mera 76 
firma de España deba,' ni pueda figu- permiten contemplar el porvenir con es 
rar al pie de ningún convenio general ¡peranzas. El hecho de que nuestra acti-
en el que aparezcan satisfechas las ten-jvidad económica—dijo—y nuestros In-
dencias de una parte, en perjuicio de las gres os mantengan una proporción del 80 
aspiraciones de la parte contraria. Las naciones que fueron beligerantes 
tratarán entre sí, seguidas por nuestra 
expectación, llena del mismo respeto pa-
ra todos, de resolver de común acuer-
do el problema de los tratados. Salva 
al 85 por 100 con relación a la propor-
que será minorada en los que resta de 
ejercicio por la persistente baja de la 
Renta de Aduanas, debida, como se sabe, 
a la contracción de los derechos de im-Hay que esperar, pues, al jueves, pa 
ra que se desarrolle Ja interpelación so-1 " ^ac ró^^der t i i f Ico" marítimo." 
bre la política general en amalgama, p 
san duda, con el asunto Osutric, porque 
en cuanto a éste no parece que de mo-
mento provoque nuevas dimisiones. El 
Gobierno sigue dando facilidades a la 
Comisión Investigadora. No quiso ac-
ceder a las sugerencias de muchos adep-
tos, en favor de una negativa en que la 
inevstigación supone siempre una Intro-
misión en ei poder judicial. Ahora fací- /\yer tampoco se ha podido llegar a 
Uta cuanta documentación está -
C o n t i n ú a e l p a r o e n l a s 
m i n a s d e E s c o c i a 
ción normal; de que los principales esta 
blecimientos financieros han salido In-
demnes de la tormenta; de que el nivel 
medio de los precios permanezca rela-
tivamente estable hace tiempo y el he-
do ese'puñto, cuando se quiera llegar alcho de que numerosas ramas de la in-
una limitación de armamentos, sin ven-¡dustrla sigan experimentando el aumen-|deráf naturalmente,"dTfueraaTmay'oi^ 
cedores ni vencidos, con la sola preocu-!to de demandas parecen demostrar que!e3 decir) sobre todo de la marcha quQ 
- el mundo entero está dispuesto a re- tome la crigig económica mundial y es 
El Gobierno se presentará al Reichs-
tag el sábado, pidiéndole que se pronun-
cie acerca de los decretos-leyes. La vís-
pera, el canciller pronunciará un discur-
so, exponiendo la situación de la eco-
nomía alemana y la necesidad de lograr 
una rápida solución de las múltiples di-
ficultades que atraviesan las finanzas del 
país. 
El "Boletín Oficial" que publica el de-
creto forma un tomo de 87 páginas, quo 
además de contener 26 nuevas leyes, 
modifica otras anteriormente vigentes 
y otras prescripciones fundamentales 
por que se regía haata ahora la recau-
dación de impuestos y la Administra-
ción del Reich y de los Estados. 
Sorprende cómo el Consejo Federal 
ha podido en sólo dos semanas estu-
diar, despachar y aprobar tan extensa 
obra legislativa, cosa que no hubiera 
podido realizar el actual Reichstag con 
la urgencia que las circunstancias del 
momento requieren, , 
La eficacia de estas medidas depen-
adaptarse y justifican que se tenga con-
fianza en el porvenir. 
a su 
alcance y aun ha mtervenido sin vio-
lentar, para que el juez facilite reseña 
de la contabilidad Oustric. 
En la lectura de documentos en el seno 
de la Comisión, comienzan a aparecer 
nombres de radicales. Conviene recordar 
que Raoul Peret, ministro dimitido, au-
torizó en otro Gobierno la entrada en 
Bolsa de un valor italiano en relación 
con Oustric. Esta fué su intervención, 
previos, según él, los informes ne-
cesarios. Ahora aparece entre otros 
documentos la carta de un senador ra-
dical socialista, embajador en Roma en 
1916, en la que participa a un subsecre-
tario que había hecho cuantas preven-
ciones era posible, para la autorización 
en el mercado francés de la Snia Vis-
cosa (empresa de seda artificial), auto-
rización informada luego en contra por 
dos altos funcionarios. En otro docu-
mento se cita a un diputado radical so-
cialista como si hubiera sido presidente 
del Sindicato de garantías del grupo 
Oustric. Un diputado radical, citado en 
un acuerdo provisional 
LONDRES, 2.—Las esperanzas que 
existían de arreglar hoy el conflicto mi-
nero escocés han quedado defraudadas, 
pero no se desespera de conseguir que 
cese el paro mañana. 
Las negociaciones para un acuerdo de-
finitivo están suspendidas en la mayoría 
de los distritos en que no se había lle-
gado todavía a un acuerdo hasta que se 
conozca la decisión de la Conferencia de 
Sindicatos mineros que se reunirá el jue-
ves. Continúan, desde luego, todas las 
negociaciones que se destinan a evitar 
un paro mientras se consigue un acuer-
do definitivo. 
En Escocia están parados unos 80.000 
mineros de los 92.000 que trabajan en 
aquella cuenca. 
pación de afianzar la paz, España, res 
pendiendo a su tradición y a sus senti-
mientos, participará en el acuerdo con 
alegría. 
Tal vemos nosotros la posición espa-
ñola en el asunto del desarme, y no WASHINGTON, 2.—La primera se 
creemos exagerada la presunción de que j g¡5n de ]a cámara de representantes pa-
semos intérpretes del sentir dominante ¡ rece indicar que durante esta legislatura 
en nuestra patria. 
La Agricultura y las Pelicanos y demócratas, inteligencia 
5 J que se cree durará en todo lo que se re-
Diputaciones 
La Asamblea de Diputaciones pro-
vinciales ha pedido en una de sus con-
clusiones, que se reparta entre ellas, 
proporcionalmente al cupo contributi-
vo de cada provincia, lo que el Estado 
destina en sus presupuestos a servicios 
de fomento agrícola. 
Muy plausible es que las Diputacio-
nes provinciales, al tratar de los ser-
vicios que les son propios, se acuerden 
de la agricultura. En repetidas ocasio-
nes hemos hecho resaltar el contrasen-
tido de muchas Diputaciones provin-
ciales, que teniendo por única riqueza 
la de los campos, se afanan en oigani-
zar y dotar servicios de "vías y obras", 
de 'sanidad, beneficencia, enseñanza 
profesional, etcétera, sin acordarse de 
los agropecuarios 
pecialmente la de Alemania. 
Con el fin de salvar los fueros cons-
Contra la emigración rusa titucionales, otros proyectos financieros 
no. serán publicados por decreto, y pa-
sarán a la discusión de las Cámaras de 
los respectivos países. En este caso se 
encuentra, por ejemplo, la limitación de 
los presupuestos y la reducción de loa 
sueldos de los maestros. 
Por su parte el Reichstag no podrá 
modificar el decreto promulgado. Uni-
camente puede rechazarlo en bloque. 
Pero el canciller se ha captado con an-
reinará una buena inteligencia entre re-
fiera a la adopción de medidas para ali-
viar la crisis industrial y remediar el 
paro forzoso. 1 
El Congreso no parece haberse pre-j terioridad la conformidad* de los socia 
ocupado mucho por los desórdenes que ¡listas, a cambio de ciertas modificacio-
promovieron los comunistas frente al nos en las disposiciones que regían el 
Congreso, pero a consecuencia de esta, seguro contra el paro y el nuevo im-
manif estación ha sido presentada una ¡puesto municipal sobre las personas 
proposición para prohibir la Inmigra 
ción rusa. Se cree que será ésta una de 
las primeras medidas que se tomarán 
para evitar que entren en el país emi-
grantes propagadores de Ideas comunis-
tas. 
El Tribunal de La Haya 
WASHINGTON, 2.—Se observa en el 
Senado un movimiento en favor del 
aplazamiento por un año de la discusión 
del proyecto de adhesión de los Estados 
Unidos al Tribunal de Justicia interna-
cional de La Haya, a consecuencia del 
Consolador contraste ofrecen, en cam- temor que abrigan los senadores de los 
bio. Diputaciones como las vasconga 
Parece, pues, que no prosperará la 
proposición presentada por la minoría 
derechista y por los comunistas, que 
pide la anulación del decreto. El Go-
bierno cuenta con la ayuda de los so-
cialistas, que, con el fin de no abrir las 
puertas del Gobierno a los nacionalistas-
socialistas, se han prestado a tolerar un 
régimen semidictatorial. Pero hay que 
tener en cuenta que el Reichstag po-
dría en cualquier momento revisar su 
voto y formar una mayoría contraria. 
» * # 
BERLIN, 2.—La Comisión de presu-
puestos del Reichstag ha rechazado por 
imperial 
LONDRES, 2.—Bennett, delegado del 
el documento, ha dirigido un escrito a la Canadá en la conferencia Imperial, ha 
Comisión, negando toda relación con! egado el seiltim¡ento qUe ha produ-
Oustric y pidiendo que se le llame a com-
parecer ante ella. 
Supuesta una investigación seria, na-
. das, la navarra y la de Barcelona, que 
Canadá y la conferencia|sostienen centros y organiemos exce-|respectivas 
! lentes de enseñanza y fomento agrico 
dos bandos de que una votación preci- írvotos contra 16 1 T 
pitada echara por tierra sus esperanzas - • 
' la y ganadero. 
Si el acuerdo de la Asamblea de Dipu-
taciones significa que todas aquellas en 
que preponderan los intereses agrarios 
van a 
M o n s e ñ o r B e s s o n a M a d r i d 
ción de los 
decretos presídenclalcis de julio. 
Lo de Alta Silesia 
BERLIN, 2.—La Comisión de Relacio-
nes Exteriores del Reichstag ha acepta-
Monseñor Besson viene a Madrid a do varías mociones en las que se expre-
se^iV"este " c k ^ o r hemos de pronunciar una conferencia para la cual sa la Indignación producida por los su 
cido ver cómo fueron rechazadas desde-i laudirlo p0rque será duda alta-iíia sido invitado. El ilustre Obispo decesos acaecidos en la Alta Silesia Pola-
mente beAeflcíoso para el porvenir ^¡Lausana, Ginebra y Friburgo está con-|ca contra la minoría alemana y se pide 
- la prlmeia riqueza nacional siderado como uno de los conferencian-¡ al Gobierno que suspenda las negocia-
da puede aventurarse por los datos co-reclamadag lofl Dominios, declaran-1 41 X s estimamos confusa la forma yi^3 de más extraordinaria valia, verda- clones que se efectúan con Polonia, 
nocidos de que pueda dañar al Gobierno en la próxima conferencia i m p e - ' l , concreto el fondo de la conclusión |der0 maf tro en el difícil arte de expo- El gobernador de la provincia prusia 
n rial que debe reunirse en Ottawa el a ñ o l ^ ^ e ^ o s . La misera consigna- °er ^ ,tema al PúbI*0 ^ laS ^ 
ñosamente las proposiciones canadienses 
con relación a las tarifas de preferencia 
o a la oposición. Quizá haya interés en 
derribar a aquél antes del esclareci-
miento, si es que éste llega. SI la Cá-
mara decide llevar una "contabilidad ofi-
ciosa" (la legal la ha rechazado no ha 
mucho), de las cajas mlnísteriaies y la|^;^e ^ " g ^ ^ Rdno^Unído. 
de abogados consejeros de un Banco o 
grupo industrial, ¿por qué—pregunta 
"Le Temps"—no extenderla a los miem-
bros de las comisiones parlamentarias 
próximo el Gobierno del Canadá buscará 
remedios a la actual crisis económica, 
concertando acuerdos comerciales con 
otros dominios y excluyendo expresa-
do repartida entre las Diputaciones, se-
ria una atomización de créditos men-
guados que para nada habría de servir 
a las provincias. 
Por otra parte, las Diputaciones pi-
LONDRES, 2.—Lord Hailsham ha prenden al Estado sin ofrecerle nada. Y aun-
sentado en la Cámara de los Lores una que la petición lleva, a nuestro juicio, 
7, , „ , ™w,at^ h0 wafa bras más precisas, más bellas y más 
cion agncoia uei p r fsupu^ uC claras> Eg n ^ n i l de Tur ín, donde na-
ció en 1876 y ocupa la sede de Lau-
competentes en cuestiones de crédito y 
mercados? 
En cuanto al peligro del Gobierno, se-
gún "L'Echo" de esta mañana, hay que 
verlo en la mayoría y no en la oposi-
ción. Sobre todo, en los diputados que 
en la última combinación pasaron una 
moción lamentando que el Gobierno la-
borista rechazara las proposiciones de 
los delegados de los Dominios en la Con-
ferencia imperial recientemente cele-
brada. 
Esta moción ha sido aprobada por se-
tenta y cuatro votos contra diez. Este 
noche a la puerta de Tardieu en deman-¡ triunfo no tiene ninguna importancia en 
da de una cartera. A los políticos les el terreno político 
convienen los cambios. ¿Será preciso 
modificar la Constitución para facilitar 
la disolución de las Cámaras? 
Una huelga de maestros 
Nuevo gobernador 
de Australia 
LONDRES, 2.—Se anuncia oflclalmen 
Implícita la oferta de crear servicios 
agrícolas provinciales, bueno hubiese si-
do decirlo claramente. 
De la cooperación del Estado y las 
sana desde 1924. Existe en Madrid jus 
tíficada expectación por oírle 
ALVEAR LLEGARA EN BREVE A BERLIfj 
na de Alta Silesia ha prohibido todas las 
manifestaciones y reuniones al aire libre 
en el distrito de Oppeln. 
Huelga en Hannover 
HANNOVER, 2.—Esta mañana se han 
declarado en huelga siete mil obreros 
metalúrgicos a consecuencia de diver-
gencias con los patronos sobre cuestio-
BERLIN, 2.—El ex presidente argén- nes relacionadas con los jornales. 
I n d i c e - r e s u m e n 
tino Alvear llegará uno de estos días 
a Berlín, procedente de París y acompa-
ñado de su señora. Será recibido por el 
Diputaciones esperamos que puedan ins- presidente Hindemburg y por el cancl-
taurarse en muchas provincias españolas |ller Brüning , y visitará el Reichstag, 
servicios modernos dignos de la gran la Universidad e Instituto Iberoamérica-1,1 DePortes rág. 
importancia que tiene nuestra agricul-,nos y varias empresas Industriales. Se-, , ^ vida en Madrid Pag 
tura. Hemos de exponer con detalle el rá agasajado por varias entidades, en-III Cinematógrafos y teatros... 
método que creemos mejor para esta¡tre ellas la Cámara de Comercio, 
colaboración cuando hablemos de los 
"procedimientos" de llevar a la prácti-
ca el "programa agrario" a que nos 
venimos refiriendo en sucesivos artícu-
Los maestros de Tolón están en huel-
ga. Ayer, a las cuatro de la tarde, aban- stonehaven en el cargo 
donaron las clases que debían terminar [general de Australia. 
te que sír Alfredo Issaac sucederá a lord los de fondo. Por hoy. hacemos resal-
St v   l c r  de gobernador tar este primer brote de preocupación 
E l d o m i n g o , m i t i n d e 
O r i e n t a c i ó n S o c i a l 
SUSCRIPCION PARA EL PERSONAL 
OBRERO DE "EL OEBATE" 
^ las once de la mañana, en 
teatro de la Comedia 
el 
Suma anterior 
D. José Luis Gómez 
D. Angel Díaz de Tuesta 
A. C. N. de P. de San Se-
bastián . El próximo domingo día 7, a las onceiD. José Díaz Muñoz. 
mañana, se celebrará un nuevo;D. Alfonso Ennquez de Sala-
^tjn de Orientación Social en el teatro; manca • • £ ^ 7 ™ ' * ' 
^ ^ Comedia Un lector de EL DEBATE... 
desarrollarán el lema de la campa^M. P. de P •••• 
íf; ReligiÓIlir Familia Srden y Monar-|Doña María de la Concepción 
qaIa. los señores Moreno 
¡Un sacerdote 
M A R Q U E S D E L F R E S N O d . Francisco López 
g C A R L O S M A R T I N A L V A R E Z %J™**é)Tez ^ l ^ . ! . ^ 
D' M a n u e l b a n z o e c h e n i q u e 
,Un lector de "La Voz" 
^ . J U A N D E L A C I E R V A 
Juevas litaciones pueden recogerse el 
vienT úe seis a nueve de la tarde y el 
m J*8 y sábado, de doce a dos de la 
nana y de seis a nueve de la tarde, i 
^ 'as oficinas de la Campaña, Avenida 















de cinco y media a seis. ¿Razones? Pi 
den aumento de una Indemnización, 
cuando en diez años de Municipio socia-
lista no se acordaron de reclamación se-
mejante y cuanto Ayuntamientos radi-
cales del Midi no suelen abonarlas ma-
yores. Trátase, por lo visto, de una cues-
Será esta la primera vez que un aus-
traliano desempeña dicho cargo. 
La representación 
de la India 
agrícola que ha aT.orado en la vida 
corporativa de las Diputaciones provin-
ciales. 
Anacronismos 
Un diarlo se lamenta de que el Es 
tado tenga necesidad de subvencionar las 
LONDRES, 2.—En el ministerio de la escuelas privadas que suplen la falta de 
fos yeLTeS L,P^Caab^do2ÍLrseus ™ * - anuncia que sir Bhupendra Mi-|escuelas 'oficiales, } pronta de la doc 
funcione! 200. P¿r otra parte, la Fede-|tra ^ ?lá}0 nombrado alto comisario pa- itrína profesada por el 
^ f r ^ ^ n L * L fnnHnnarios. se ha ra la India ln Londres, en sustitución pecto, de ayudar con 
N o es c i e r t o q u e I t a l i a 
n e g o c i e e m p r é s t i t o s 
WASHINGTON, 2.—El señor De Mar-i 
tino, embajador de Italia, desmiente la 
noticia relativa a la negociación de un: 
empréstito italiano en los Estados Uni-' 
dos. 
» « « 
PARIS, 2. — De fuente autorizada se 
desmiente la noticia de que se hayan 
entablado negociaciones con Italia pa-
ra la emisión de un empréstito italia-
no en Francia. 
Estado a este res-
algunas minúscu-Apensiones escolares por los establecimien-á ^ ^ ^ ^ x n w S r ^ ^ S f Sir AttUl, ^ ^ T - ^ ^ n e s l l a s cantidades a las obrai de Instrucción tos libres,'al'i¿ual queToioicMes. u . .v ¿yJLJÍ m ~.-A i„ •„ terminan el día 3U de jumo del próxi-'y educación, que ahorran muchos millo-te adepta al Soviet. Terminó la vota-
ción con el canto a la Internacional. mo año. 
El "R. 101 
Así va perdiendo terreno en la misma 
nes del presupuesto de Instrucción pú-¡FrancIa el criterio estatista, vieja más-
Pág. 6 
De sociedad Pn,}?. 6 
La llave del jardín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus rág. a 
Información comerc ia l y 
financiera Púg. 7 
Los hebreos sefardíes, por 
José M. Millás rág. 10 
Mientras la ciudad goza y 
ríe.., por "Curro Vargas", 
Del color de mi cristal (Me-
nudillos), por "Tirso Me-
dina" 
El conflicto minero en In-
glaterra, por R. L Pág. 10 
r»g. 10 
pag. 10 
MADRID.—Las nuevas tarifas de los 
"taxis" regirán en enero.—Diez millo-
nes de pesetas para escuelas n-umei 
pales.—Incidentes en la Escuela, In-
dustrial (página í). 
Esta mañana ha llegado de Madrid el ANDRES, 2.-La Comisión encarga-|l 
d^Leónv ladele'g^Sn «p^o lapre^ ftí acerCa de laS causas nadie y con sus propios recursos. El editorial que comentamos debe ha-i 200.000 pesetas.-En Ba i lón . ' 
j f¿^ por el ffene^^ Balmes^para vdsi-' j desastre del dirigible "R-lOl" reanu-¡ Sentimos vernos obligados a rectificar ber tenido a la vista los presupuestos vi- lebrará una Semana de Or^n- T 
d -portó genfr¡ü, .a!"eS; P f r ? - ^ dará mañana sus sesiones aue. como sella teoría y la práctica de semejante po-lgentes. nara sacar a nihiHr lia m.rfJoJ r^o-^o, T „ ^ " a de ? rPn^ ion ¡tar detenidam te el Salón de Aviación. , ¡ " 1 7 7 ' " T ' " " ^ " T " . " ^ ' T t ^ ^ . ^ T ^ T — ^ J ^ e , p reluci as partidas! Comercial.—La Universidad ri tar atLcmuamcuLB « un ue «.ví ^"u. ordará fueron apiazadag para aclarar Isición. No podrá citársenos uno solo de ¡consignadas en beneficio de las pscmipIíJ troza rnnm«m«. u7versiaa(1 de ¿â a 
!so,ache- | algunos^ extremos^ relacionados con lasilos pueblos quedan hoy la pauta en cues-;de MlnjórT de Siurot y de lal Teres! — *m-0ra el centcnario de & 
C o m e n t a r i o s i t a l i a n o s 
a t e n t a d o d e G o r i z i a 
.] causas de la catástrofe. La Investigación ¡tienes de enseñanza, que se abrogue lajnas. Con poquísimo trabajo hubiera^ doL | AoUStin y el. ^nilena"o de Vir&ilio 
a i efectuada estos días ha permitido acia-exclusiva de la educación nacional. Es-jdído advertir que muy cerca anda una i P̂agina u). 
rar importantes cuestiones. Se cree que tados tan fundamentalmente protestan-1larga cáfila de partidas en favor de "ver- ! E X T R A N I F r o " ^ 4 
la Comisión podrá dar a conocer su ia-tes, como el de Inglaterra y el de Ho-|daderas fantasías", como el Patronato de' ! brará una s^sióiTri • UeVe3 86 
Total.. 5.522,60 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
R O M A , 2.—Los diarios comentan la 
agresión de que fueron objeto varios 
aduaneros en Gorizia y a consecuencia 
de la cual resultó muerto uno de éstos 
y estiman que se trata de un nuevo 
crimen de los elementos eslavos. La Po-
licía ha practicado numerosas detencio-
nes, aunque al parecer no tiene aún nin-
guna pista seria. 
forme en la próxima semana. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
landa, subvencionan con largueza muy Estudiantes, los cursos y obras de cultu-
superior a lo que se usa en España, es- ra de la Residencia de Estudiantes el 
cuelas. Liceos y Universidades católi-¡director técnico (!) de la Residencia de! 
" Estudiantes, etc. 
El día que se vayan a confeccionar! 
nuevos presupuestos hemos de estudiar! 
a fondo lo que el ministerio de Instruc-i 
ción pública da a la enseñanza privada, | 
y también lo que regala a irnos cuantos' 
cas; no digamos ya escuelas. Liceos y 
Universidades protestantes, no oficiales. 
Ayer mismo los telegramas de París nos 
informaban de cómo la Cámara de Co-
mercio de París había hecho suya la 
proposición del diputado Warren, defen 
Jdiehdo lá participación de las becas o'aprovechados, en vez de darlo a la 
suya. 
sesión decisiva en el Se-
nado francé3.-Hindenburg firmó ayer 
el decreto flscal.-Hoover dirige un 
mensaje optimista al Senado, cree 
que ha pasado lo peor de la cnsis 
economica.-Continúa el paro en I * 
minas de Escocia; no se ha podido lle-
; gar todavía a un acuerdo.-Wáshio--
ton Luis pasó ayer por Lisboa (pá-
ginas 1 y 2). 
Miércoles 3 de diciembre de 1030. (2) E L Ü E B A T E MABRro—Afio XX.— 
N O T A S P O L I T I C A S 
»• — «-o 
La mañana del presidente i110,10 y M f á m > no se realice como 
1 1 L Ise s\gue haciendo en la actualidad, es| 
El jefe del Gobierno rec.bió ayer ma-¡ decir por peatón, sino que se adjudiqueI 
ftana al ex ministro señor Goicoechea, el servido a la linea de automóviles quej 
al director de Bellas Artes señor Gó-lva por dichos pueblos, pues de esta íor-| 
mez Moreno; al alcalde de la Línea y a ma estaría la correspondencia en sus 
una comisión de obreros eventuales de [destinos una hora después de salir de i 
la fábrica de Sevilla para pedir que seiSegovia, y no como ahora que por la i 
les haga de plantilla. Idistribución que ao hace en varias esta> 
También recibió a otra comisión de|fetas, las cartas y Prensa que llegan por| 
casas baratas de Falencia y al minis-;la tarde a Segovia, no se reparten a 
tro de Gracia y Justicia. |su destino hasta el dia siguiente por la 
Dice Berenguerilaide' 
LA SITilAGION DEL PRESOPOESTO INGLES 
El presidente dedicó la tarde al des-
pacho. A las nueve y media de la no-
che habló con los periodistas. Dijo, en 
primer lugar, que aún siendo el día se-
ñalado para recibirles no tenía ninguna 
noticia que comunicar. 
—Aunque lo siento por ustedes—agre-
fl(5—me alegro, por otra parte, de que 
Los candidatos a Cortes 
por Granada 
GRANADA, 2.—Aun cuando al comen-
zar el período electoral, surgirán nue-
vos candidatos para luchar por los diŝ  
tritos de esta provincia, se sabe que 
presentarán suü candidaturas para los 
itres puestos de la circunscripción don 
asi sea, pues es la prueba de que la i Fermín Garrido, como agrario católico, 
tranquilidad es completa. don Pascual Nachcr, romanonista, don 
La única novedad de hoy—siguió di-; Eduardo Moreno Agrela, bugallalista, 
ciendo el presidente—es la del conñicto !don j03é Sánchez Molina, señor Fa-
do los estudiantes de la Escuela Indus-Yebcnes, republicano, don Fernán-
¡do de los Ríos, socialista. Por Alhama trial. !se da por descontado el triunfo de Mon-Los periodistas le dijeron que se ha-|tes joveiiari ministro de Gracia y Jua-, 
bia comentado mucho el decreto de ayer,ticia; por Guadix, irá el señor Martin 
que restablece la escala cerrada en el Hervás; por Motril, don Gregorio Co-
Ejército. rrochano; por Huáscar, don José Mon-1 
El general Berengner1 manifestó queltes Garzón, ingeniero; por Baza, don! 
el decreto respondía al propósito de He-1 Indalecio Abril y Ramírez de Avellano. 
gar a la pacificación de los esniritus y agfra''í0^cat6'lc0' poAr Lo;|a tl!Unfara .el 6 .H , , - ,„ • ^" l actual director de Agr:cultura. marques que en este caso había de producir una le Ruchena. por 0srgivai don Na?ano 
satisfacción interior. Creo—agregó—que Riva3) y queda la incógnita del distrito 
el preámbulo está bastante claro en las j de Albuñol. por donde triunfó en la 1c-
exploraciones que se dan. igislatura anterior, don Santiago Alba.! 
A preguntas de un periodista respon- Para senadores presentarán su candi-, 
dió que, en efecto, habían ido algimos ¡datuj^don Jpsé 
jefes y oficiales a dejar tarjeta en el 
ministerio del Ejército. 
También dijo que el Rey llegaría hoy 
o mañana. 
—Ahora estoy dedicado de lleno a los 
presupuestos, pues tengo que preparar 
los de la Presidencia y Ejército, y el prí-
C o n f e r e n c i a d e L e g e n é e C a m b i o y c o m e r c i o e x t e r i o 
e n P a r í s No hace falta saber Economía para 
darse cuenta de un fenómeno cuya ma-
"La Monarquía es la institución ^ifestación realzan los diagramas ¿Í-
fundamental que asegura la f^1*5»5 
Para dar 
LA VICTIMA.—Tiene usted razón; soy un asno. 
Celestino Echevarría, mauristas. El 
marqués de Fortago ha anunciado que 
no se presentará para diputado por 
Granada. 
unidad de España" 
PARIS, 1.—Hoy ha celebrado sesión 
e! Comité Nacional de Estudios socia-
les y políticos. La presidió el decano de 
la Facultad de Derecho, señor Barthe-
!emy, y en ella ha dado una conterenca 
sobre el tema "La situac'ón actual en 
España" el secretario de la Casa de 
Vaiázquez, de Madrid, señor Maurice 
Legendre, que ha venido a París con 
.al objeto. 
En su disertación, M. Legendre ha 
hablado de la inestabilidad actual de 
Dspaña, tanto en e laspecto económico 
romo en el polit co, analizando después 
la situación de las clases sociales, acer-
ca de las cuales entiende el conferen-
ciante que buena parte de los males 
de España se deben a la incapacidad 
de aquellas clases que debieran ser las 
rlirectoras del país. 
Habia después largamente de las cla-
ses populares y dice que en ella se en-
cuentra una fuerte proposición de ele-
mentos sanos y trabajadores. España— 
añade—es uno de los países mejores 
Apuestos para el régimen democrático. 
"1 obrero español, dice, es nonrado y 
laborioso. Bien dirigido da un fuerte 
endimiento. 
una visión más » 
(aunque el no hacerlo por J ^ 1 1 
pierde en fuerza expresiva) Ph0dücto 
¡jado los diagramas adjuntos. ^ ^ 
I M P O R T A C I O N Y E X P O R T A C I O N T O T A L 
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cidad adqu'sitiva interior siguie aonsi- del 
("Glasgow Bulletin".) 
GUADALAJARA, 2. -La política local .ha comenzado a manifestar su actividad mero incluye conceptos tan importantes! el nuevo íodo con l8 reorganiza. 
como los de Marruecos y Colonias; el|ción de las fuerza3 üspersas de la Unión 
Instituto Geográfico y Catastral y el, patriótica, que se ha adherido a la Unión Polonia, la nación ayer infortunada, so- nia, que en su célebre santuario de "Ga 
Consejo Superior de Aeronáutica. ¡Monárquica Nacional. Estas se proponen ¡metida, aherrojada, hoy Ubre, alegre, sa-'sua Gora"—la Montaña luminosa 
Al decirle que en Hacienda acababan' presentar candidatos «m las próximas jtisf echa, que piensa todavía con estre-i venerada y 
de facilitar una nota presupuestaría en, elecciones en todos los distritos electo-imecjmiento de horror en los años largos, menso, bajo la advocación de Nuestra 
la que aparecían 150 millones de eco-i t:̂1.GS- Es probable que por Siguenza-en los cuaies ei v u ^ q del tirano domi-:Señora de C:'estachorra. 
balista, que se esfuerza en llegar a 
ser ven. partido de gobierno, dibujándose 
ma tendencia de colaboración que ha 
de ser para la clase obrera mucho mas 
fecunda que la agitacón destructora 
de los comunistas del Sindicato Un:co. 
Respecto a las clases campesinas, en-
tiende el orador ser esto el mayor re-
curso de España y la parte más sana 
del país, debiéndose hacer observar, y 
»i mam »• leste—dice—es el gran privilegio de la 
! España actual, que en este país los 
Acabo, por decirlo así, de regresar deparada por la Dulcísima Reina de Polo- mejoreg son también los más numero-
•''•-!" i- j a - ..«Jwi  «na o  oh ^¿l r  t ri   " -isog 
-l  t  l i osa—es| Ánaliza a continuación el conferen-
amada con entusiasmo ín- clante la actuación 
blemente estaconaria. habrá de iiuoe-
^ J ! f f ^ Ü Í L - ^ J ^ f l í . 8 0 : ! ^ que los productos extranjeros me-
dios por nuestro diníero resulten ca-
ma rzo al verano 
Candidaturas en G u a d a l a i a r a ^ ^ ¿ ¡ j ^ [ m ^ m e n p 0 j o n ¡ a 
este año, en relación con igual perfoi<j 
del año anterior. La ruptura de en 
tendencia en agosto es deb da, como lo 
I M P O R T A C I O N D E M A Q U I N A R I A Y E X P O R T A C I O N 
D E P R O D U C T O S A L I M E N T I C I O S 
— ,— - r — — — l . r f i .j . . en los cuales el yugo del tirano doml , ^ — — ~. 
nomias en los gastos el presidente ma-¡ se. .Pr^^ puso amarguras intensas en su i Como una de las "notas curiosas fe-
a diputación, don Manuel García Atan- ̂ ^ En nuegtro ^ es poco conocida meninas.> en Polonia, está la de' 
trana-Sacedón, elila Polonia... Como en Polonia, España... cionamíento de la "policía fem 
del fun-
enina' 
nífestó que así era en efecto y que so-, r Mojina el ex a 
lamente en los de Guerra se habían eco- CiSCO Greca, por Past 
nomízado 30 millones. Añadió que el! marqués de Barzanallana. T mbié sel'Cuand  iba a llegar para asistir con re-Nació d spués de la guerra mundial. De 
mismo criterio se seguiría en la pró-jeree que se presentará por Pastrana, el presentación oficial al VIH Congreso In-'jados solos los polacos para hacer frente¡g^"vv'dev'j^^^g-a' 
rroga. Aclaró también que la rebaja del! coronel de Estado Mayor, don Agustín temacional para la Represión de la Tra-ia la terrible invasión soviética, hubieron| . ¿ d versas cor 
5 por 100 en los gastos anunciada re-j Robles>.con carácter de agrario. ta de mujeres y niños a Varsovía, hubo de organizar batallones de muchachitos1 
cientemente por el ministro de Hacienda| Candidatos POP ZamOrakuíenes preguntaron si la representación;de catorce y quince años y otros de m u - | c i l ^ l t o c | a i , ^ 2 £ " e ) S extrert 
era un propósito del Gobierno sm que, y - femenina iría vestida como las demás jeres. "No tuvimos más remedio ', " a e M ™ SfcMobaWe revolución en 
Esperaban, o creían, ver apa-¡decía la condesa Zamoiska, tía ^ 
a actuación de las tuerzas vi-
vas de orden econó'mico y se ocupa de 
la Monarquía, declarando que es esta la 
institución fundamental que asegura la 
unidad de un país compuesto de regio-
nes naturales muy distintas, y des-
pués de examinar la situación del Ejér-
resume su conferen-
conclusiones. 
Consideramos—declara—que, en las 
HILLONtS DEPTS 
aun se hubiera tomado el acuerdo en 
firme. 
Un periodista precisó que la economía 
'iSWiVilW 
ZAMORA, 2.—Se dice que el duque de¡señoras. ; del ma „ , . 
Sotomayor se presentará en las próximas reCer a la delegada española al estilo deirido de la Infanta Isabel Alfonsa, "por- 2 S ^ i ^ ^ ! w V M - ! r mayona as-
elecciones de diputados, por el distritoN ó "Carmen". !que nos faltaban hombres". Junto a las ^ a ¡» eslaDI1)aaa-
de Alcanices, donde también irá el señor t-v^ . . , . , * • zlxvtmi A¿\ -t7íof„io «i ^a^^«oi ^or, 1 Las reformas necesarias sólo pueden 
— > v m > v . » v u m » - i X i T , X ^ , " i " „ De mi viaie leiano. de mi estancia en orillas del Vístula, el no nacional, can- _ , , , ' *, 
v,Q ¡nafo^a^f„ „i e; inn A\ « Cimas Leal, de Salamanca. Por Toro-L , . ' J . J " '. ^ ^ ^ ^ ~ ' . ^y^r,^ l i 00 ¡efectuarse en el orden y a medida que 
ba justamente el 5 por 100 de lo pre-:Fuentc£a se p r ^ t a r á el marquésiPoloma, de mi contacto con las mujeres tado por tantos poetas polacos, el ac-; operándose éste irá con^olidán-
supuestado. A preguntas de otro perio-¡de Encinares. Por Bermillo, el barón de polacas que se mueven en el campo detual presidente del Consejo, el mariscal! •^*n 0Peiaílu^e- iríl 09W»fifl»n 
dista el general Berenguer respondió que Rio Tovía. Por Villalpando, 'don Gregorio!las actividades femeninas, me queda una;Filsudski, derrota a los bolcheviques, y!a< 
no se había fijado aún el día del ConsejoiMedina, de Burgos. Los candidatos za-1 sincera satisfacción... La de haber dado^in duda salvó a Europa, como la salvó 
especial dedicado a los presupuestos. moranos serán: por la capital, don Ge- a conocer la labor de la mujer católica¡Sobieski de los turcos. No debieran ol-
Se le preguntó también si en el Con-iminiano Carrascal; por Villalpando. donieg añoja La de haber hecho desfilar ante| vidar ]0g Estados europeos que Polonia 
sejo de hoy se trataría de la rebaja ^ ^ ^ n compañeras polacas las obrasjes la cindadela que los defiende de esa 
edades de los funcionarios restablecien- don Núñcz E' señor Ramos iie-'nuestras que ignoraban, pues sí bien es plaga que es el bolcheviquismo. Esta Po-
do la de 67 años que la Dictadura fijó var¿ j¿ ^presentación del partido agra-iclerto que España asiste a los Congre- licia presta servicios excelentes en lo re-¡ian brillante porvenir, 
en 69. El presidente manifestó que no ¡rio. sos de la Unión Católica Femenina In-Gerente a la represión de la trata de 
tenía conocimiento alguno de este asun-l Ouerplla contra im¡temacional, que se celebraron en Roma,¡blancas, mal que en Polonia reviste pro-
1 es lo cierto, y hay que decirlo para co-lporciones aterradoras. El mayor contin-;abrc c]aseg excmsivament3 para señor! 
s c í i e i a 
Para el aprendizaje en la linotipia, df 
i p i s t a s 
ex gobernador 
to, que, por otra parte, ha de ser pro-
puesto por el ministro de Hacienda.; 
Agregó que se tramitaba únicamente un 
expediente de jubilación de algunos fun-j CADIZ, 2.-E1 Tribunal Supremo ha 
Clónanos que se consideran perjudicados | admitido la querella presentada por «1 
por la rebaja y que este expediente será periodista señor Sánchez Rivera contra 
resuelto en uno de los próximos Coa- el ex gobernador de Cádiz don Manuel 
sejos. Laulhe. Ha sido nombrado juez especial 
delegado por la saal segunda de dicho 
Conferencia de ministrosiTiib,ma1' el magistrado de cádiz don 
i , ¡Manuel Fernández Gordillo. La querella 
Ayer tarde conferenciaron los minls-!30 funda en un artículo que tachó la 
" I N S T I T U T O R E U S " 
rregirse de ello, que España habla poco 
en dichos Congresos, dice poco lo que 
hace. 
gente lo da el elemento judio, y entre tas, a cargo de un reputado profesor d^ 
éste se encuentran los traficantes que en ¡esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 25 
pesetas. 
Es condición indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano 
tros de Foment  y Gober ación e  elicensHra ^ (lue iba a Publicar el "Diario 
despacho de este ultimo. El señor Ma 
tos, al recibir a los periodistas, dijo que 
no tenia nada que comunicarles. 
Aumento de sueldo a 
los militares 
número considerable pululan por la na 
Para muchas de aquellas hermanas la'ción polaca y están organizados en socie 
actuación de la mujer española se cir-'dades fuertes... 
cunscribía al campo feminista y en suI A nuestro Congreso asistió la coman 
sector más neutro. Por eso, repito, quejdante de la milicia femenina, en Varso-ig^fia "gg7án * p^Vferidas las solicitante? 
aunque mi viaje no hubiera tenido otro!via, madame Stanislowa Paleóloquc, qUe posean conocimientos de Taquigra 
resultado que éste, daría por compensa-! mujer inteligente y de una voluntad de fía. 
do el cansancio que supone tantos y tan- hierro. Tuve ocasión de hablarla, y mel Las solicitudes, con referencias, din 
dió cuenta de la acción que desarrolla.!ianse al Director del 
Claro es, que en un principio, el ele-j <<INfQXíXl ITTO R P l I^*" 
mentó policía masculino no vió con bue- 11™ O x X \ \ J VKJ IvSUJO 
nos ojos esta ayuda que del campo fe- Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
menino les llegaba. Pero este sentí- Mavor 1 Madrid 
CARTAGENA, 2.-En el tren correo T ^ " ^ ^ -miento se desvaneció v hov son los nri-l J lv,ayor' 
marchó a Madrid el capitán general d e l t W * del Ejército,^ cual 
de Cádiz", por cuyo artículo se multó al 
señor Sánchez Rivera, autor del mismo. 
tos kilómetros en ferrocarril hasta llegar 
a la Patria de Sobieski, protegida y am 
IMPORTACIONES JJE 
HAQUlNAfílA 
EX PORTA CIO MES DE 
Pmi/CTOS ALfñEWC/GS 
80 
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ros—sobrepreciarios—mienftras que los indica el diagrama número 2. a un Pe 
muestros, al ser med:dos por él dinero 
extranjero, aparezcan abaratados—sub-
aprlociados. 
Esto es ajgo tan paladino que, aun-
que no se formula acabadamente has 
ta Ricardo es observado por tnercanti-
listas y fisiócratas, ios cuales busran 
en el fenómeno un nemeüo para actuar 
en polloica comercial exterior. 
Véase si no nuestro olvidado .Antonio 
nómeno estacional. El cese de nuestras 
exportaciones de agrios y la dism.n'i-
ción de las de vino. 
En el otoño la disminución dte las 
importaciones relativamente al año an-
terior—no se acusa por dos circunstan-
cias. Es la una puramente psicológica 
Los importadores que se contuvieron 
duranüe el primer período de la baja 
de la peseta, visto el gran descanso de 
Notas Varías j cierto malestar, pero en España no puc-
correo lde tener éxil0 nm&una revolución sin la ¡miento se desvaneció y hoy son los pri-j 
Departamento, marqués de Magaz. 
* * * 
CADIZ, 2.—Notician de Madrid dicen 
que el presidente de la Diputación, se 
En el ministerio del Ejército se ul-
tima actualmente el presupuesto para 
entregarlo al ministro de Hacienda. Se-i ñor Pérez Lila, en reciente conferencia 
gún parece habrá una importante mo-lcon el jefe del Gobierno, le expuso la si-
difícación en lo que se refiere a las tuación de la Diputación. Se esperan en 
cantidades destinadas a los sueldos della semana próxima créditos para obras 
los jefes y oficíales, proponiéndose un;PubIlca3 «m la provincia, r 
aumento de mil pesetas anuales en las 
asignaciones. El acoplamiento de cifras 
se hará con algunas reducciones que se 
han conseguido y, por tanto, sin alte-
rar para nada los gastos. 
Tarjetas en el ministerio 
del Ejército 
* 7. * 
AVILA, 2. — Se han celebrado las 
elecciones para la renovación total de 
las juntas de las Cámaras de Comercio 
e Industria de la provincia. Voto más del 
70 por 100 de los censos. No hubo pro-
testas ni incidentes. Se desconoce ol re-
sultado de la votación en los pueblos. El 
día 3 se verificará el escrutinio general. 
Al ministerio del Ejército acudieron ^'Ce "^e Am¡ dU PCUple" 
numerosos jefes y oficiales de Artille-; p a r í s , 2.—El periódico "L'Ami du 
ría y dejaron tarjeta en la secretaria, jp^pig" continúa publicando crónicas de 
Peticiones del Círculo de isu eilvitd0 'special señor relati' 
i vumviiw mvi v i i uum v«v vag a ]ag ^presiones recogidas en su 
viaje por España. 
A pesar de las afirmaciones que me 
'hizo un caracterizado republicano que 
Ime dijo que, en cuanto hubiera un muer-
"El pres.dente y vicepresidente del!to estallaría la revolución, es lo cierto 
Circulo de ia Unión Mercantil e Indus-|que ^a habido cuatro y que no ha pa-
tríal de Madrid han visitado al señor !sa(j0 nada y se ha restablecido el or-
s-ubsecretarlo de Gracia y Justicia, enjden. España no parece dispuesta a lu-
ausencia del ministro de este departa-¡chas violentas y los descontentos se limi-
segun me meros en reconocer el valor de esas au-
jdeclararon el general Berenguer y el se-jxiliares. Son muchas las poblaciones po-
!ñor Bugallal, contrariamente a la opi-1 lacas y alemanas que piden la implan-
nión del señor Lerroux, sigue afecto ajtación de esta policía, la cual, reciente-
la Monarquía y abriga las mejores in- mente, hizo fracasar un plan perfecta-
tenciones hacia el actual Gobierno, que i mente combinado, en el que la victima 
ha hecho todo lo posible por pacificar era una jovencita, hija de unos judíos, 
los espíritus. La mujer polaca, católica er. su mayo-
Tras algunas consideraciones, el ero- ría, salvo, claro, en el contingente ju-
nista dice que, a su juicio, se celebra-!dio, trabaja muy activamente y posee 
rán las elecciones y en ellas los mo-; asociaciones y obras muy en auge y 
nárquicos obtendrán mayoría, aunquê  perfectamente orientadas. El Comit¿ po-
habrá de contarse con una oposición bu- iaco para la represión de la trata de 
Uiciosa. ¡mujeres y niños, trabaja con tesón; 
Un Comentario ¡noléS existe la Asociación de Mujeres Pola-
5 S cas, en las que hay mujeres inteligen-
30.—"Sunday Times" pu-! tes y activas, pero a las cuales les ha-
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De S a 12 de la mafana. 
Disponemos de varias linotipias moder-
nas para una c.-coleta preparación. 
l i V i i i s m 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
C O T I Z A C I O N M E D I A M E N S U A L D E L D O L A R E N M A D R I D 
españolas, les dije de qué manera el Di-I 
rectorio llamó a la mujer a participar | 
de estos derechos, sin añadirle que hoyl 
la Unión Mercantil 
Se nos envía la siguiente nota: 
mentó 
Ha sido objeto de esta entrevista fe-
licitar a arabos oficialmente por sus 
nombramientos, e insistir en las peticio-
nes quo tienen formuladas en relación 
con los inquilinatos de comerciantes e 
industriales, derechos de traspasos, in-
demnizaciones por desahucio y expro-
piación forzosa, reconocimiento de pro-
piedad comercial, etcétera, problemas 
de urgente resolución para el comercio 
de toda España y que pueden ser aten-
didos dentro de los naturales respetos 
R la propiedad urbana." 
Por los ministerios 
Fomento.—El ministro recibió a los 
miembros directivos de la primera divi-
sión de ferrocarriles, a una comisión de 
ia Asociación de contratistas de obras, a 
los representantes del Estado en el Con-
sejo ferroviario, al director de la Escue-
la de Caminos y otros. 
Economia.—El ministro recibió á una 
comisión de la Liga Nacional de cam-
pesinos, al ex ministro señor Silló. con 
una comisión de Canarias que le habló 
ne la exportación de plátanos. 
El servicio de Correos 
tan a organizar complots hasta que in 
tervicne la Policía. Reconozco que existe 
LONDRES, 
blica un largo articulo acerca de los re- ría falta un poco menos de neutralidad!haDÍan desaparecido, 
cien tes sucesos ocurridos en España y en materia confesional; la Liga Católi-j Para terminar, unas palabras que es-: 
examina las perpspectivas que ofrece el ca Femenina, que forma parte de iajcucKé de labios de la condesa Ganwis-
porvenir. Afirma que poderosos ciernen Unión Internacional Católica Femenina; ka sobre su alteza la infanta Isabel Al-; 
tos están en favor de un orden de co- las Juventudes, las Universitarias, etcé- fonsa. Son un elogio absoluto para és 
X^mPTS POR DOLAR 
S'SO 
S'OO 
M L ADR MAY. J M JUL. ABÓ SE* MR ADR. MAY JOM^UL^ÁBOjJt?, 
t $ ? 9 7 $ J 0 
sas estable y que el general Berenguer | tera, etcétera. Dónde existe, tal vez, me-
tiene indudablemente intención de con-j nos organización, es en el sector obre-
vocar las Cortes durante el año 1931, ro femenino. 
pero que es evidente que ni el Rey nJ Las mujeres polacas gozan de todos 
su primer ministro tienen intención de | los derechos políticos. La autora de un 
volver al caos que fué la caracterís-'interesantísimo libro sobre Czeslachorra, 
tica de los años de gobierno parlamen-
tario anteriores a la Dictadura en Es-
paña. Termina diciendo que la situación 
es más tranquilizadora de lo que se pin 
ta En Polonia se la quiere ya mucho.; Muñoz cn ^ njúcvaú sobre 
Se ha adaptado de tal modo a su nuc-|noraia a.. d 1769 
va patria, es tan buena para los po i r 
bres, que se ha conquistado las simpa-i Si los precios en el interior no va-
tías generales. El hecho de haberseirian •-•. mo hb venido ocurriendo >n Es 
puesto a estudiar, en seguida que llegó, paña baota el verano—y en camelo la 
el polaco, es otra de las notas que la|peseila baja, nuestros exportad! es po 
fiarnos a visitar este célebre monaste-1han hecho popular y que la acreditan Id rán aproviechar esa circunstancia pa 
rio, y visitar Cracovia, la antigua Ca-F6 valiente- Y de inteligente, añado yo.jra ofrecer los productos de exportación 
pit'al polaca, es diputada en la Dieta dcipor(lue el polaco... es algo que parece ¡en el mercado internacional a un pre-
que lleva su amabilidad hasta acompa-
ta generalmente. Lo peor ha pasado ya ¡Polonia, y se llama madame Wanda de 
y la masa de la nación no pide otra Lada. Interrogada por ella y otras se-
cosa que tranquilidad. ¡ñoras sobre los derechos políticos de las 
l • . t n i • ' <i xxi üaw, . . . . — 
brá influido decisivamente en el alza oe 
las importaciones y en la no mayor su-
bida de las exportaciones, el que a par-
tir de agosto, mientras el alza de nues-
corapletamente imposible de llegar tan c o realmente más barato, y, sin emoar" trog pre°ios se iniciaba la baja d e ' 
siquiera a descifrar. |go nominalmente expresado en Pesetay'1 trailieros adquirió los caracterc 
María de ECHARRI i estacionario incluso más alto. 
en Segovia 
Una Comisión de Jos pueblos de Cu 
billo, El Guijar, Rebollo, Arevalillo yl 
otros de la provincia de Segovia, hai 
realizado gestiones cerca del director ge-
neral de Comunicaciones, para intere-
earlc resuelva una solicitud presentada! 
en el mes de junio de 1928, en la que i 
ce pedia que la conducción postal a los 
pueblos de Basardilla, Santo Domingo, id ico SOV VO. 
Tenzuela, Cuesta, Cubillo, El Giujar, Re-
EL CONDUCTOR (al atropellado)'.— 
¡Vamos, no se apure usted! ¡Precisa-
mente estamos delante de casa de un 
médico! 
EL ATROPELLADO.—Ya lo sé. El mé-
("Llfe", N. York) 
EN EL RESTAURANTE 
—¿Tienen ustedes de aquel pescado tan rico que me 
sirvieron el otro día? 
—¡Qué lástima, caballero, que no haya usted venido 
cinco minutos antes! ¡Lo ^abamos de tirar! 
("Pages Gales", Iverdon) 
—Me ha dicho mí madre que 
si me pegas otra vez se lo dirá 
a mi padre para que le hable al 
tuyo. 
—Vamos; está visto. Tu ma-
dre se quiere deshacer de vos-
otros dos. 






dos que todos conocemos 
tras de julio a septiembre los PrecJJ 
alemanes bajaron de 125.1 a 122,8. y ^ 
ingleses de 77,6 a 73,2 (Econonrr.st) y ^ 
franceses de SSe.T a 523.9, los español* 
han debüo subir sensiblemente com 
acusa nuestro Boletín. (El Indice on-
cial no se conoce.) «J 
Para apreciar mejor los efectos n 
cambio sobre el comercio extenor d¿ 
ta observar la clase V de nuestra 
tadistica. ya que se trata de articu _ 
libres o casi libres de influencia 
cional. Apenas la peseta inició su ^ 
ca calda en mayo, la importancia 
maquinaria da -el gran bajón, que 
acusa en nuestro gráfico. or(.ros. 
Claro que para nuestros (olivan7ici0 
'vinicultores y fruteros hay otro .na 
| más apreciable y tang ble. La 6" ej 
de los precios de sus product0* dQ a,m-
verano hasta octubre. Esa 
que a muchos les entristecerá el c o ^ 
sarlo. es esencialmente relatua " ^ 
¡podríamos decir ficticia. En Prfc^eite3, 
internacionales, ni el vino, ni los acei 
'ni las frutas han subido. ^ „ j .n de 
i Las lecciones que se ^ P r f 
¡hechos tan conocidos no debían ^ r. 
sube E3-olvidadas. Mientras la Pe8̂ tón,1ft 
ipafia sufre de una depres.ón qie * 
Inos la califican de crisis^ ¿h** fa<-
—Caballero, mire usted lo que dice 
aquí: "Prohibido fumar". 
—Joven, mire usted lo que dice aquí: 
"Hágase usted la ondulación p e n ^ a n e n t . - . j ' ^ . ^ ^ ^ f . t ^ v t f 
("Evcrybody's", Londres) 1 Antonio BERMUDEZ c -
punto es perjudicial ^uél ja/¿' enients 
¿Hasta qué extremo **x*™*%z.c\o-
la primera? He aquí las ^ ^ f ^ j 
nes que los organismos ^ P ^ t a r 
oeberán hacerse—y tratar o * ^ ^ tr3í. 
Es obv'o que al bajar el cambio deimero, eji el que se dan los valores al> 
nuestra valuta, es decir, al reducirse solutos de la exportación e importa 
su capac dad adqu'siliva cn rela^ónjción (en millones de pesetas), apare 
con las valutas exUranjsras, si su capa-jee la tendencia de gran disminución 
déficit ctesde - le 
ia Eco-:ésta en Julio, se apresuraron a preca-
|verse de ultterlores bajas comprando 
stocks de artículos de importac ón 
consumo poco elástico: máquinas, 
rramientas no fabricables en Espan*; 
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Los ladrones se llevaron 200.000 pesetas. Un litigio de pesca 
en Sanlúcar. La Universidad de Zaragoza conmemora el cen-
tenario de San Agustín y el milenario de Virgilio 
Un niño muerto 
ALMERIA,, 2.—En el Pinar de Bedas 
él niño de ocho años Miguel Biastegui. 
oue jugaba con varios muchachos pas-
tores, al intentar suspenderse de un 
alambre colgado entre dos postes de una 
obra, se derrumbó uno de éstos y le 
mató. j j Í ¡tregó ramos de ñores a las eereeias da-Mañana son esperados dos destruc- rr., ««"'tí"*» Ul1 - imas. El gentío no cesaba de vitorear, y 
c o m e r c i a l e n B a r c e l o n a 
Los alumnos de Derecho no llegan 
a un acuerdo y su direc-
tiva ha dimitido 
lona llegaron esta tarde los infantes don 
Carlos y doña Luisa, con sus augustas 
hijas Dolores, Esperanza y Mercedes. 
Les esperaban su hijo el príncipe don 
Carlos, autoridades, comisiones, entida- Reunión de los Sindicatos Aerícolas 
des oficiales y particulares, aristocracia] = 
y más de cinco mil personas, que les 
aclamaron con entusiasmo. El alcalde sn-
fores de la Marina italiana. Para reci-1"'^ ^ ,,n« w a • ^ , vuTorear, y.se KSL Segó esta tarde en automóvil el I ^ J 1 . * "™ ^ a tardaron los Infantesjcic birlos, yet," i¿«»vT*2I- salir del anden. Eran muv frecuentes Cá 
Catalanes 
BARCELONA. 2.—De loa días 8 al 13 
s  celebrará la II I Semana de Organiza-
ron comercial bajo el patronato de la 
agregado naval de la Embajada de 
Italia. 
Las fiestas de Santa Bárbara 
CORUÑA, 2.—Este año revestirán inu-
sitado esplendor las fiestas organizadas 
ñor el Regimiento Tercero de montaña 
de Artillería, con motivo de la festividad 
de Santa Bárbara. Entre los festejos, 
descuella un partido de "fútbol" y una 
magnífica velada que .se celebrará en el 
Teatro Rosalía de Castro. 
Racha de robos en Granada 
GRANADA, 2.—Los ladrones operan en 
los establecimientos céntricos. Esta ma-
ñana, cuando Francisco de la Higuera, 
dueño de un estanco situado en la pla-
za del Carmen, en la. que se halla el edi-
ficio del Ayuntamiento, se disponía a 
abrir la tienda, observó que cedía fácil-
mente la puerta metálica. Al entrar no-
tó que faltaban ocho mil pesetas en me-
tálico y algunas existencias. 
Roban una Cooperativa de fun-
cionarios 
JEREZ DE LA FRONTERA, 2.—Esta 
los vivas a "los infantes sevillanos". Al 
fin pudieron salir al exterior y seguida-
mente, en automóviles, marcharon a Vi-
llamanrique. El público siguió un gran 
trecho a los coches, dando vivas. 
muy frecuentes Cámara Oficial de Comercio y Navega 
Dos electrocutados 
ción de Barcelona 
La organización corporativa 
BARCELONA, 2.—En el Gobierno civil 
se ha facilitado una nota, en la que se, 
dice que para poner en claro algunas 
TARRAGONA, 2.—Comunican de Valls,|frases emitidas en la Prensa y atribuí-: 
que cuando se dirigía a una finca Juan ¡das anoche al gobernador civil, se hace i 
Llovera Carol, tropezó en un cable eléc-|saber lo siguiente: "El gobernador civil j 
trico de una potencia de seis mil wol-ino colabora en la organización corpora-i 
tios y pereció electrocutado. Extrañadas jtiva, y se limitará desde hoy en adelan-l 
de su tardanza, la madre Francisca Ca te a poner en conocimiento del ministe-
rol, y su hermana Francisca, salieron en 
su busca. Al Ir a recoger el cuerpo, la 
madre pereció también electrocutada, y 
la hermana resultó con gravísimas que 
maduráis. 
Mujer apuñalada 
rio del Trabajo las impresiones sobre 
los presentes conflictos y las aspiracio-
nes de los diferentes sectores de los ele-
mentos obreros de la provincia; respec-
to al Sindicato único, no colabora por-
que no se le tuvo en cuenta en la orga-
nización del Comité paritario y el go-
VALENCIA, 2.—En Villar del Arz- bornador ignora todo lo referente al pro-
obispo, entre los vecinos Bonifacio Mo- yecto. 
lina y su cuñada Vicenta del Toro exis- —Ha visitado al gobernador una Co-
tían antiguos resentimientos familiares. Imisión de huelguistas de la fábrica Pe-
Se encontraron en una de las calles relli, de Manresa, que desmintieron las 
principales de la ciudad y sin mediar pa-¡noticias publicadas ayer por la Prensa 
labra Bonifacio agredió con una nava- de aquella ciudad sobre el aumento de 
«?ioCHn a^rnAle Pav^n ̂ nhHpivni'l "~En un almacén pieles el carrete- w 
rage ^ d ^ ^ F r a n c i s c o Lozano Aparicio descarga- sean aprobados los reglamentos de los 
T fr^J de eíes^^^ el vehicu]o Para trasladar la mer- Sindicatos de los ramos de la piel, trans-
timetros de espesor. Se eraron del £ | canda a otro coche. En uno de los via- portes y construcción. 
^ ^ ^ t ^ S T S ^ ^ I ^ ^ ^ t l ^ el carretero tuvo la desgracia de También visitó al gobernador el ge-
medias ^ . f 5 ^ ^ ^ ^ La,que el ca,rgamento se le viniera enclmal 
policía esta fobre la pteta desloe ̂ auto- y le produjó la muert6 por gastamien-
to. 
jornales a los que trabajan actualmente 
Pidieron que se levante la clausura que 
pesa desde 1924 sobre el local de la Fe-
deración Obrera de aquella ciudad, y que 
res, que se calcula estén en Sevilla, 
Roban 40.000 duros a la 
Diputación 
PALMA DE MALLORCA, 2.—En la 
Diputación Provincial ha habido un im-
portante robo. Los ladrones se llevaron 
Un soldado muerto y dos heridos 
en un vuelco 
rente de dicha fábrica que comunicó al 
señor Márquez Caballero, que habla ter-
minado la huelga, por tener el personal 
ya completo. 
Tres detenciones 
BARCELONA, 2.—La Policía ha dete-VITORIA, 2.—Dos cometas y un sol 
dado de Artillería se apropiaron de un'nido a tre3 huelguistas de la fábrica de 
^os^cuareríta míí 'duros.'El'robo "füé!automóvil de la matrícula de San Se- lamPara3 \I>OT ejercer coacciones cer-
notado esta mañana por la mujer que!bastián, número 5.268, que estaba para-;ca de los obreros que trabajan, 
efectúa la limpieza de la oficina, que no-ido en Ia call3 de Ortiz de Zárate, y mon-| . . 
tó faltaban las llaves del sitio donde se taron en él Para dar una vu-lta. Como: LOS alumnos de üerechO 
deian. Al entrar en la Intervención y i ninguno sabía guiar bien, al salir de Vi 
Depositaría, vió con sorpresa que se ha-'toria. Y al llegar al término de Santa; BARCELONA, 2.—Los alumnos de De-
Uaban abiertas las puertas y una de las Luc'a. el coche volcó en la cuneta, re- recho han celebrado esta mañana una 
sultando los tres heridos gravísimos. | reunión en una de las aulas de la expre-
Esta mañana falleció uno de los sol-isada Facultad autorizados por el rector, 
dados, apell 
cía de las le 
l a C. d e l d e s a r m e e n V i t o r i a 
Vivo debate en el que interviene el La Federación de Asociaciones del 
representante de España Norte y Noroeste 
g i n e b r a , 2.-Ha proseguido la ais- Ayer se celebró la sesión inaugural 
cusión en tercera lectura de las cláusu- ¡ 1 
tal navales de la convención del desar- j VITORIA, 2.—Esta mañana se ha ce-
rne. En nombre de las Marinas secunda-' lebrado en la Diputación provincial la 
rías, el delegado de Suecia se felicitó de i sesión inaugural de la segunda Asam-
la resolucióS tomada. I biea de Ia Federación de Relaciones 
El delegado italiano Marlni creyó de-jde Prensa 
ber dar una interpretación restrictiva de | lag Asociaciones. A las diez se 
esas reglas declarando que las potencias j ceiebró una sesión privada, en la que se 
cuyo tonelaje no pasa de diez mil tone-, aprobó el acta de la asamblea anterior, 
ladas, tienen libertad de transferencia, i Se aprobó el reglamento, se designaron 
pero solamente de menor a mayor, es i los secretarios y se abordó la labor a 
decir, de submarinos y destroyers a cru-i realizar en la sesión de la tarde, 
ceros, pero no viceversa. I A las once tu™ l ^ K " ^ inau-
Esta declaración causó viva emoción snral. Pres.dm ¿ . " " S ^ í t S u f a^S i , i. . , -., . nomia. señor Lequenca, que iciud. a sus entre los representantes de las Marinas lados ^ lag aut0ridades de Vitoria y al secundarias, eptre ellas España, que comité de la Federación 
protestó contra la Interpretación del de 
legado italiano. 
El general Marini, deseoso de atenuar 
el efecto de sus declaraciones, expuso la 
esperanza de que la conferencia general 
encontrará terreno apropiado para lle-
gar a una inteligencia. A esto replicó 
el delegado español señor Cobián: "Lo 
escrito, escrito está", y que España so-
licitará que se cumplan los compromi-
sos de la Comisión. 
Se entabló finalmente una discusión 
entre el delegado de Alemania, conde 
Hernstorf y lord Cecil sobre la fecha de 
la convocatoria de la Conferencia del 
desarme. El primero, en nombre de su 
Gobierno, pidió que se fijara desde aho 
Habló primero el presidente de la Aso-
elación de la Prensa de Vitoria, don Luis 
Dorao, que tuvo palabras de elogio pa-
ra el señor Lequerica y las autoridades 
de Vitoria, que se han dignado asistir a 
esta inauguración. Saludó a los delegados 
de las Asociaciones hermanas, esperando 
que regresarán satisfechos de la acogi-
da de la noble Vitoria, e hizo votos por 
el éxito de la Asamblea, dados los pro-
pósitos que le animan. 
Después habló el presidente de la Fe-
deración de Asociaciones de Prensa del 
Norte y Noroeste de España, don Ma-
nuel de los Santos, presidente que es de 
la Asociación de San Sebastián, que tuvo 
también palabras de elogio para sus com-
pañeros de Vitoria y de otras provin-
cias, y agradeció igualmente la presen-
ra la fecha del 5 de noviembre de 1931, cia del subsecretario de Economía y de 
mientras que lord Cecil propuso que se ¡las autoridades en el acto y pidió al se-
dejase al criterio del Consejo de la Socie- ñor Lequerica que las peticiones que h*-
dad de Naciones el cuidado de fijar la 
fecha. Esta proposición fué aprobada por 
17 votos y varias abstenciones y la pro-
posición alemana rechazada por 14 vo-
tos contra cuatro, de Alemania, Italia, 
Bulgaria y Rusia. 
Doña Blanca de los Ríos, viuda de Lampérez, para quien se ha 
pedido la medalla de oro del Trabajo 
Doña Blanca de los Ríos encanece en la vida, después de haber en-
canecido también en las tareas constantes del trabajo intelectual. Pocas cántara", y con rumbo a Cherburgo, ha casi temblor, y cuando se penetra 
cajas que se guardan en la Depositaría, 
estaba violentada. 
Se supone que los ladrones se queda-
ron anoche dentro €«<íondidos, aprove-
chando toda la noche para efectuar el 
robo tranquilamente, ya que queda la 
Diputación sin vigilancia de ninguna 
clase. Los ladrones utilizaron un arsenal,-
de herramientas modernas. ibrado hoy una velada organizada por'endose la mayoría de los escolares 
Se llevaron treinta y cinco mil duros!la Universidad en conmemoración del se- de entrar en clase. Es probable que en ^ 
enceles y ,0 restante en vatore. d e . : . — t r i u n f a n t e la ^ a sentir la ; tigad6n ,¡teraria el amor a la 
Se supone que los ladrones salieron'sos los alumnos señorita Enriqueta Cu-|viendo a entrar en sus respectivas cía-1 oratoria y a la poesía, el sentimiento iberoamericamsta. reliz en su ma-
uilamente por la puerta principal jUel Angel Piña María del P i ^ la ^umon de ¿oy a JunU di- ; j compartió la gloria de Lampérez. el insigne arquitecto, y viuda 
echando el que a primera hora de Federico Balaguer, Mana Villasana, Je-.rectiva en pleno ue la Asociación ae , t , . ^ . . , f _. j • • . • 
W a s h i n g t o n L u i s p a s ó a y e r 
p o r L i s b o a 
Le acompañaban varios políticos, 
que no quisieron hacer 
declaraciones 
gan los periodistas a la superioridad sean 
aceptadas por el Gobierno. 
Luego el gobernador civil leyó unas 
cuartillas, en las que se hace un elo-
gio de la Prensa española. Habla del po-
der de la Prensa, y glosó la frase del m-
mortal Papa León XIII, que hace más 
un buen periódico que cien predicadores. 
Dijo que los periodistas son los cruza-
dos de la cultura, y terminó diciendo que 
la clase periodística es una de las mas 
honradas, cultas y patriotas. 
Discurso del señor Lequerica 
Al levantarse a hablar el subsecretario 
de Economía, estalló una gran ovación. 
El señor Lequerica empezó haciendo una 
eutil comparación de la Prensa. Dice que 
cuando se entra en un Banco se haca 
(De nnestro corresponsal) con temor y temblor; cuando se entra 
LISBOA, 2.—A bordo del vapor "Al-:en un periódico se hace con temor, pero 
de 
Velada literaria en la universidad .; que sostienen los expresados escolares mujer podero 
ZARAGOZA, 2.-En el salón de actosjen protesta del plan de estudios Calle- educación. Su infancia transcurrió en la colaboración artística con i la Facultad de Medicina se ha cele- JO .continua en el mismo estado, abste- y por eaucacion. ou midncm w i , , . . „ v ^ , 
su padre, el insigne arquitecto restaurador de la catedral leonina, y en el 
ambiente literario familiar que creó su tío Amador de los Ríos, Su ju-
también varios políticos, todos los cua~lvida de los periodistas, y dice que para 
les se han negado a hacer declarado- que sea holgada, para que cumplan con 
nes, alegando que no hablarían en el 
extranjero de la política interior de su 
país. 
En el mismo buque, y con dirección 
su alto ideal, que es esparcir la cultura 
entre las inteligencias, es preciso abso-
lutamente que tenga una vida indepen-
dienté, libre de agobios económicos. En-
sús Alda, María Asunción Artigas, Mala-
quías Gil y el catedrático de la Facul 
tad de Filosofía y Letras, don Pascual 
alumnos de Derecho ha presentado la 
dimisión. 
—Ha salido para Suiza con ohjeto de 
tranquil 
aprovechando el que a pri era 
la mañana entra diariamente el encar-
gado de la calefacción para encender las 
calderas. Apenas fué conocido el suce-
so, se congregaron en la Diputación el 
presidente, señor Massanet diputedos y o--- — ¿r- Vireatímen defacto el rec-¡ Cajal, que a consecuencia del accidente , 
empleados, y se aviso a la policía. E l l ^ o ^ ¿ i z ^ ^s de automóvil que sufrió en el pasado ha consagrado siempre las primicias de su talento y de su trabajo. 
Galindo, que trató acerca del tema "Vir-, reponerse en su salud el decano de la 
^Widentrseñ^Masknet. dipuUd'o; y gili.o en las obras de San Agustín". Pre-! Facultad de Medicina doctor Ferrer y 
más tarde ha vivido de estos recuerdos sin interrumpir un punto sus 
tareas de publicista e investigadora. Sin parar mientes en su producción, 
de sobra conocidísima y admirada, bastaría como mérito para el ga-
lardón propuesto su labor ingente sobre Tirso de Molina, a cuyo estudio 
Juzgado ha comenzado sus indagaciones 
a París, ha pasado también el doctor crecimientos de la clase peric t ^ j t í- ^ i . j T - . r dística, que ahora se reúne en esta se-Prado Jumor, antiguo prefecto de Rio gunda Asamblea, en lo q-e alcanza a 'a 
Janeiro 
A Lisboa han llegado en éste y en 
otros buques varios políticos brasileños 
región norteña, hay uno muy interesante, 
que es la organización de la clase me-
dia, que hasta ahora se mostraba reacia 
y pesquisas. La noticia del robo causó canos, ^rector del Instituto representa-
Bensación. Hace algún tiempo que vle-«iones de APademi^ ^ in: 
nen cometiéndose robos de importancia.!termedl0 musical a care0 de la orcluesta 
filn detenerse a los autores que se cree 
son siempre los mismos 
Un litigio de pesca 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 2 — 
Hoy se realizó una nueva demostración 
en la zona de pesca de la desembocadu-
ra del Guadalquivir, para resolver el li-
tigio entre los armadores de barcos de 
vela y motores. La presidió el segundo 
comandante de Marina de Sevilla, don 
Baldomcro García Junco, a bordo del 
guardacostas "Larache". En la prueba 
cogieron los veleros 4.350 gramos de lan-
gostinos y 3.500 de acedías, y los moto-
res 2.600 de langostinos y 8.900 de ace-
días. Las operaciones resultaron penosí-
Bimas a causa del mal tiempo. 
El Rey en "La Mezquitílla" 
SEVILLA, 2.—Mañana marchan algu 
rgo 
escolar que dirige el maestro Aula, 
Más adhesiones a la Confederación 
del Ebro 
ZARAGOZA, 2.—La Cámara de Co-
mercio ha acordado, entre otras cosas, 
apoyar las gestiones que realiza la Con-
federación Hidrográñca del Ebro, para 
mes de octubre pasó por momentos de 
gravedad. A la estación acudierorn a 
despedir al decano numerosos catedrá-
ticos. 
El apéndice feral 
BARCELONA, 2.—Esta mañana ha re 
gresado de Madrid la comisión que en-
tiende en la reforma del Apéndice fora! 
del Código civil, integrada por los seño-
res Maluquer. Hurtado y Abadal (D. R.). 
conleguTr" su^pe^nencirV establlTd¿d'Fueron recibidos por representaciones 
por eftimar que su funcionámiento ñor-de la Diputación y otras Corporaciones 
mal es indispensable para el fomento de V entidades. Los comisionados regresan 
la riqueza pública, 
La Confederación del Ebro continúa 
recibiendo adhesiones de Sindicatos y en 
S o b r e l a s u b v e n c i ó n 
a l A t e n e c 
Una nota de la Comisión técnica 
de la F. A. E. 
B a n q u e t e e n N u e v a Y o r k 
a l i n v e n t o r d e l a u t o g i r o 
que han emigrado de su patria v-jlunta- ia figurar en la vanguardia de las organi-
ria o forzosamente. Entre otros se en-' •íaclones Para conseguir mejoras econo-
cuentran el general Pasaos, ex ministre i m^as" j , - T de la Guerra- los cenadores AnstiripJ Recuerda el señor Lequerica cuanlo ae ia uuerra, ios senaaores nstiaes|en sus anoa mozos fué red t r d ,.Ej 
Rocha y José Gaudencm; los diputados Pueblo Vasco de Bilbao", v tiene frases 
Recibimos para su publicación la si-
muy satisfechos de su gestión cerca del 
ministro de Gracia y Justicia. El señor 
Maluquer estuvo después a visitar al go- ¡guíente nota: 
t S e ^ A ^ bernador civil, al que dió cuenta de su i .iLa comisión técnica de la Federa 
que se ha publicado hay que añadir: DeiviaJe- ^ . , ^ , o . .- . i ción de Amigos de la Enseñanza (F. A 
Calatorao ha recibido el director técni-
co de la Confederación el siguiente te-
legrama: Reunido Ayuntamiento de Ca 
latorao con representación de las enti-
dades que se indican, acordaron unán" 
Asistieron cien comensales, entre 
ellos las principales figuras de 
la industria aviatoria 
Machado, Coelho, Regó, Barros, Belisa-
rio Sousa, Roberto Moreira, director de 
la prisión de Río Janeiro; el coronel Mei-
ra Lima, Renato Lima, superintenden-
te de la Guardia de Palacio, Guana-
de añoranza, para aquella época de tan-
tas ilusiones. Sus años de periodismo 
fueron una gran ilusión, y siempre hizo 
su labor con gran fe, porque quiere de-
cir que todo periodista, el más humilde, 
bara Cero, Machado, director general S U r c o n ^ ^ ^ l f S 0 " ^ " ; » ^ 
de Policía y otros mas.—Correia riaf jgencia entre los demás. Termina su elo-
Q"68* ¡cuente discurso el señor Lequerica, ofre-
Casa derrumbada ciéndose a todos los periodistas, mere-
cedores de mejoras por la labor que rea-
lizan y dice que será intérprete de los 
deseos expresados en esta sesión inau-
gural. Sus últimas palabras son acogi-
das con una gran ovación. 1 
A la una de la tarde, se celebró en un 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—En Madeira, cerca de 
Villa Cámara Lobos, donde ya este año 
se registró un deslizamiento de uerras. 
El Centro de Defensa Social e ^ se ha enterado de que por algún 
~ 77" 'periódico se quiere defender la subven-
BARCELONA, f - E n la ultima sesión d Ateneo de Madrid la cuai as-
Í ^ B ^ Í ^ Í ~ ^ ^ ^ -mo ea sabido, a cincuenta mil nos aristócratas y el gobernador civil memente felicitar a usted por su Impro-otros acuerdos los de ^ehcitar al , f " ° ^ P ^ 
Para acompañar al Rev en la cacería ba y beneficiosa labor, y expresar tam-iDespujols por su nombramiento de ca- Para ello se trae como argumento qu-4 0bseauiado a don Juan de la ( nuestro corresponsal) 
en la finca" l l Mezquitilla", del tér-bién su satisfácción por el acierto Queipitán general,_v¿sita^ una vergüenza el que el Estado sub-Jork_üa ôbsequiado a don Juan j le ja j 2_} 
mino de Palma de Río, terminada la!en todos los 
cual vendrá el Monarca a Seyilla, don-lderación del 
de pasará un día. mente a su lado ante la difícil situación lenrarse en Maarm poner «""LU(,u'"'aCentros privados católicos ae enseñanza, i — " « > , — —fi d visitar ^ establecimientos m. 
. „ . _„ _ . . creada aue pone en pe gro tan magna y forma de cooperación social mas conve-^ £ r^miqirtn técnica de la av ación, vanos aviadores y numerosos , " Z Jfzt 1US esL.aDiecimientos mi-
Magda Wolff a Rabat I p S c a obra verdaderamente reden-iniente para acudir en socorro de 1 ^ de la colonia española. E1 atares de dicha población.-Correia W 
SEVILLA, 2.—Esta mañana reanudó i tora". millas de las víctimas de los atentados F. A. E. hace istar que, en «» «•*; nnr,nna T.inrtWo* „no * * * * * * * ques-
el vuelo con dirección a Rabat la avia-
dora alemana Magda Wolff. A pesar del 
nial tiempo, despegó perfectamente. Fué 
despedida por los jefes y oficiales de la 
base de Tablada. 
"La figura más saliente de la avia 
ción mundial desde el primer vue- |« 
l'|Se ha registrado otro que ha producido ^ r e / ^ P°r ia A-0 - IpI HprrnmhnmiP t̂o n0JÍ „ oo„ lc^clon ^ Vitoria a las autoridades y a 
lo de los hermanos Wright" 
NUEVA Y O R K , 2.—Al banquete con' 
y al 
sado la muerte de una persona.-Correia l'dísrElte^^rdralar'cuaTro.^se15 celebró 
Marques. |la primera sesión de trabajos, presidl-
El agregado militar español ;SePOr el señor de los Sant03- Esta no-se celebrará en el Círculo Vitoria-
no una fiesta en honor de los delega-
dos, que serán obsequiados con un cham-
cr ada que pone e  peligro tan magna y forma de cooperación social más conye-, £ la Comisión técnica de l aviación, varios aviadores y n 
patriótic  obra verdaderamente reden-miente para acudir e orro de las fa- - . I g ac.. i miembros de la col nia es 
ra" imillas de las víctimas de los atentados F A E; hace constar ! £ e ^ ]os ^ . coronel Lin bergh. envió una cariñosa|
L  Unión Mercantil ha dirigido otro.o de las coli iones producida  co  m  tuales presupu stos de instrucción pu lamentaAdo no noder asistir 
teSrama en el mismo sentido así co-!tivo de la huelga sin perjuicio de hacer blica, paralas escuelas privadas prima-adhesión lamentando no poder asistir Tnaíinim • n i ninninA 
molaXénd^lcairde^orredl la (Te-Wanto se puedl paraVítar las causas rf^ hay consignadas sólo ciento C u a - p e ^ Z ^ i M CALLE W O U Lfl EN CMGO 
ruel), y el Sindicato de Riegos de Albe-jde tales desgracias. 
rite (Logroño). 
Las gestiones del conde de San Luis 
SEVILLA, 2.—El gobernador civil, con-
*e de San Luis, ha regresado de Ma 
drld. Ha manifestado que habló con el 
ministro de la Gobernación de asuntos 
políticos, sociales y escolares. El señor i 
Matos le ha prometido dar una subven-
ción importante para la construcción del 
Sanatorio antituberculoso que se proyec-
ta levantar en la Sierra de Cazalla. Ha-
bló 
I N T E N T O D E A T R A C O 
E N G R A N A D A 
renta mil pesetas. Sabido ea que en di-¡español, al que felicitaba por sus éxi-
ConfirmaciÓn de una chas escuelas se educan, en gran parte'tos. También se recibieron adhesiones de' 
w n i iiiaoiuii uc wna ¡iix- ^„ „; diversas autoridades norteamericanas. 
P r o p a g a n d a a g r a r i a e n 
C i u d a d R o d r i g o 
SALAMANCA, 2.—Acción Castellana 
ha celebrado un acto de propaganda en 
Ciudad Rodrigo, al cual asistieron miles 
de labradores. 
sentencia 
gratuitamente más de un millón de ni-diversas autoridades nortea ericanas. Porque los vecinos pagan un es- , Habló primero el señor Bautista sobre 
f i r ««Un, rtp Pilos, de obreros A la hora de los brindis, habló M. John cuadrón de vio-iiancla '0S ^ * ^ - de ^uiar a 103 la-ños. hijos muchos de ellos, de obreros 
y campesinos. El Estado contribuye, i Oryan, jefe de la división aérea colo-
BARCELONA, 2.-E1 Juzgado especial, pueŝ  con catorce céntimos anuales porinial, quien presentó a don Juan de la 
bradores, que son: Religión, Agricultura, 
Familia, Monarquía y Orden. 
En segundo lugar hizo uso de la pa-, .-   i !, ,  t r  e u ua ^ " ^ / V o Cierva v Codomíú como la fienra mál NUEVA YORK, 2.—Existe una calle , ,   l r i  "S" formado por siete magistrados de esta niño, cuando si tuviera que costear la hierva y coaomiu, como la ligura más Ch; d ' n ^ p " " ! r e l a b r a el vizconde de Revilla. Audiencia ha dictado fallo sobre el re- edUcación de ese millón de niños debería ¡saliente de la aviación mund.al desde j ^ ^ ^ o ^ ^ ^ han-, Gloaó unag palabras úe d 
1 señor , 1, . . r' L • i »• «.umciii-ia., í'cl vj.-'i-".̂ ^ ~ — — cuuco-v-ivju uc ô** "^ 
subven- El liabllltado de la faDnca de poi- Curso entablado por el ex alcalde de|gagtar cada en total unos 
Món del voras resulta gravemente herido Avellanés. contra sentencia de la Au-; inte mmone3 de pesetas. |E1 inventor Carlos Lawrence, vicepre-
diencia de Lérida, por delito de falsedad,, Eg de notar qUe en Inglaterra, Irían- S1dente de la Cámara de Comercio Ae-G R A N A D A , 2.—Hoy, a las nueve de io e«SÍ̂ ÍSmo ^el,os pri).1?leinas,de„t,raw: la mañana, en la carretera que condu 
jo en la provincia y dio cuenta al jefe ^ . , ' . , . E,OT._.- on „_ 
del Gobierno y al ministro de la Gober- ce a la barriada de Fargue, y en un 
nación de la distribución de trabajos a recodo de la misma, cuando marchaba 
realizar en carreteras y caminos vecina- un automóvil ocupado por el habíata-
que, con los que acometan los Muni-ldo auxiliar de la fábrica de pólvoras y 
«pios, podrán resolver algo la situación lexDiogivos don Rafael Sánchez Guardío-
CrpnHo td„ i_ _ , ! -_ _ î;f:nn * „ 
cucua: — -- — ¡Haa Ho oí-rv,oí»» „ „ ' i l̂osó unas palabras de don Esteban 
ciento el primer vuelo de los hermanos Wright. r af; C1-muiaies no han podido toda-iBilbao. en un mitin de orientación so-
via actuar. IcisA. "Felices estas campañas si de ellas 
La calle Astor, de más de tina millal!!ale un principio de inteligencia para 
larga, cerca del Parque Lincoln, ha- unir a aquellos que tienen unos mismos 
.¡esp cialm nte que podía predecirse que k^da por personas de mucho dinero, es 
confirmando el fallo de dicha Audiencia-da^y Ho^da, 4 p ^ hab10 después, manifestando ^ r&a>  
i priva-ie^ c^^e^t ^ 
das contribuyendo el Estado con más deila aviación futura se compondrá de au-,1^ calle_ extraordinaria de Chicago, don-
Los Sindicatos Agrícolas ses, se fomentan estas iniciativas priva 
. . 
Catalanes cien pesetas aúnales por alumno. togiros o de algo que supere a éstos,|de .no se ha registrado nunca el menor 
oaiaianes ^ CeEtrog secundariog priva. pero siempre basado todo en los pnn-ícente 
,„ ^a «rpaiî npstn., Hp Tnstnicción ripios del "autogiro Cierva". Cerró el! B! hech<> quizás se exphque por la 
ideales". 
¿Pero—se pregunta el orador—, ten-
dremos como resultado feliz la agrupa-
ción de los agricultores? 
Si ahora no se unen no se unirán nun-
ca. Es esta la única ocasión. El eneml-BARCELONA, 2.—La reunión de ^'"di- d^ ' e^ P^^^Pu f̂̂ ^5^ f̂, ^^I^o^d» señor Cierva lo"s discursos dando las ¡existencia ds un escuadrón de v;gilan->0 más temible y más arYero, "efeaci-
catos Agrícolas de la provincia de Bar no ngurana ni un cenumo , a : , homenaie oue sp 1p tn- cia pagado por los proo os vecinos dP q1"8010' está a estas horas debilitado ñor 
de'sívm1168^10 5 la SÍ,tUaCÍO? p0 lt^a la, que iba a hacer unos pagos, acom-^ona, para estudiar la conveniencia desque son m u ^ v manffeítando Z l no hab7a!la calle. ^ P P ^ ™ desorientación de los años de la ¿c-
oe Sevilla informo ampliamente al Go- d j teniente de Intendencia, pa-constituir la unión de Sindicatos Agnco- Se educan gratuitamente, y de que el Dutaoa, y manitestanao que no había órxípnpt, d. Wtl , . , . tadura. 
gador de la misma, don José Garcíajas de Cataluña, fué presidida por el,se- sostenerlog le apondría al mismo Es- f^ones científicas que se opusieran a ^ c i a Ó ^ n ^ Nuestra táctica ha de ser la guerra 
Fernández/unos desconocidos enmasca-ño^Vidal.^^ unon veintiocho millones de P^e-^construcción^ 5 ^ * ^ » ^ al caciquismo, ya que él 
bierno, así como del hundimiento de uno 
los salones del Palacio del Arte An-
tiguo de la Exposición. 
Se detiene al autor de varios robos 
SEVILLA, 2.—Ha sido detenido Manuel 
rados les salieron al encuentro en otro ^ d ^ Cervera. tas anuales. 
^endoza como autor de robos cometidos 
*n la Exposición Mariana y del de 500 
pesetas a un sacerdote. 
de~^n la finca La Nueva, del término 
wp E} Rubio, se quemaron tres almia-
t s de paja propiedad de Juan Pérez, 
as Perdidas se elevan a 3.000 pesetas. 
Una anciana muere abrasada 
iniciador de la campana 
presiüencia se sentaron los seño-
automóvil y tirotearon al coche ocupa-,re3 Santacana; don José María Valls, in-, 
do por aquéllos. El habilitado resultó ;genjer0 jefe de los servicios agronomi- fomento 
capaces para elevar siete toneladas, con,ha resultado hasta ahora más que sa- :«ólo él es la rémora de nuestra nrosn*-
Holanda contribuye cada año para una velocidad de unas doscientas millas tisfactoria. Todos los habitantes de la ¡"dad y de la España toda, 
mentó de los Centros libres de Según- Por hora.—Associated Press. ca!1e tienen que tener un pasaporte es- Justos núcleos con los mis 
con un balazo en el vientre, de pronós-'cos de Gerona; Cabot, presidente de ios da enseñanza con unos treinta millones 
tico grave El teniente disparó repetida-iSindicatos del litoral, y Vices, por los; , pesetas, y algo parecido hacen la-
mente su pistola contra ^ t ^ la necesidad 
que se dieron a la fuga sm ^ f j - ; " % e la uíión, poniendo por ejemplo la Fe-
propósitos. La víctima fué trasladada derac¡ón de Sind¡Catos del litoral, que 
al Hospital de San Juan de Dios. sin inmiscuirse en los asuntos internos 
IT„ A-i-nlAn de cada Sindicato, labora por los asun-
Un aeiemao tog g g ^ a , ^ E1 señor Santacana dijo 
^Y1LLA, 2.—En una casa del barrio GRANADA, 2.—La Guardia civil ha que responde la iniciativa al deseo ds 
j , .̂r,ana se hallaba la anciana Catalina'detenido en su domicilio en una cueva aunar las fuerzas a fin de evitar que la 
j u d i o sentada junto a un brasero. Que- del Sacromonte, a un gitano conocido faita de acción contraponga algunas ve-
en í̂L mida Y el Periódico que tenía¡p0r gl "Longaniza", que se supone sea ces a ios Sindicatos. El señor Vives, por e preside, resume el acto. En una épo- hlbido încidentés* 
DrpnH--manos se le cayó a la lumbre, queluno de los autores del intento de atraco ei Sindicato de Villarrodona, cree que la ca_dice—mandaron los sabios, lacgo los 
rona,^ e" el Periódico y después a la3ial habilitado de la fábrica de pólvora unión evitaría conflictos como os recién- ricog ahora los fuertes y p0r lo tant0( 
t la anciana, que sufrió tan gra-:v explosivos. El detenido fué presentado temente provocados por los trust de . aerieult-res deben 
glaterra, Hungría e Irlanda". 
s a:¡!ifliiia!íiiniiiiHiiiiiaiiiiiiiiiiiii!iiiiii;i!iiiiiiniiiii 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
C o n f l i c t o s s o c i a l e s 
mismos idéale; pecial para penetrar en sus casas. Loslhan .de estar bien cimentados en los 
pasaportes son renovados todos ios me-!prmclpi03+de "^«WaTi porque es la 
ses y retirados inmediatamente oue unaia^^.6 f 0 orden social; la "íamilla" 
persona deja de habitar en la c X e Í d a n s ^ u ? la S ^ f a l 
í t * ^ . ^ ^ de vigilancia hanlhijo al EsUdo; la "Monada" ^rque 
• b t t ^ a ^ ^ t v , i , cuestió:i1 se vea libre de atentados. 
BILBAO, 2.—La huelga en la fabrica 
de la Papelera de Arrigorriaga, ha me- , _ * ' ' " 
jorado un poco por haber entrado más L d O f l C i n a I n t e r n a c i o n a l 
obreros al trabajo. Prosiguen las gestio-j , "^»vr»A«i 
nes para r solver el conflicto. .No ha QC S i n d i c a t o s C r i s t i a n o s 
dado por resultado el que la calle en ¡es preciso decir a los cuatro vientos qi 
no se concibe en nuestra Patria otra forma de gobierno. 
¡ngr^idas que_falleció poco después de 
Impc 
l l chófer que expresó inseguridad, ^ comerciantes en abonos y con la F e d e r a - V A L E N C I A , 2.-Se trabaja normal-^-J; ^ " ^ ^ S€ ha munido el "Bureau*1 
en la Clínica de urgencia. «firmando ni negando que pueda ser c¡6n se podrá prescindir de los interme-^' gfno tambirn mra ocunar mente en todos 1os oñcios menos en el de > Confederación Internacional de 
osición de la medalla del Sno de los atracadores. El Juzgado mi- diarios, que perjudican al agricultor. posicio^s én defer^T de sus tnteres^s de' ™™ de la mad"a1 ^ ^ Ia asam-Sindicatos Cristianos, 
sicion de la medalla del ^ interviene en el asunto. 5Gñor Val13' en nomb" de los findlcatos P o ^ acordó Persistir en la Aparte otros asuntos se han estudia-
Trabajo a un medico mEI señor Sánchez Guardiola. pertene- de Gerona habla de la oposición queij0/ ^ £ a ^ ^ S S J t ^ ffl b a r t T S r ^ 1 ^ 
6eS^LA, 2._En Cazalla de la Sierral cíente a familia muy • J l ^ . ^ ^ ¡ ^ ^ ^ S t ^ ' ^ 4 ^ ^ ^ ^ S ^ t o A ^ i S 
^ t ^ ^ i b ^ T m í d ^ - S a d firme, comeCa ta lán dê San Isidro, se lamentó 
Habló en último término don José Ma-
na Lamamié de Clairac, quien explicó 
la significación del acto. 
Condena el caciquismo y dice: los po-
éticos han gobernado de manera poco 
. seria' sobre todo respecto a la agriculta-
P.A5IS'. 2.-Bajo la presidencia de ra.̂ Por_ ejemplo, en mayo pasarlo c S 
la crisis triguera, todos sabéis que se su-
primió la tasa después se volvió a im-
p antar y cierto es. que nunca se cum-
plió por nadie... Un día se crean gra™ 
do en dicha reunión la c u e s t i ó n ' d e l o s C ^ S ^ anualmente 
ententes industriales en su aspecto so-'construcc^n y llegado e!5^^' 
treinta Hernán Guzmán, que lleva 
en el ^ Seis a"os Pastando servicios 
asoció ^j3™0 cargo. Todo el pueblo se 
Pres*>r.f •-omenaje del médico y en re-
Presinl fIon del gobernador, asistió el 
SaraTua d̂e la DiPutación, don Manuel 
Personara ncurrieron también varias 
^eiorn-lf- y representación del Co-
S imn̂ f • ^ de la Provincia. Después de 
Un banquete0 dC la medalla' se celebró 
SE^*1116 don Carl08 en SeVÍ,Ia 
2.—En el rápido de Barce-
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir EL DEBATE en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71509. 
rt^lf tra*a*> dV la mu-;de machos-añoys. " í q t t t m ^ a d ^ n 
n Í J : . ^ ™ ^ Ûestl<?nes debidamente pre-¡a^empezar sii servicio, un ministro, de l gran encau- de no j ^ " . 8 1 ^ invitado, a pesar <Je mo estado jaa hue]gas de albañiles. mo-!Jcl- cuestiones oeDida ente pre-,* e pezar su tes vitales de ̂ e cl Inf,t"to "Presenta una sene de ( saigtas curtidores escobGros y obreros IParadas se "evarán, probablemente, allun Pluma20 >M suprime... 
inHÍSn.n,ah,o Sindicatos. Se le respondió que la mvita- de la fábrica de dc la yViuda de ip^ximo Congreso internacional, qu¿ se Todos lo3 Problemas agrarios caben 
Sanz, que la declararon por haber sido ¡celebrará en Araberes en septiembre Irr-68' en nuestro Programa, y si cnten' 
despedido un aprendiz. El segundo de aquellos temas tal v e z W L ^ f ^ 0 8 Poemas, sin dejar apar-
Se celebro una reunión en la sociedad ¡traiga como consecuencia la revisión del!lia Mon*?L£ de ReUSión. Faml-
de camareros "El Porvenir". Acordaron Convenio internacional a d ^ ^ i ^ Q w ^ ^ z ^ S ^ han de ser re-
g la de Prat de la Riba, e c -
zador de todas las corrient „ 
Cataluña. Añadió que era dispe s ble ^í1"1^103:
la unión para que los productos 6ean;cl.on *? h,zo a todos los Sindicatos re-
vendidos a un precio remunerador, es- ?!strados en el Gobierno civil de la pro 
timulando a los labradores a producir V"?1^ y que todos desean la unión pro-
con más perfección. yectada. 
De momento hay que preocuparse de! Conferencia sobre "Abonos" i dirigirse d̂ rVctameñtV a'ios p a V r o n ^ la ^eltofs Por'los agricuTtokrento^ 
¡tres prob emas: la importación del maíz,! ra ia presentación de unas bases y no RW^IW^ f . o^ f 10nal del TrabaJ0 ^ BEIS todos unlros para por ellos labornr 
¡e alcohol industrial y los abonos. Estu-j BARCELONA. 2.-La Sociedad de Quí- Comité Paritario y si para el día 9. a!Wafhm&ton (1919). ¡con empeño y libertad de movin^Lntn, 
dió estos problemas y puso como mode^mica de Cataluña ha organizado a partirI las doce de la noche, no han tenido no-i En enero Próximo se reunirá el Con-1?lnu,hacer caso de políticos vicios mi* rTo' 
,1o de organizaciones el Sindicato unico,|del día 6 un ciclo de seis conferencias! ticia de que los patronos admitan la dis-lsej0 de la Confederación, figurando en el!?ablara.n con voces de corneia nW «! 
jel Fomento del Trabajo Nacional y los sobre el tema "Abonos", confiadas a no- cusión directa, declarar la huelga eljorden del día de esta reunión el exaJ« mran Para Provecho y medro de «nf 
"vignerons" franceses. El señor Vidal/tables especialistas. .día 10. W n de "la crisis mundial' ^ l ^nes algunas veces incoífSabíeg 
Todos los oradores fueron ovacionados. 
Marcóles S de {Ifciembre de 1330 (4) E L D E B A T E MADRID.-Afto X X - X ^ 
M U N D O C A T O L I C O S e y 
H a n d e s a p a r e c i d o e n C h i n a T e r m i n a n l a s c o n f e r e n c i a s 
e p i s c o p a d o s e n S a n t i a g o m i s i o n e r o s 
Pe unos se sabe que han muerto 
y de otros no se tienen noticias 
La circulación restablecida en las 
líneas que interrumpió el temporal 
En el ministerio de Fomento facilita-
ron los siguientes telegramas oficiales 
sobre temporales 
j i r> j i j ín i. Esta mañana quedó restablecida la 
Circular del Cardenal de Sevilla «njcirculación de la 1,nea Vlllalba a Medi-
pro de la modestia cristiana 
P R I M O C A R N E R A C O N T R A S T R I B L I N G O S H A R K E Y & ü a ^ ; " i 
a u n 
Se c e l e b r a r á e n L a H a b a n a o e n M i a m i e l m e s d e f e b r e r o . Se p r o y e c t a n 
o t r o s d o s b u e n o s c o m b a t e s e n B a r c e l o n a . U n a c r i s i s e n e l R . C l u b D e p o r -
t i v o E s p a ñ o l . P o r f i n , e l R a c i n g se c a l i f i c a p a r a e l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a 
Un soldado muerto y diez heri 
na, por Segovia, que estaba Interrum-
pida a consecuencia del descarrllamlen-
.. . , , . , ~ i . r. , , Ko. También quedó libre la vía en el ki-
HA MUERTO EN ROMA EL PRIN-:Las bodas de plata del Patronato de; i^cuo 337 de la linea Madrid a Co-
CIPE PIGNATELU 
. • 
Éra el representante de la Orden 
de Malta en el Vaticano 
la Sagrada Familia 
ROMA. 2.—Esta semana se han reci 
bldo noticias de la captura o de8apan-;fiabei los obispos de Oviedo, Lugo. Oren-i tcmJI?oral d* 11IJV| 
ción de 17 misioneros católicos. Añadí sc y Tuy( E(.(a mañana( ios obispos dc medianera de dos 
ruña, habiéndose probado el puente y 
circulado trenca, aunque con debidas 
M " precauciones. 
SANTIAGO. 2.—Hoy han finalizado hw . 
confprencias opiscopaios qu«, prpioididae Una niña muerta y otra herida 
^ Arzohwp.,. LátorS., ¡Smo y. ^ « f ^ " S Z J Í 
casas, una de las cua-
i wtas 'cifrM a I m anteriorcá. ¡Ovî dci 7 L i ^ o ^ habitaba un matrimonio con ocho 
49 los sacordotes o religioaos cuya;ta de fa b¿snica antc e, ^nu]cro del hi¿os- fJ?'<;. oscombros sepultaron a la 
nina Dmisima Martín Garrido, que que-
dó muerta, y aprisionaron medio cuer-
po de su hermanita María, que está 
gravemente herida. El Juzgado de Ins-
trucción de Toledo ordenó la demolición 
inmediata del resto ruinoso de la cdl-
ftcación, para evitar nuevas desgracias. 
Ahogado al volcar una barca 
FERROL, 2.—En el río que atraviesa 
San Andrés do Castro, volcó una peque-
ña embarcación a, causa de abrireclc una 
vía do agua. De tres hombres que la 
Iripulaban, sólo se calvaron dos. Él ter-
cero, llamado Manuel Aguado, fué 
arrastrado por la corricnt , pereciendo 
suerte ee ignora, o están en poder de lot Apóstol Santiago. El Obispo de Tuy, que 
bandidos. . 
Un telegrama de Sanghai, fecha 21 de 
noviembre, anuncia la desaparición del 
Vicario Apostólico del Ohangteh, el 
agutitino español, Mons. Angel Diego do 
Carvajal, awí como de dos misioneros su 
yos. los padres Leopoldo y Casado, y de 
siete religiosas. 
Otro misionero irlandés, de la Sociedad 
de San Columbano, ha sido preso en 
Kienhang. Además de esto, han sido 
también capturados en el Vicariato de 
Nanchungfu, en el Shensi Meridional, re-
gión que hayta el presente sc hallaba en 
relativa calma, otros seis misioneros: los 
padres Filia y Mazzoli. de las Misiones 
Extranjeras de Milán, el sacerdote chi-
no P. Chang y tres religiosas. 
Se ha dado ya la noticia de la captura 
se hospeda en el Seminario, la celebró 
en la capilla del mismo. Mañana celebra-
rá misa ante el sepulcro del Apóstol. Los 
Obispos de Oviedo, Lugo y Orense regre-
sarán esta tarde a las capitales de sus 
mpeotiVM diócesis. El de Tuy regrosa-
rá mañana. No se conocen los asuntos 
tratados ni acerca de los mismos so ha 
facilitado nota alguna. 
asi como tampoco Padrón, que alcgailbón de Estanca 
tiene la pierna derecha lesionada 
despedida 
P u g i l a t o 
Otro» grande» oombates en Barcelona 
BARCELONA, 2.—Dickson ha mani-
festado que tiene grandes proyectos en 
relación con la Barcelona deportiva. 
Trata de organ zar ahora el combate 
Pierro Charleo-Paulino Uzcudun paraíRpal Madnd en su partido contra 
disputar el campeonato do Europa, asi 
como el de Gironés contra el vencedor 
de la pelea que mañana sc celebrará en 
Nueva York entre Chocolate y Batalino. 
La marcha di- Uzcudun 
Paulino Uzcudun ha manifestado que 
estará tres o cuatro días en Barcelona, 
y no sabe todavía si marchará a San 
MBLILLA, 2.—Cerca del can, 
to de Jemis de Tensamán v S c ? ^ ' 
mioneta de Ingenieros, en aue L ĉ  
rios soldados. Resultó muerto el , Va" 
Celestino Martínez, gravísimo, 
Jugará en Madrid el próximo domingo, [ Marcha en esquís por Candancbú al i J u a ^ r i ^ ^ Figueroa, Antonio Trig»erft, 
El último día se celebrará un té de LeoPoldo Ramón; cuatro ' lnciigeaas 
8 reci te. 
tomóvil, conducido 
¿Sumitier en el Madrid? 
Se asegura con Insistencia que Sa- ^1^60. _ . . • i t t r>~~* 
mitier jugará el domingo próximo en «I Dl«;.8: toUrnadOMl I I Copa 
e ri el;™ " j S * L Í f í f ü í ! 5 T f ^ . ^ a 
Real Club Deportivo Español, el prime-d« modificación por depender del calen-, A costa, arrolló a María Caldera £ 
ro del Campeonato de la Liga. darlo de la F. I. S. rez casada, natural de Málaga, q * 6 ' 
Día 10: Carrera de consolación. sultó muerta. El chófer tuvo que 
Aparte de estas excursiones oflciales.i asistido de lesiones graves al volcar86! 
ningos v días festivos se coche en la cuneta. e' 
sultaron también heridos. Todo 
bieron asistencia en la enfermóla 
Dar Dnus. 't,a as 
--En la carretera de Nador uq . 
Por Luis' Ati^"' 
CORUÑA, 2.—Esta tarde, procedente de 
Santiago, ha llegado el señor Obispo de. 
Oviedo, don Juan Bautista Luis Pérez. 
Mañana, a las ocho, celebrará la santa 
misa en la capilla del Asilo de ancianos | ahogado 
desamparados. A las nueve, y en "auto" 
partif-ular, saldrá con dirección a la ca-
pital asturiana, deteniéndose en Betanzos 
Ferrovlaila-Oolegla Alemán 
Mañsna se celebra el patt do entre la todos los doming 
A. D. Ferroviaria y el Colegio Alemán. Icelebrarán otras a distintos punt  d l
T Pirineo y a iniciativa de los señores 
La literatura deportiva Imocíos 
PARIS, 2.—rEl escritor Picrre Lsro-i Todas las carreras se celebrarán en 
Sebastián o a París directamente con'che ha obtenido el premio de dos mil ¡los Araftones. 
objeto de embarcar para Nueva York, francos para el mejor cuento de "foot-! Los que deseen asistir deben avisar 
Camera contra Stribling o Sharkey 
NUEVA YORK, 2.—Tanto en los cen-
tros pugülsticos como entre críticos y 
peritos en boxeo, al comentarse el re-
sultado del combate Primo-Uzcudun en 
Barcelona no atribuyen gran importan 
baU". 
L a w n - t e n n i s 
Australia y Anecia no participarán 
en la Copa Davis 
Para el gran concurso internacional 
KI¡ll!|ll!l!Hlllll|il¡IIHIIIIHIII!!|lllll|!il!IR!i:iHllli!Hllimii!l!KüTff 
cia a la victoria del púgil italiano, que de "lawn tennis" por la Copa Davis, dos 
comentan en tonos Irónicos. I países, de reconocido valer en este de-
La victoria de Camera, dicen, ha porte, han declarado ya que no toma-
sido ensalzada en la forma en que lo¡rán parte el año próximo. Son Austra 
son todas sus luchas en América, s: 
bien en esta úittma ha habido más bom. 
de otros 28. Añádanse a éstos la decapa- para almorzar en el benéfico estableci-
rición, ya hace un año, del padre Desl-i miento que en aquella ciudad rigen las 
derio, vicario de las Misiones Extranje-I beneméritas hermanitas de los ancianos 
raa de Milán, y de tres hermanas cuan-;desamparados. 
Nanrcĥ nfuban €l vlaje de a Por la modestia cristiana 
En la actualidad, por consiguiente, de! SEVILLA, 2.—-El Cardenal Ilundaln ha 
f"*r exactas las noticias que se reciben j publicado en el Boletín Oficial una cir-
de la China Central, se hallan en poder cular, ordenando que el día de la Inma-
de los bandidos un Obispo, 25 sacerdotes 
y 23 religiosas. Esta cifra es la mayor 
que se ha registrado en estos últimos 
años, sin contar unos cuantos mlsione-
res protestantes que han corrido igual 
suerte. 
Italia, Francia, Inglaterra y otras po-
tencias han presentado en Nankin una 
enérgica protesta colectiva. El Gobierno 
PROXIMAMENTE 
" L a a l d e a m a l d i t a " 
Primer "film" hablado 
en castellano 
por CARMEN VIANCE 
y PEDRO LARRAtfAGA 
bo y platillo que en los combates que 
ha efectuado el italiano en nuestro país. 
Han comenzado las negociaciones pa-
ra un "match" entre Camera y Stri-
bling o Sharkey, no siendo definitivo 
lia y Suecia. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Caballos españoles para Nl/.a 
con ocho días de anticipación para for-
mar los grupos. 
C r o s s c o u n l r y 
Las pruebas de la Federación 
Guipuzcoana 
La Federación Atlética Guipuzcoana 
ha confeccionado ya el calendario de su 
próxima temporada de "cross country". 
Es el siguiente: 
Dia 7 de diciembre de 1930: Prueba 
i del Talay-Mendi, en Orio. 
Día 14: Prueba de los Paseos, en San 
Sebastián. (Organizada por la F. A. G.) 
—Ha tomado posesión el nuevo w 
de Regulares de Alhucemas, tenient 
coronel don Antonio Gorostegui. 
LLEGADA DE DESTROYER* 
ITALIANOS 
CEUTA, 2.—Procedente de Italia fnn 
deó una escuadróla oe tres destroveíi 
exploradores italianos, el "Antonio d» 
¡Noli", "Lancerotto Malocello" y "I^Q* 
Pancaldo", de dos mu quinientas ton» 
ladas cada uno. Los buques saludaron 
a la plaza con las salvas de ordenanza 
contestándoles las baterías de tierra! 
Los jefes do los destroyers cumpiimca 
taren a las autoridades, las cuales m] 
guidamente devolvieron la visita. Lo. 
buques permanecerán en ésta varios 
días, esperando órdenes para marchar 
a cubrir un "raid" de escuadrilla de hi-
droaviones italianos y marcharán 
Dia 21: Campeonato guipuzcoano para ciendo escala hasta Suramérica. Duraa. El 
itián. (Organizado por la F. A. G.) ldos. Han hecho aprovisionamiento ds aún el nombre del púgil que coQtendrá| a.' ""̂  steepiecnase , aoiaao con meaio. ^ 1 de enero ¡jj 1931. p r ^ a de laíaceite, combustible y vituallas. 
con d gigante _ italiano, embate _ que j ™ ^ * d ^ ^ ^ ^ u ^ á ^ e a l Sociedad de Football, en San Se-11!líl!fl;!!ll|i¡i¡i|il!i«!llíll!lHiBll¡i| •IIIIHM|i|¡|¡|¡|i 
culada se hagan en todas las iglesias ex 
hortaciones al pueblo cristiano para la 
guarda de la modestia cristiana y espe-
cialmente la decencia en el vestir de las 
señoras. Asimismo ordena a todos los su-
periores de Colegios, directores y supe- _ 
dores de congregaciones y asociaciones.i» 
que sean muy celosos en defender entre ~ 
sus alumnos y asociados la modestiajs 
chino, preocupado al parecer por loa he-|cristiana en el vestir, guardando las pres-tS 
chos registrados en perjuicio de su pres-icripciones que tiene dada la Santa Sede s 
tigio internacional, ha iniciado una'en este sentido. 
Ofensiva contra los bandidos y comun is - .g^ de p|ata de| patronato de ¡a g 
.iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii 
T A R D E Y N O C H E 
en el aristocrático 
se celebrará en La Habana o en Miami, 
durante el próximo raes de febrero.— 
Associated Prew. 
Carnera contra la Federación Española 
PARIS, 2.—El periódico "Paris-Soir' 
s| publica un despacho de su enviado es-
si pecial en Barcelona diciendo que e1 
Sj "manager" de Primo Carnera, hablando 
ü'de la sustitución de guantes, que oali-
~ fica de una maniobra de última hora de 
S la Federación Españoia, ha afirmado 
Para esta gran carrera de obstáculos u . i ; ;?„ : u„ii bastían sc han inscritos varios caballos españo-
les, que son: 
Del conde de la Cimera: 
"Cachet Royal", 4.«, 60 kilos. 
"Sesame I I " , 4.', 60 kilos. 
"Saint Ursin", 4.*, 60 kilos. 
Del marqués de San Miguel: 
"Merle Blanc", 4.», 60 kilos. 
Una prueba clásica de Aran juez 
En la primavera del año próximo se 
Día 6: Prueba de la Gimnástica de 
Ulia. en San Sebastián. 
Dia 11: Prueba del Herrera Sport, en 
Herrera. 
Día 18: Pmcba del Avión Club, en San 
Sebastián. 
Dia 25: "Match" Guipúzcoa-Vizcaya, 
en San Sebastián. (Organizado por la 
F. A. G.) 
Día 1 de febrero: Prueba para entre 
namiento del equ:po seleccionado para 
I 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación. 
La conversión de Chang-Kai-Sek, lla-
mado por la prensa de nuestros días el 
"generalísimo cristiano", ha sido inter-
pretado asimismo por cuantos se in-
teresan por los asuntos religiosos, como 
Sagrada Familia 
Con un solemne triduo ha comenzado jjS 
la celebración de las bodas de plata delis 
Patronato de la Sagrada Familia, insti-|s 
tución creada por el P. Pedro Ruiz y Ba-s 
s ¿Pfc m u m ra = flc   i r   ulti  r   * -ni- f»hrern- rueba nara entre- y z — ; - -
S i l R A 1 1 E Federación spañoia, ha afir ado En la pri avera del año próxi o < f l ™ L t o J l ^ con arreglo a recorrido seguiente: 
Í I l l 1 1 I I i que para no establecer un precedente halcorrerá en Aranjuez la duodécima p r u e - i ^ ^ ^ ^ " P ¿ ^ C e ^ fan Andrés (calle Kepronceda , Ba-
= I • 1 1 I fcl B entablado un proceso contra la mencio- ba de productos nacionales, que esta ^ z t ? t ? l T r ) P (0rSamzada dalona, Mataró, Arenys de Mar, Arenys 
^ U O L L M U Í n ^ Federación, proceso que tiene po-I tendrá una importante dotación, ya que P0^ la p • camneonato ^ Esnafta \áJ M^lt, c f sacr*u;, ~ * U mm mm * % U = ]umitn^ T,rtr ^ ^ J : n ^ ^ . «n». además de ifi.oon nesetas se añadirá el Dia 8. Campeonato de it-spana. deU) Grandiers, Coll de la Maña. Mo. 
una prueba de que se ha inclinado yairri s j ^ concibió el propósito de: = resueltamente hacia la derecha y deci-rl'J ' „ '_ ' ^ V „.At, ¿.1 _artíl_' narua d:do a luchar a brazo partido contra los una asociación de personas carita-
^ P n r ^ L ^ Í - 0 3 ! ^ ! ^ SSSS^ Tnnn Desde 1927 es hermana mayor y pre-Por lo demás, la Prensa chma se man- reverenda madre Ro-
feraUtt?^^^ LÓPez Sal^ero- bajo cu** direc-
p A^h f.n ^llnVr^ continúa su labor de caridad entre la República, mientras los misioneros: b institución, que tiene ya 
V $ L J * & / % £ T £ V ¿ •2J2^10ní£^ír fiMaS en Segovia, Badajoi J Barcelona. 
5 i i ^ S ^ ^ - % « ? J < ^ l ! l ^ e H f ? : i 8 e reparten diariamnete de 80 a 100 ra-
cífeLnza re^iosi P ' * lcione8 Realiza también labor de ap08to-ensenanza religiosa, lado y lleva ya logradaa muchas conver-
Mtierte del príncipe Piffnatelll leones al catolicismo, entre ellas la de r r to un protestante con su mujer y sus cua-(De nuestro corresponsal) 'ir0 hijos. 
ROMA. 2.—Hoy ha muerto en Roma! También sostiene este Patronato cla-
cl Príncipe Pignatelli de Monferoduni.'ses nocturnas de lectura, escritura, cor 
ministro plenipotenciario de la Orden de" 
Malta en la Santa Sede. Hacía nueve me-
L R E 
J A Z Z 
s lamente por objeto conseguir una sana 
s facción de orden moral, ya que só'o so 
5 lioita una peseta por daños y perjui-
S cios derivados de dicha sustitución, que 
Si arrebató, según dice, a Primo Camera 
5 una victoria por "k. o." 
HI Cuatro boxeadores españoles actúan 
E en París 
=; PARIS, 2.—En una velada celebrada 
en el Central Boxing Club, han luchado 
~ cuatro españoles. 
E He aquí loa resultados 
ade ás de 15.000 pesetas se añadirá el 
importe de las matrículas. 
í : E ñ ( u oll ll l -
Día 22: Prueba de entrenamiento.|llet( Moncada y San Andrés, quedando 
Es una carrera para tres años; es de.¡ (0j;fa"lzada Por la F- A' G). , esteblecida la meta en las ÍDmedmcio-
cir, los dos años de la actualidad, coni ,Dia 1 de mfrzo\CamFeoíat^Íeí/?r"!'in^ del f.elatcf viejo. 
57 kilos de peso y sobre 1.600 metros. p"zTa- para ^ eg0nAla n r t . ^ V ' Los ' '^n zadores cuentan ya oon irn-
Después de los tres primeros "for-!(A designar el lugar y Clubs organiza-¡ ^ j . , ^ ^ ^ donat¡VOSi entre ]0S w ü. 
feits"—queda uno sólo, el del 1 de julio 
de 1931, fecha que nos sorprende, por-
que las carreras de Legamarejo sc cele-
braron siempre en primavera—, apare-
cen inscritos los siguientes productos: 
Del duque de Toledo: 
"Bol d'Or", "Foret de Soignes", "Tor-
dor.) iguran cuatro magníficos trofeos dona» Día 29: Campeonato guipuzcoano i n - ^ p01, cl cxceienti6Ímo Ayuntamier'o, 
¡s BLAZQUEZ ganó por puntos a Le-, menta" y "Bonne Franquette". 
ees escasos que había presentado sus 
credenciales.—Dafflna. 
Expediciones misioneras 
DAR-ES-SALAM (Tanganika Africa 
Oriental), 2.—En octubre pasado des-
te y confección y además se encarga 
después de ir colocando a sus alumnas. 
A participar del reparto de raciones 
acuden gentes, no sólo de origen humil-
de, sino personas que ocuparon en otros jS 
tiempos destacadas posiciones sociales. 
Al sostenimiento de la obra se atiende 
con una suscripción en la que se adml-
.ten donativos desde 50 céntimos. Los 
embarcaron en este puerto ,0 misioneros R contribuyen también con dos do-
catolicos. Unos eran sacerdotes, otros le- nativos anuaies 
gos, sin que faltaran las abnegadas rail- En el presente año van realizados por 
giosas. Todos ellos se dirigían a las di- el patrotrato 18 bautiZoS, 80 matrimonios 
ferentes Misiones de Tangamka Eran |canónicos muchas prlmeras comunio-
miembros de las emeo diversas Congre-ineg pOSee esta Institución una bonita 
gaciones Rc.igiosas llamados del Espirl- m , precisamente, con mo-
tu Santo, Hijos del Sagrado Corazón de ^ de estas de ^ ŝ  inaugu. 
rará un grupo de la Sagrada Familia, 
regalo de un devoto. 
por 
P a u l W h i t e m a n 
y su célebre Orquesta 
Superproducción sonora 
¡ U N I V E R S A L 
| ¡EXITO! ¡EXITO! 
renzano, 
S ALVARO SANTOS ha perdido por 
3 puntos contra Pasjaai. 
~ FRANTZ BERRI venció a Dauffi al 
— cuarto asalto. 
~: Murall fué vencido por MERLO. 
F o o t b a l l 
El Racing vence al Unión Sporting 
E RACING CLUB 3 tantos. 
^illlllllillllllllllilllilllllllinilliilllllllillülí?! (Ateca, 2; Alvaro) 
«««ililWWBW^^ Sporting O — 
* Por fin se ha podido celebrar este 
í partido. Como día laborable, y porque 
Vcrona, Benedictinos, Capuchinos de la 
provincia de Suiza y Padres Blancos. 
En las misiones de Tanganika confia-
das a los mencionados Institutos hay en 
la actualidad una población de 200,000 
católicos. 
Ha muerto don Ignacio Navarro 
Canales 
En la Cartuja de "Aula Del" (Zarago-
za), donde había Ingresado en el pasa-
do mes de septiembre, ha fallecido don 
Las Misiones en la E. Colonial 
de París 
PARIS, 2.-Dentro de unos meses p O - I S ^ f , ^ 7 ° Canales magistral que 
* 'rué de la Catedral de Cádiz y ultima-
El 
drán ser estudiadas en la Exposición Co-i_ 
lonial que se está preparando en esta ¡S16"*6^6 'a Avjla y redactor de 
ciudad las fases diversas de la civiliza- ^ S S ^ i i . - . - ^ na-xii m 
don africana. En el marco general, for 
El señor Navarro C nales vistió el 
hábito de los novicios de San Bruno el 
11 de octubre, precisamente el día en 
que cumplía cuarenta y cuatro años. 
A la familia del finado a la Comuni-
dad de la Cartuja de "Aula Dei" y a 
nuestro querido colega enviamos nues-
tro sentido pésame. 
Procesiones en Ceuta 
CEUTA, 1.—Se ha celebrado la solem-
ne procesión para la publicación de la 
Bula de la Santa Cruzada, con los Cle-
ros parroquiales y numerosos fieles. Rin-
dió honores un piquete del regimiento de 
Ceuta con música. Al anochecer se cele-
bró la procesión del primer centenario 
de la aparición de la Virgen Milagrosa, 
que recorrió las principales calles de la 
ciudad, llevando un magnífico paso de 
dicha Virgen. Concurrieron las asocia-
clones religiosas y benéficas, así como 
las autoridades eclesiásticas. 
—Ha tomado posesión el canónigo de 
la catedral, por oposición, don José Chi-
co Vaello. Al acto concurrieron distingui-
das personalidaden, que fueron obsequia-
das con un "lunch" en la sala capitular. 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA. 2.—La suscripción para 
Ha sido nombrado "administrador IfJ5 00Qb¿^0^ ^ L ? } ™ ™ hoy la suma 
99 H ¡ B E » 
ilustrísimo y reverendísimo P. Germán ¡ ' ¿ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ 
Vega, de la Orden de Ermitaños de Sanüft ^ 
Agustín. 
El nuevo Prelado es natural de Amus-
co (Falencia). Posee varios idiomas y es 
doctor en Teología. Fué varios años pá-
rroco de Baltanás, y a los treinta y seis 
de edad Ingresó en la Orden Agustlnia-
na. donde se distinguió por su celo apos-
tólico que demostró en el tiempo que 
estuvo misionando en el Perú, y en las 
residencias que los PP. Agustinos tie-
nen en Bilbao y en Gijón. Actualmente \ 
sc hallaba desempeñando cl cargo de I 
superior en Gljón. Llamaron mucho la \ 
atención las conferencias que pronun-1 
ció acerca de la Mediación universal . 
de la Santísima Virgen en la última r 
Asamblea Mariana, celebrada en Cova-
donga. U 
mado por la diversidad de costumbres, 
monumentos tradicionales e indumentaria 
curiosa, se observará la evolución, ca-
da dia más acentuada, de las razas afri-
canas. Por otra parte las acertadas con-
clusiones que el reverendo padre Au-
plais acaba de presentar al ministro de 
las Colonias, así como también a perso-
nalidades diversas, exigen, basándose en 
los recientes descubrimientos históricos 
y etnológicos, la revisión de opiniones y 
de prejuicios inexactos. 
Por este motivo, la Unión Mislonál del 
Clero, de acuerdo con el rector de la 
Universidad Católica de París, ha orga-
nizado una serie de conferencias misio-
nales, en las que, hombres especializados 
en la materia, entre ellos los padres Du-
bois y Auplais y otros, disertarán sobre 
las citadas cuestiones africanas. 
Hemos de consignar los temas más In-
teresantes de estas conferencias. "Cultu-
ra Intelectual y cultura moral en la obra 
de civilización", "Los Progresos de la 
instrucción en el Africa del Sur". "E! 
movimiento intelectual entre los negros 
de Uganda". "El porvenir intelectual de 
la raza negra", etcétera. 
Nuevo Prelado agustino 
i ftdmialfcwn 
Apostólico de la nueva diócesis de Ja- de 2.800.726,35 pesetas, 
tahy, en el estado de Goyaz (Brasil), el ¡'«IIMliB»^ 
R l A L T O I 
Todos los días 
Bendición de una capilla 
SAN SEBASTIAN, 2.-En Elbar sc ha |$ 
celebrado la inauguración de la nueva o 
capilla del Hospital Victoria Eugenia. El # 
Obispo de la diócesis bendUo y consagró 8 
la capilla. Hubo misa de pontifical y al A 
mediodía se celebró un banquete. A to- O 
dos los actos asistieron las autoridades. Jr 
C A S C A R R A B I A S 
el éxito de la temporada 
por 
V I L C H E S 
S A N M I G U E L 
Grandioso éxito de 





Metro - Goldwyn - Mayer 
De ¡a condesa de San Martín de Ho-
yos: 
"Los Hornillos" y "La Molina". 
Del conde de la Cimera: 
"Leonora", "Cacícedo", "La Moscova", 
"C a p Polonio", "Santíllana", "Pavot 
Rouge", "Comillas", "Neva" y "Lydia". 
Del conde de Torrepalma: 
"La Cibeles" y "Saturno". 
De la Yeguada Figueroa: 
"Sandino" y "Belladona". 
Del marqués de Loriana: 
"Quita-Manchas" y "Porra". 
Del marqués de San Damián: 
"La Cachucha" y "Chiquierdi". 
Del conde de la Dehesa de Velayos: 
"Marchosa" y "The Winter Quccn". 
Del marqués de Corpa: 
"Más Vale". 
De los señores Mata-Lasheras: 
"Veloz". 
De los señores Camero Cívico-Cava-
fantil de la Unión Deportiva, de San 
Sebastián* 
M o t o c i c l i s m o 
Calendario de las pruebas nacionales 
de 1931 
De la Asamblea de la Federación Mo-
tociclista Española celebrada en barce-
lona, entre otros asuntos, los más im-
marqués de Alella y marqués de Mas-
nou. 
P e l o t a vasca 
Campeonato guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 1.—Ante numero-
so público, en el Frontón Moderno con-
tinuaron ayer los partidos eliralnatorios 
de pelota de Guipúzcoa, asistiendo a portantes fueron la aprobación del ca-iellos j raundiai de pelota a 
lendano motociclista de 1931, la modifl- mano. Ataño III , y su hermano Luciano, 
J B E B £ E • .MüüilllllMiüüBlIlKllKüüa:̂  
PROXIMAMENTE 
" L a a l d e a m a l d i t a " 
Primer "film" hablado 
en castellano 
por CARMEN VIANCE 
y PEDRO LARBAÑAGA 
i el encuentro no tenía grandes alícien-
j|tes por la seguridad en el triunfo del 
| Racing, concurrió muy poco público en 
j el campo del Unín. 
j Los racíngistas quisieron asegurar la 
í victoria y desde el primer momento Ju-
" garon bien. Los medios, sobre todo, rea-
lizaron un gran partido. Por esto, aljnillas: 
cuarto de hora ya tenían en su haber "Puigraal" y "Font d'Or". 
dos tantos, el primero por mediación de| Del Heras Velasco: 
Alvaro y con la colaboración de Ateca; ^ "N" (potra por "Holly Hill" y "Bluc 
el segundo, un buen tiro de Ateca. Lagoon) y "N" (potro por "Holly Hill" 
Se llegó al descanso con 2-0. y "La Foudre"). 
En la segunda parte, el Racing domi-| wj i 
nó de la misma manera. Ateca volvió i r l O C k e y 
a marcar. 
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA. ULTIMAS 
CREACIONES 
7. C A R R E T A S 7. 
Partido para esta tarde 
Esta tarde se celebrará 
suspendido el domingo entre 
de la Residencia y el del Club 
A las tres de la tarde, en el campo 
de la Ferroviaria. 
Y con 3-0 terminó el partido, con el 
que el Racing consigue clasificarse para 
el campeonato de España. 
Arbitro: señor Canga-Argüelles. Equi-
pos: 
R. C.—Martínez, Arturo—Calvo, Mo-
reno—Rodríguez—Lope Peña, Mauri— 
Bcrgareche—Alvaro—Ateca—Méndez. 
U. S. C.—Charlot, Justo—Aguirre, 
Campeón—Iturraspe —Jaro, Mazarrasa talana de Hockey organiza para este 
—Latre—Olaizola—Pereiro—Del Campo !mes un interesante -
• ¡nal, en el que ton 
cación de vanos artículos de los esta-; también pelotarjj que fueroQ objeto de 
tutos vigentes y la reglamentación para, atencione^ te del úbllc0 y i 
las pruebas motociclistas en pista. |qlüenes ia Asociación de la Prensa in-
De los estatutos, el artículo cuarto a almorzar cn agvadeCimiento a 
sc redactó como sigue: I u excelente diSp0Sición en favor de 
"Comprobado desde la fecha de fun-. ella entidad 
dacton de la R. F. M E. que las entl- s jugaron loa siguientes partidos: 
dados en que recayó la representación! J 0 i 
de cada jurisdicción han dado pruebas|A Pala- Primera categoría 
patentes de ser en aquélla, las que más Eguia y Balda, de la Real Sociedad, 
actividad han desarrollado en el depor-; ganaron a Oyarzábal y Aroccna, del 
te motorista quedan definitivamente con Fortuna, por 50-44. 
las representaciones que ostentan, mien- \ mano. Segunda categoría 
tras no varíen las actuales circuastan-j Arrillaga y Azcárate, del Añorga. 
ci^- . . . i- A * ; vencieron a Berra y Alquiza, del For-
En el caso de que las actividades de tuna 22-9 
entidades pertenecientes a provincias in- A mano. Primera categoría 
Altuna y Echenlque, del Loyolatarra, 
Olaízola y AnezqueU, del ganaron a 
tegrantes de una representación juris-
diccional pudieran dar lugar a su dis-
gregación y creación de otro sector, re-
caerá la nueva representación en ¡a en-¡Fortuna, por 22-11. 
tidad decana de aquella jurisdicción y . - , 
que más se distinga por su actuación."! A t l e t i s m o 
Causó excelente impresión la propues-| E, c0ncurg0 de ^ sociedad Atlétlc» 
ta del Real Moto Club de Cataluña de; _ „ . . . »i«k,a su a c ^ 
que su Gran Premio de Turismo, anun- . La piedad Atlética alebró au «. 
*•— -̂-ado concurso semanal con m « ciado para los días 4 al 7 de juuo, se tuinbl' 
Concurso internacional en Barcelona 
BARCELONA, 2.—La Federación Ca-
concurso internado 
que tomarán parte más de 
Clasificación Anal ,diez equipos pertenecientes a seis paí-1Febrero 
La clasificación final de la región Cen-!ses. Han asegurado ya su Inscripción I pía, 22. Prueba de regularidad. 
ba de regularidad de dos días de du-
ración, regresando, una vez termnada, 
cada Club a su punto de partida. 
El calendario aprobado definitivamen-
te es el que sigue: 
Enero 
Día 11.—Prueba de Equipos, R. M, C. 
C, regional. 
L o s m a l e s d e l a r t r i t i s m o . 
tro queda como sigue 
J. G. E. P. F 
La predisposición a las enfermedades 
artríticas se manifiesta en ciertos indi-
viduos, con la tumefacción de loa tejidos 
más sensibles y articulaciones, que en o- Union bportmg ... W 
REAL MADRID. 10 
2, Athletic Club 10 
3, Racing Club 10 
4, C. D. Nacional .... 10 
5, S. D. Tranviaria. 10 
jugadores españoles, ingleses, franceses, 
C. Pn y alemanes. 
i Se cree que han de tomar parte bel-
0 34 10 19 1 
1 44 12 17 
4 18 20 9 5 19 28 
7 15 45 
S 8 27 
épocas de frío o humedades toman a ve-
ces carácter de tal gravedad, que impi-
den todo movimiento al pobre paciente. 
La causa, es en unos hereditaria, pero 
en los más, es debido a la alimentación 
superabundante desproporcionada a las 
necesidades del organismo, incapaz do 
Una crisis en el R. C. D. Español 
BARCELONA, 2.—Desde el último 
partido de "football" que jugó el Espa-
ñol y en el cual quedó eliminado del 
campeonato de España, existe gran dis-
gusto, especialmente los internaciona-
eliminar la total combus ti¿n, cuyos re-, les Padrón y Ventolrá con su Club, 
siduos se tornan "ácido úrico" que, ani-, Ambos jugadores han recibido sendas 
dándose en diferentes sectores, provoca iCart}a3 certifjcadaa anunciándoles unal r,irreBcif. d; esauiadores laq pnfprmpriRdps artríticas Gota, Reu- ü 1 ^ - cunencia oe esqxuaaure» las eniermegaaeg *f''1"^wy;-._rvw' x"-u 1 multa y las causas en que se funoan.' ma. Cólicos netnticos, etcétera 
¡gas, suizos o italianos. 
D e p o r t e s d e i n v i e r n o 
En la tiempo en la Sierra 
Según comunica la Estación Meteo-
rológ.ca oficial dei puerto de Navace-
rrada instalada en el chalet de la Real 
Sociedad Pefialara de Alpinismo Pefia-
lara continúan las temperaturas bajas 
en la Sierra, lo que hace esperar que 
las nieves de estos días se bagan du-
raderas. 
El domingo anterior hubo gran con-
Los partes últimos del tiempo y to-Destruir este encmi¿o de la humanidad ¡Ven^'á ha manifestado que las sancio-lda clage de dctallc3, en la oficina so 
M. C. C, regional 
Marzo 
Dia 8.—Prueba de regularidad. Peña 
Terramar, regional. 
.Dia 22.—Cuesta Montserrat R. M. C. 
C, regional. 
Abril 
Día 19.—Manifestación abierta de ve-
locidad en Circuito o Autódromo, Peña, 
Rhm, nacional. 
Mayo el k.lómctro 
Día 3.—Prueba de regularidad, Peflajcoruña. 
Terramar, regional. 
Dia 17.—Cuesta Rabasada, Pcnya 
Rhin, internacional. 
Junio 
Del 4 al 7.—Prueba Gran Turismo, R. 
M. C. C, nacional. 
Día 18.—XII Horas, R. M. C. C ña-
me tros. 
Salto con pértiga.—t, MARSA; 
CL1MENT, y 3, Hernández Coronado, 
2,37 metros. 
Lanzamiento del peso.—1, CUM*™1' 
2, Marsá, y 3, Hernández Corouado. 
10.11 metros. 
Lanzamiento de la jabalina.—1. 
MENT, y 2, Hernández Coronado; 3b4 
metros. 
P e d e s t r i s m o 
Una prueba de Ja Ferroviaria. 
La Agrupación deportiva Ferrovial» 
celebrará el domingo próximo 11118 ^ 
portante prueba para todos los corw 
res asociados que lo deseen, neonw» 
federados, .ix—érríi 
El recorrido será de cinco filóme1 j 
aproximadamente. Sc dará la »al'aa L, 
4 de la carretera de 
ha sido el ideal de la ciinica moderna.!11" de que ha sido objeto las considera 
por la experiencia continuada de cu- injustas, tanto que ha decidido apartar 
§d 
raciones inesperadas, obtenidas constan 
temente. bien podemos asegurar que el 
remedio se ha conseguido usando el po-
deroso disolvente úrico, "el Uromil!". 
Con él so elimina el venenoso ácido, lo 
isuel 
se del "football" y dedicarse al corre 
taje de seguros. Cree que no existe su 
baja forma, pues la causa de que no 
rindiera en estos últimos partidos es una 
lesión mal curada que repetidamente ha 
cíal, Pi y Margall, 5, de cinco a ocho 
de la tarde. 
A l p i n i s m o 
cíonal. 
Julio 
Dia 5.—Cuesta Vista Alegre, Delega-
Tarrasa R. M. C. C, regional. 
Día 17.—Cuesta Castrejana, R. B- M. 
Los grandes concursos en los Arañones yjZcaya local. 
Agosto Ive, para luego arrastrarlo hacia la l" 'v" "»« 4 « rc Liu t  n j Los alpinistas aragoneses han con-
orina, y quienes una vez curados, toman idenunciado * la Directiva españolista. feccionado el siguiente calendario de sus 
el Uromil en diferentes épocas del año,! Asimismo Padrón dice: "Nos culpan ¡pruebas y excursiones: 
se ven libres de los males artríticos. La a los jugadores de eer los causantes del ¡Mes de diciembre 
siguiente opinión justifica lo antes dicho: i estado actual del Club, poco brillantel Días 7 y 8: Marcha de Araftones a 
"Soy un entusiasta decidido del Uromi'.ipor cierto, pero quienes son los culpa-¡Sallet por el paso de Izas; preparato-
en esquís, única para mon-
entrenados. 
del campeonato fuera de nuestro cam- Enero 
A l p i n i s m o 
Inauguración del Salón de r e ñ » ' ^ 
Ayer tuvo lugar en ei Circulo d« cs. 
lias Artes la inauguración del * ,irCJ. 
lón de Fotografía de Montana 
mzado anualmente por la RéRl °lara, 
dad Española de Alpin smo Pena ^ 
revistiendo el acto uno de los mas 
lemnes acontecimientos artísticos ^ 
año. Concurrieron diversas V ^ 9 ^ que 
des, críticos, artistas y deportistas. ̂  
conjunto o admiraron el magnif.co Exposición, donde se contemp 
sajes serranos de todas la» f0i'Á]ó' 
asi como pueblos, tipof ' 
ricas tomadas durante 
•o   c i i  a .umu u i uiuiim  i t ,  i   i  l : ll t  l 
y puedo decir tanto por el resultado que blegi .,]„ duda alguna, son aquellos que 'ria nara otra 
rae viene dando en m s enfermos de Ar- hicieron jugar la primera vuelta bañeros entre 
tntismo en todas sus formas como "para; ramru>nníttJn %,rn J ™!La ir?'03 entre 
Es un "film" 
Unas misiones 
ZAMORA, 2.--Con gran esplendor han 
terminado en Toro las Misiones. El Pre-
lado de la diócesis ofició, sdminlstrAndo-
pe centenares de comuniones. Después se 
entonó la Salve y por la tarde se dió U 
Bendición Papal. El Obiepo regresó a 
i* w^itala 
P A R A M O U N T 
Secciones a las 4, 6,30 y 10,30 noche 
mi uso particular", que lo encuentro in-
?!superable a cualquier otro medicamento 
' similar." 
Dr. Ramiro GUTIERREZ CELAYE 
Clínica, Herrería, 2. Vitoria. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
B I S 8 • b n m B B • B I 
Día 27.—Campeonato de la R. P- M 
Vizcaya, social. 
Dia 30.-r-Campeonato de España ca-
rretera, R. P. M. V., nacional. 
Septiembre 
Dia 6.—Cuesta del Cristo, R. P. M. 
s y notas 
realizan los peftalaros. . que i cj»c««'v.« - ^¿o, 
existen aportaciones de Graaaa*' nera, 
Bilbao, Santander, Barcelona, e^ 3 
V a i ^ í r c u í t o de Guecho de Peña resultando unô d̂ e ^ f 
po. Yo estoy plenamente convencido dej Días 4, 5 y 6: Excursión sobre es- Motorista Vizcaína, 
que si hubiéramos jugado los primeros.quíes: Panticosa, Marcadau, Cauterets, 
partidos cn nuestro terreno, a estas ho- Excursión difícil. 
ras el Espaftol estaría calificado. No 
considero justo que carguemos con cul 
pas ajenas. En cuanto a mi, si la Di-
rectiva está, descontenta de mi actua-
ción puede aprovechar la ocasión que 
le uuecno oe rcjia — v^nf cado- 1 internacional. falone3 <lf f ^ i ? " ; " .ocal del Gire trina central del gran .ocai ^ m Dia 20.—Manifestación abierta de ve-
ocldad en Circuito o Autódromo, Pcnya lo sc ^mi,raan " " / ^ ^d'dones de 
Rhin, nacional. idallas de la Socledad' ^ " 
objetos de montana. ]a 
fl 9l!lliBnilia:5l¡¡¡!¡B!i!»!:":i31!¡Bilimi!1:inil»ailKail!Win»: 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A R 
ACADEMIA SAN JOSE. Arenal, 25 
Preparación, 50 pesetas. Hijos de militar, 30 pesetas. Profesorado competente 
les brinda el Sevilla, ofreciéndoles 8.0001 (Ubre). 
duros por mi ficha. Yo quiero mucho alj Día 8: Concurso social para señoritas. 
Español, pero este afecto tan hondo no] Días 14, 15, 16, 17 y 18: Hecho, Sel-
eerá suficiente para que me pueda de-¡va de Oza, a pernoctar en la casa de la 
jar impunemente." iMina. para bajar a Fonderlas (Francia 
Marcha por montaña, visita a los va 
lies de Bielsa, Fineta y Parzán. | Octubre 
Febrero Dia 18.—Campeonato de España 
Dia 1: Concurso social para neófitos, pista, R. M. C. C-, nacional 
Carrera de mayores de cuarenta años Noviembre 
tr» ma, etcétera. Todos hicle.̂ mUeSir elogios del Salón q« di 
ividad de la Dlrect.va, pue-" ^ 
pública 
« o r T a ^ 
Los días f?8t,v0^ P ^ e s ^ 
La impresión reinante en Barcelona por Aguas Tuertas y Guarríuza y Tomar'domingo, fde diciembre, y con motivo¡ Algunos polit'eos y au o maugura0'̂  
99 que existe un grave problema pian-ifl tren en Les Forges d'Abel (Francia) |de la fiesta mayor de la barriada el, pudieron con^rj;<<,/, „„ uiatev*** 
gad^ en^üa' " ¿ " ^ ^ V S » 2 
Regularidad en Circuito des- a un grado ^ « " P ^ f ' ¿ " " c ión ^ 
1 estará abierla esta y 1^ 
santísima, la entrada es de 1» ^ 
Prueba de regularidad en Barcelona ¡horas, de seis treinta a nue ia m(lfi(î  
BARCELONA, 2.—Para el próximo che. 
Día 22 
conocido, R- M. C. C, nacional. 
teado entre el Club y algunos de sus .para pasar la noche en Araftones. 
jugadores. Por de pronto, Ventolrá nol Excursión al Valle de Aspe. 
¡Moto Club de San Andrés, llevará a c»» Oficial han prometido su 
'bo una interesante prueba de regulan* estos días. 
rae-
Miércoles 8 de diciembre de 1930 
E L D E B A T E ( 5 ) 
MADRID—Año X X . - N á m . «.«72 
V I D A E N M A D R I D L A " G A C E T A " L a s t a r i f a s d e " t a x i s " , e n e n e r o 
Casa Real|actiVÍU3 y la* que han de serlo de venta 
i libre en farmacias y droguerías, 
.de 1« Panadería en lo que se refiere alf 
surain stro de pan en Madrid, Ua que-1 
idado constituido el Comité de Vígllon-
cia que determina el nuevo reglamerito 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
SUMARIO DEL. DIA 3 
tas doña Beatriz y doña 1 E l ministro aseguró a la citada comi- t S ( i ^ ! * i < I e n c i a ' — o ^ e n disponiendo 
r r ^ U n r S e r o n aver por la mañana l ^ n que no ha^a nada de cierto en di- s' 
Cristina asiauci • ^ , „ r 10hüs rumores v aue tenrlró mnu an 
, T curso de e1!f3rmeras de la Onm ^ i » L ^ a ^ a X e r ^ n ^ n a ^ 
que se da en el Hospital ae San José rando la reoolución de la citada comi-
y Santa Adela. Las augustas damas 
fueron acompañadas por la condesa de 
Campo Alegre. 
i^as conclusiones de la 
A . de Diputaciones 
E l presidente d« la Diputación, señor 
Sálnz de los Terreros, recibió ayer a, ^ Dirección general de Sanidad ha 
los periodistas, a quienes mamfestó que j pUbiica(io la estadística demográfica y 
se hallaba muy satisfecho^ por el re- tíanilaria de la semana que acabó el 22 
e libren a favor de don Alejandro Arias 
Salgado y de Cubas la cantidad de 3.842 
pesetas con 50 céntimos para dietas, viá-
ticos y demás gastos que pueda deven-
gar en el desempeño de la comisión del 
servicio en el Congreso de Seguridad 
Aerea, que ha de celebrarse en París 
clones del señor ministro, que reflejan a Partir del día 10 del mea actual, 
la ecuanimidad de este Gobierno en 1 Gracla y Justicia.—Real orden decía- » 
asunto de tan vital interés para la clase|rando Jubilado a Jaime Froilán Edo. I L - a r e o r g a n i z a c i ó n 
y no menos para el público." | alguacil del Juzgado de primera Ins 
sión clasificadora. 
Los señores comisionados salieron al-
tamente satisfechos de las manifesta-
E l ministerio del T r a b a j o no r e s o l v e r á h a s t a fines de a ñ o el re-
curso contra los nuevos jornales. Se r e ú n e la C o m i s i ó n que distri-
buirá los diez millones disponibles p a r a c o n s t r u c c i ó n de escuelas 
tiei mencionado Consorcio recientemen- la ..0aCeta" aparecen las propuea 
le aprobado por el ministerio de t'cg- tot¡ nrovjB¡on^jee correspondiente» al ter 
nomia. 
tas p isio aU 
cer turno de prov.s.ón de jaa eacue.w 
Dicho Comité ha quedaao consuiuí-i anuncladas como vacantes^de^ 
como licltadPas por derechos_d^consorte. B n ^ gado municipal de Abastos, seftor 0 * H * V ^ ^ d ^ S S 5 ' » S ! S cía Cortés, como presidente, y como; licitad^ 
S e acuerda enajenar seis de los solares del antiguo Hospicio ¡vociues, ios señores g u . vocal P b w H S f ^ J ^ . J w J S * b m a m ) w w ) m n 
i del Comité Paritario de Artes t lan- ".^maciones que se estimen oportuna*, 
cas; Caballero, de la Asociación de Ve- entendiendo que las llegadas posterlijr-
sultado de la Asamblea de Diputaciones 
de régimen común, e hizo entrega a los 
informadores de sendas copias de las 
conclusiones aprobadas, las cuales, pro-
bablemente, serán entregadas hoy ofi-
cialmente al jefe del Gobierno 
de noviembre próximo pasado. 
Primero publica los datos de los 
Ayuntamientos de más de 20.000 almas. 
Barcelona figura con 338 nacimientos 
y 233 defunciones. Madrid con 456 na-
cimientos y 302 defunciones. Sevilla con 
De ellas se han desglosado, según e l ¡ i 2 5 y l 0 0 , respeciivamente. Valencia con 
acuerdo tomado en la ñltima reunión, -• 
aquellas que han de ser tratadas nue-
vamente en el Comité ejecutivo de la 
Mancomunidad y aprobadas definitiva-
mente en la Asamblea extraordinaria 
que ha de celebrarse en enero próximo 
en Barcelona. 
Reiteró el seftor Sáinz de los Terre-
ros su gratitud a la Prensa y a las Dipu-
taciones, que han llevado, sus trabajos 
con gran rapidez y competencia, y ter-
minó anunciando a los periodistas que 
la Comisión permanente, hasta fin de 
año, celebrará sesión pública todos los 
jueves, aparte de los plenos extraordi-
narios. 
E l t í tulo de doctor 
L a Comisión especial de Reorganización de Servir d ¡ Madrid; Llanos, por los «X- níen'u'a we^prazo se JesestimarAn en 
cios ha reanudado su labor y parece iniciar sui penuedoreg de pan en puestos fijos, > absoiuto. 
nueva etapa pisando terreno firme. En su reunión i 8ravo, por loa repartidores. * t * 
de anteanoche se mostró unánimemente favorable! Qqnfrg gj nombramiento de estoa Coa .. . Arefln0 0fieiai at>a. 
a la supresión de escalafones y categorías y al aiUmos vocalea Se han formulado di- También en ¿fnoaráctar pro-
instrucción de Roa de Duero a Juan lestableclmiento del régimen de cuatrienios para los aumentos de sueldos de lo3|Versas redamaciones, ha*ta ahora so- recB ayer. la cr^7r- i,L Aw^tanA..?. 
Ribote Martín, alguacil excedente en i funcionarlos municipales 
Itancia e instrucción de Mora de Rubie- J _ 
fc-sladistica d e m o g r á f i c a ios; nombrando n«r, i - t . i 0 « « i .™- d e S C r V l C l O S los; no brando para la plaza de algua-
cil del Juzgado de primera instancia e 
visional. de escuelas aue los Ayuntamlcn-
ilameme de palabra. Cuando sean pie- . . ,.„. ' ^Hvns =oiicitaion con arreslo a 
r S e ^ r r T r r m n ' S í o NO, ^ dUdf ^ la 3 ^ 63 aCertada y ^ p0r SU eVÍdente convenienciaUntada» por escrito seián debidamíate °a S S ^ l e g ^ . Se crean: una de 
UvS¡IS*£¡ la lumencm^de G r n a d a ; ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ! ^ ! ^ ^ deb^ Pr!val^"^íin_al- tranutadafeon objeto de Z l » 3 re- ^ I n T i n e j l a^a Normal de Maes-
ídem a portero cuarto a Rafael Fragoso 
Cortés, portero quinto en la Audiencia 
de Málaga. 
Ejército.—Real orden disponiendo se 
devuelvan a Gregorio Gutiérrez Verga-
101 y 87, etcétera. 
Publica después los Ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes, agrupados 
por provincias. 
También publica la estadística datos! gunda" Sección del Cuerpo "de "inválidos 
sanitarios acerca de enfermedades cau- a Manuel Alvarez Dávila, marinero, ba-
santes de defunciones 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—En la costa oceden-
tal de los Estados Unidos dominan las 
pres ones bajas, encontrándose su cen-
tro sobre el paralelo 60 y al Oeste ael 
meridiano 145. Tamb én a la misma ipti 
mente. El la supone, rectamente aplicada, como esperamos que lo sea, la tran3-i8()lución procedí. 'tras de"Albacete; dos, una de niños y 
formación radical'de la actual organización administrativa del Municipio y, por * . i otra de niñas en cada una de las siguien-
ende, un golpe de muerte para el burocratismo y el exceso de empleomanía que Subvenciones 9. escuelas teg iocaiidades, Ayelo de Malferit (Var 
hoy prevalecen en aquélla. —— •- H ¡encía) Raracaldo (Vizcaya). Benicarló 
E l coto cerrado del escalafón es casi siempre un antídoto para los estímulos,I H»*1» el martes próximo, día 0b| (Ca!jtellón), Casavieja (Avila), Ondárroa 
da las 300 pesetas que ingresó para quelel espíritu de superación, del funcionario. Cuando conoce éste de antemano los!108 , C ° f r l e n ! * 8 , - ^ . ^ ^ l . 5 . . . ' ^ f ^ i (Vizcaya). Pola Üe J^na^ ( ^ ^ K i L f l ' v 
pudiera marchar al extranjero su hijo .pasos contados de su carrera, los años que, con arreglo a la 
Luis Inesterra Gutiérrez; a Francisco ias escalas, le restan aún para ascender de categoría o mejorai 
Sánchez Herrera las 180 pesetas que cuando sabe que, contraiga los méritos que sean, no puede encontrai s . mu . rn 
^ o ^ o n ^ i ^ J Z ^ ^ n T i bios de condición que los que el mismo escalafón determine, forzosamente ha de antros cu.turales de c a n t e r graU'to. as Torres (Avila) y 
jero concediendo el ingreso en la se- ,. . , , . . , , t . ' , . .• i • • (Jaén). 
sentir deprimido su animo y ha de mecanizar su trabajo al mismo ritmo retar- Alquiler de locales » # # 
datarlo de los demás. Porque la estructuración viciosa de la burocracia española 
más es debida a la carencia de estímulos y a la escasa remuneración, que a la bílitado de fogonero. 
Hacienda.—Real orden declarando ca- falta de dotes para realizar una labor inteligente y progresiva. ducado el nombramiento de corredor de 
comercio de Sevilla a favor de don Ca-
yetano Fernández Pineda; autorizando 
a la Dirección general de la Fábrica de 
Moneda y Timbre para adquirir, pm 
gestión directa, cupromanganeso y di-
versas materias para la elaboración de 
inH eviot* ntro rtme, A~ - u tres millones de pesetas on moneda ta-tud existe otra zona de presiones ha- ladrada de cuproníquel de 25 céntimos 
en el Estado Noble 
Bajo la presidencia del decano de la 
Facultad de BMosofía y Letras, don 
Eduardo Ibarra; del embajador de Por-
tugal, del general de Farmacia Mili-
tar, señor Casanova, y del doctor Zúñi-
ga,' se celebró la conferencia dada por 
e l ' doctor Fernández de Alcalde bajo 
el tema " E l título de doctor en el Es-
tado Noble, en diversos países en los 
tiempos pasados". 
E l acto tuvo lugar en la Cátedra Vai-
decilla, y comenzó con unas palabras 
del doctor Zúñiga encomiando la coope-
ración del disertante en los diferentes 
actos que han tendido a dar vida a pa-
Bajes universitarios de otras épocas. 
E l doctor Fernández Alcalde, tras U3 
prólogo dedicado a encauzar el con-
cepto de nobleza, puso de relieve todos 
los privilegios que en las diversas L n i -
versida^Jes romanas del Píamente y de 
Nápoles se les concedió a los doctores 
a partir del siglo X I . 
Ensalza la labor pacienzuda y cuida-
dosa de la gloriosa Biblioteca Ambro-
elana, quien conserva en sus vitrinas 
log escudos heráldicos de gran número 
de antiguos doctores, nobles sólo por el 
titulo universitario que alcanzaron. 
Detalla cómo la toga, capirote y bor-
la doctorales son fiel trasunto del tra-
je talar, pues las órdenes religiosas fi e-
ron las sostenedoras y guardadoras del 
culto a la verdad. 
Recuerda las regalías otorgadas a los 
doctores de Salamaoica, Valladolid, Al 
calá, y últimamente a los de Ceryera sesipn mensual; elección de directiva, 
por Felipe V. 
A l terminar el doctor Fernández de 
Alcalde escuchó una efusiva salva de 
aplausos. 
Dió fin el acto con unas palabras del 
doctor Ibarra, añorando tiempos glorio-
sos de las no menos gloriosas Universi-
dades españolas y excitando a la juven 
tud escolar por que laboren por recon-
quistar la antigua prestancia! acadé-
mica. 
V i s ta de una causa en 
el Supremo de Guerra 
E n el Consejo Supremo do Guerra y 
Marina se vió ayer mañana la causa 
elevada a dicho alto Tribunal por »}1 
auditor de la cuarta región ante la gra-
vedad de la pena dictada por el Con-
sejo de guerra celebrado en Barcelona 
el pasado raes de febrero. 
Son los procesados Juan Masip, Hila-
rio Esteban, Jaime Serrat, Manuel Mon-
tero, Carlos Fint y Felipe Villena. 
Se les acusa del delito de asalto y 
robo a mano armada. E l relator dió 
cuenta de los hechos, que, al parecer, 
ocurrieron así: 
E n la madrugada del 11 al 12 de ma-
yo de 1924 penetraron los procesados, 
que componían una banda de atracado-
res, en el café de España, de la ciudad 
de Badalona, y dirigiéndose un grupo 
a la sala de juego, atemorizaron a la 
partida y despojaron al cajero de 3.150 
pesetas, mientras otra fracción de la 
banda se impuso a los parroquianos que 
en el salón del café se hallaban pacífi-
camente, los amedrentaron, aterrorizan-
do prontamente a toda la concurrencia 
jas lim.tada al Oeste por el meridiano 
80 y que debe extenderse hasta Groen-
landia. E n el centro del continente per-
manece el anticiclón de días anteriores. 
En el Atlántico hay presiones altas al 
Occidente de Las Azores, que se prolon-
gan por el Norte casi hasta el archlp é-
.ago inglés. También en Europa cential 
existen pequeñas nevadas, con su ^en-
tro en el Norte de Alemania. Sobre la 
península Ibérica hay algunos mínimos 
relativos y entre Madera, Canarias y la 
costa africana se inicia una zona depie-
sionaria que amenaza a la Península 
Ibérica. E n ésta el cielo ha estado on 
general con nubes y han seguido regís 
trándose lluvias, aunque menos inten-
sas que en días anteriores. 
Navegantes.—Marejada en el golfo de 
Cádiz. Levante en el Estrecho de Gi-
braltar. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En L a Coruña, 17 mm.; Santa Cruz ie 
Ahora se trata, por el Ayuntamiento de Madrid, de remediar esos males. De 
La Junta Mumc pal de Primera !Sn- Resulta favorablemente la petición en-
seftanza acordó acep:ar locales pai a tablada por dona M i a f t 4 * JF»«9W .9 
— - - - * " iMunilla. propueata en tercer lugar en la 
terna que el Tribunal de oposiclonefl 
de peseta; otra ídem para adquirir por 
gestión directa, correas con destino a 
las máquinas de los diferentes talleres 
de dicha Fábrica. 
Gobernación.—Real orden disponien-
do se admitan como alumnos de la Es- j 
cuela Nacional de Sanidad a los señores" 
que se mencionan; nombrando en as-
censo de escala jefes de Negociado de 
primara clase del Cuerpo de Sanidad 
Naclona1 a don Aurelio Ferrán Loinaz, 
don Manuel Viciano Marti y don Luis 
Suárez de Puga Reinoso. 
Instrucción pública,—R. O. nombrando 
el Tribunal para juzgar las oposiciones, 
turno de auxiliares, a una de las cáte-
dras de Patología quirúrgica, vacante en 
la Facultad de Medicina de Cádiz y su 
agregada do la de Madrid; ídem a la C á-
una parte, establece los aumentos cuatrienales de sueldos para que todos sus fun is1 número 50 de Id Sau Bernardo yi"w duadas'de"agosto de 1928 elevó a
clonarlos tengan asegurado el medio de vida, sin necesidad de esperar el lentoiaeseana que os propietarios de Madrid j ^ . ^ ¡ ^ . ¡ q éstc ha resuelto que sea nom-
movimiento de las escalas; de otra parte, suprime el escalafón, para que aquellos ofrecieran facilidades para no perjudi- bra(ja directora de la Escuela graduada 
otros que destaquen por su capacidad, su mejor formación o su mayor afición! Cf.r un serv e o de tant.i importancja. "Magdalena Fuentes", de esta Corte, 
a las especialidades municipales, puedan, por concurso, por oposición o por qisiyor l l k • ! « * # 
suma de méritos, alcanzar antes los puestos más preeminentes. '-'r, banquete 
Repetimos que este procedimiento por entero nos satisface. Hay en al Ayun- r, nrAVÍm« ..i*—** «.TT^VT^ñTZX".! Repetidas veces han visitado s las au-
tamiento de Madrid muchos, muchísimos funcionarios que hoy sepultan sus tai- * „ P k L a, T J36^ - ̂  qm,*UJ'toridades superiores de enseñanza los 
dativas, sus concepciones claras de los problemas urbanos más palpitante, y de COn % 'í I maestros que, por exceder de la edad fl-
sus soluciones, en el rincón de un modesto Negociado EsfTelementos pu^en: E1 banqU<Ke ,¿? Sera 0f[eCldo ^ r jada en 'a C T r 0 C ^ o ^ 
«• ri^n« COi. troiinc^» ™ i o K / « . o / i A i„„ ; . _vT puri,:u los conceja es que componen la minorn mar parte en las oposicior-s uitimamen-
y deben ser valiosos colaboradores de los que, por mandato popular, son ges- romail0niJgta ¿1* Av m»amiento de Ma- te anunciadfs Pronto terminará el pla-
tores de la cosa pública. Creemos que con el régimen que ahora sr propugna ta- ^ " ^ « W * » " » » de Ma- te ^ « ^ ¡ J f ^ J ^ ^ ^ i X J y nad¿ g 
les elementos serán descubiertos e incorporados a la administración activa de m j i • • ' resuelve sobre el particular. Parece de 
los intereses de Madrid. An ^r^ .o+c , - ,«c . , 
E l plan de c o n s t r u c c i ó n 
de escuelas 
Al recibir ayer mañana a los infor-
madores municipales, el alcalde-presi-
dence les hizo las siguientes manifea-
taciones: 
para los de Barceló y 28 para ios de 
Beneficencia, Sin perjuicio de piudiri-
car, elevándolos, lo.s anttniores pii-v.ub 
.a Comisión de Hac 
recho de tanteo p 
aspire a adquirir 
rrenoa. dado po 
E n relación con este mismo apunto dos los 
Nota de los propietarios p'strirta justicia que esa limitación dM-
aparezca. No somos de los que ereemoe 
de "taxis" que a los treinta y cinco años se carez-
ra de suficiente vocación para ejercer 
La Unión Industria} de Propietario» de la noble mis'ón del maetitro. ni que_ a 
Automóviles Taxis de Madrid nos envía eta edad, los que aeqien a la oposloión. 
r el Ayuntamiento para que to- tar dedicadop 9 la enseñanza pr'vada enn 
dueños de "taxis" solicitaran la todo entusiasmo e ilusión, dejaron pasar 
tedra de Higiene vacante en la Facul-j —Mañana celebrará una reunión pre-'fue discutida la propos.ciou presaniada tarlfa que deseaban aplicar, siempre por iQS afí0g mo?ns sin prencunaclen de 
el concejal señor S.lva reiativa a debttJ0 de 70 céntimos incluida la pro- lo5 puestos oficiales. E n todo < tad de Medicina de Cádiz; determinando! liminar la Comisión especial encarga- por ' l .a?Da3° a e "n . m i a i s caso, ny|' 
quién ha de desempeñar las vacantes que da de estudiar la distnbución del eré-i que alguno de I05 citados solares del la may.or P ^ e de los Propietarios r#cen un trato meior porque FU reqd,. 
^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ de ^ — t PeSetaS r t P ^ W ^ ^ auslmau ^ T o ^ ^ ^ ^ 
S í l e s e Ins tutos de S ^ n d a ^ en el Pre!,uPuest0 construcción de un edifico para Teñen- del pasado mes. autorización para im- j a r í a n sus eiemicios, para lo* cua-
^ di^oSiendo se den los correspon- traordinario del Interior para cons:ruo-|cia de Alcaldía y Juzgado Municipal de plantar dicha tarifa a partir del día 5; iP3 no piden un ré^imAn de excenclón. v 
Tenerife, 8; San Femando, 7; Gijóa, «;l dientes ascensos de escala y que los pro-|c-ón de escuelas municipales. No se nos aquel distrito. Se acordó, en P''incip^, de^actual Termjnan expres^idoja^con-. que, nún con=eguido el triunfo, llevarian 
Sevilla, 5; Oviedo, 4; Málaga, 3; LeónJ fesores auxiliares de Escuelas de Artes 
Burgos, Soria, Valladolid y Huelva. 2: y Oficios, que se mencionan, pasen a las 
Palencia y Badajoz, 1; Gáceres, 0,4; To-
ledo, 0,1; San Sebastián, Guadalajdia, 
Tortosa, Jaén y Mahón, inapreciable. 
Para hoy 
Academia Española de Deimatotagia 
(Sandoval, 5).^-7 t. Sesión oientífica. 
Secciones del Escalafón que se Indican, 
con los sueldos que se determinan; nom-
brando en propiedad para la vacante de 
inspectores de Orden y Clase de la Es-
cuela Maternal establecida en el Grupo 
escolar "Jardines de la Infancia", de es-
ta Corte, a doña Angeles Escribano Igle-
sias; ídem a doña Felisa Sanz de Ma-
ría, auxiliar en propiedad de la Sección 
justicia. lidad, existe, es tan imperfecto que no 
ofrece garantía ninguna. Debido a ello, 
tendremos que hacer una distribución de 
Pasaron a estudio de ponencia dos ex- I n c i d e n t e s e n l a E s c u e l a en 
pedientes relac.onados con el adeuuo a 
la Compañía de ferrocarriles dei üt-sle S u p e r i o r I n d u s t r i a l 
escuelas todo lo más exacta posible en, de España de 23,863 y 14.302 pesetas, 
los diez distrito de la capital, distribu-1 respectivamente, por servicios presta- Ocho alumnos expulsados y 200 
l bh—l i ií I ría, auxiliar en propiedad de la ecció  ción que desde luego no aspiramos ai dos durante los años de 1928 y 1929 e: mn^oni iHr». n nárHtHn Ha m a t n r n l a 
Instituto Francés (Marques dé la En-j de ljt>iraa de la Escuela Normal de que sea exacta del todo por la repetí- el ramal de «mpalme del Matadero mu- conaenaaQ8 a Pe^qiqa 09 maxncuia 
senada. 10).—7 t. M. Guinaid: E l Pala- Maestrag de gorja; disponiendo que en|d circunstancia. 
cionÜ ^ ^ ^ í ^ o y e c - e! término de Oeh0 días, los profesores.; ^ lo si hacemos hi ié ^ ^ 
C l E U í o comercial e industria, m » ^ ™ ^ ^ - i l í o n e s de pesetas dispo-
drilefío (Atocha, 115).—10 n. Junta gene-
ral extraordinaria. 
Sociedad Española de Historia Natural 
(Museo Nacional de Ciencias).—5,30 t. 
el ramai de empalme del atadero mu. 
nicipal. Fué remitido a la Junta Con-
sultiva de la Beneficencia Municipal, 
para que emita dictamen el relativo a 
•ganizo 
gisterlo, por medio de instancia, hagan pOS escolares, sino escuelas modernas, I finalmente, denegar una solicitud da uso del derecho de opción que dichas dis 
posiciones señalan. 
Declarando excedentes forzosos por 
reforma a las señoras y señores quo se 
mencionan, profesores de la Escuela Su-
higiénicas y económicas, con objeto de 
disponer del mayor número de ellas que 
podamos. 
Con esto daremos nosotros el primer 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Velada Misional (Salón-teatro do los 
Luises).—5,30 t. Velada musical y lite-
raria, iperíor del'Magisterio; concediendo una! paso. Luego—lo esperamos, al menos— 
Otras nola8ÍPensión Para el extranjero a don Ricar-| vendrá la ayuda económica del Estado. 
. ido Bartolomé y Más, catedrático de la , ni,pv/j,c tar i f í i c Hp 
f w h« w n ^ mm i« foriSri vn Escuela Central de Comercio y Conse- > a a o 
l a ^ ^ 1 ^ ^ S ^ ^ r a ^ de l ^ ñ ó n pública; a doña Ma-| 
concesión del solar sito entre las calles 
Ayer por la mañana y por la tarde 
hubo algunoa incidentes en la Escuela 




Varias parejas de Seguridad acudie 
lobo de mar. 
i* ría del Carmen Martínez Sancho, cato-
numero 18) y durante los días 3 al 12id ático en el Instituto nacional de Se-
del comente de once a una. estarán ex-i enseñanza de E l Ferrol, en coml-
puestas al publico las prendas confecelo-1*,^ ^ e¡ 
' taxis", en enero 
do Atocha y Carretas para instalar una I1™ al " T ^ 0 de u^ teniente. sie^o pre-
caseta destinada a la exhibición de un l̂a.a au intervención para pacificar los 
ánimos. 
Reunido el Conaejo de disciplina se 
E l C o m i t é de Vigi lancia Acordó expulsar a un alumno y después 
— „ — a siete más, que espontáneamente se 
del Consorcio del P a n presentaron para pedir que con ellos se 
—,—„, . tomase igual medida 
aguj£ 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echpgaray, 27 
B A R A T I S I M O , S a i n r n o ; ñ p o a a a 
PURA SAEZ. Estudios, 12, principaL 
A preguntas de los periodistas, ma- gimen que ha de sustituir al Consorcio 1 doscientos alumnos. 
. "Infanta Beatriz", de esta nifestó después que las nuevas tarifas 
nadas por la^ asociadas de L a obra de Corte; a don José García yaldecasas yjde lo3 taxímetros, aprobadas por el 
Santamaría, auxiliar de la Facultad diUyimtamientO pleno, no entrarán en vi-
Medicina de la Universidad Central, y ̂  primeros de año. 
a don Luis Leal Crespo, profesor de la e>ut " o^^^f»»,^» 
Escuela Normal de Maestros de Oviedo; | — E a desde luego competencia del 
disponiendo se publique en este perlódi- Ayuntamiento la fijación de las tarifas 
co oficial el Cuestionario de Bíises sobre y hasta la fecha en que deben entrar 
enseñanza Mercantil, formulado por el j en vigor. Pero en este caso, habla que 
consejero de Instrucción pública don Rl- ¡ tener en cuenta un acuerdo del Comité 
cardo Bartolomé; admitiendo a don Ma-¡ paritario correspondiente relativo a la 
Operación quirurgica-En el Sánate- nuel Vargas Uceda la dimisión del caf-i adaD,ac ón de ioS nuevos tinos de sala-
rio de Nuestra Señora del Rosario, yigo de director de la Escuela Normal de | a?aPLac 0" " « Í k S í o ? w! TĴ ÜÍ 
por el eminente doctor oto-rino-laringó-1Maestros de Granada; a don Jesús Sa-! no a las tarifas aprobadas. E l Ayunta-
logo don Ezequiel Barrio, ha sido ope-!rabia la renuncia del cargo de presl- miento acordó la elevación de las tan-
fas de referencia hasta el tipo máxime 
de 0,70 pesetas kilómetro, pero siem-
pre con absoluta supresión de propinas, 
s.empre que los patronos respetasen los 
acuerdos del Comité Paritario. 
Ahora bien, los acuerdos de este Co-
mité han sido recurridos. E l alcalde no¡ 
pudo prever que pudiera llegarse a es-; 
ta situación, y como corremos el ries-i 
go de que unos patronos acepten los sa-¡ 
larios aprobados, y otros no, nos expo-
L a "Gaceta" de hoy publica una circu-
lar del fiscal del Tribunal Supremo di-
rigida a los fiscales de las Audiencias re-
lativa a responsabilidades en qu© los U» 
breros pueden incurrir por el hecho d* 
Con carácter provisional, y basta que Tamb.én ©l Consejo adoptó la medida' tener a la venta en eus establecimientos 
quede definitivamente aprobado al ré -de que perdieran la matrícula unosj obras cuyo texto sea declarado dellctl-
1 " •': ' ' lBin 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Bsooffld» colección da rersos hi|-
moristicos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pes^taa 
PiKlidos a la Administración da E L DIS-
B A T E . Colegiata. 7. 
C o n t r a l a s o b r a s i n m o r a l e s 
vo por inmoral. 
S 3 j j—"l í lBI l f f H » • • • • » 
rado con toda felicidad de una difícil i dente del Tribunal de oposiciones a la 
intervención quirúrgica el niño Antonio ¡Cátedra de Terapéutica de la Facultad 
Vivanco Gil, hijo del industrial de esta 1 de Medicina de la Universidad de Sala-
plaza don Cipriano Vivanco Ezquerra. Imanca; nombrando a don Félix Berger 
Ochoa auxiliar en propiedad de la Sec-
ción de Letras de la Escuela Normal de 
Maestros de Logroño; concediendo un 
plazo de ocho días naturales para que los 
auxiliares interesados en lo prevenido en 
la disposición novena de las adicionales 
y transitorias del real decreto reorgánl-
co de la Escuela Superior del Magiste-
rio, de fecha 8 de noviembre i'dtimo, por 
i!iiiiiiiiinin!iiiniiii!B;i!ni!i!!B!ii!!a!::ia!iiiiii!iiiBi¡ii¡B:ii!iKiiii 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E 7 
( V I N O B L A N C O ) 
Despacho: H U E R T A S , 70. 
Teléfono 198S4. 
ÜlBIlHillllBülllBülüBlllllBüBlllliBülllBili 
L a p r o d u c c i ó n d e l c a r b ó n 
no, ae iccna b ae nU«.»iuu.. , ¡imumerables dlflcultadesi 
unedio de instancia, puedan ejercitar el . ' _ r _ , 
W m m m W ^ ^ M ^ ^ m ^ ^ ^ precep-la que puede dar ocasión un hecho de 
to determina; disponiendo se traslade ai esta naturaleza. 
Vegas de Coria el Campo de demostra-¡ Me ha parecido, en consecuencia| 
ción agrícola establecido en Cámlnomo- mejor esperar a que el ministerio de 
risco; nombrando a don Juan Rodrigo i t j - ^ ^ q dictamine en el recurso enta-
Martinez García Aranda director del|blado ^ log elementos patronales. Me 
T J t Z Z T n ^ i ^ v Z ^ - m * millones de toneladas ^ 1 ; f e ^ ' I ^ ^ M i S í h I>uesto en el ?1 
garon hasta el extremo de disparar sus 
pistolas, matando al dueño y a uno de 
los camareros, y escaparon al campo, 
sin que nadie se atreviese a detenerlos, 
y una vez fuera del alcance de todo 
temor, se repartieron el producto de su 
fechoría. 
E l Consejo de guerra de Barcelona 
apreció el hecho como un delito de r o ^ 
a mano armada y condenó a Masip y 
Ututo nacional de Física y Química a don,nistro para ver si era posible que las 
Antonio Madinaveitia, catedrático de la ¡nuevas tarifas comenzasen a entrar en 
Facultad de Farmacia de Madrid; dis-) vigor el próximo día 5 del corriente, 
poniendo que el desempeño de enseñan-1 pero me ha asegurado que hasta fina-
v zas acumuladas en todas las Unlverslda-, leg del mes n0 estará resuelto el asun-
r ^ ' t 0 ^ Me parece .o ^ p^de^te enerar 
n i s tradas por la m i n e r í a nacional 
E n el fascículo E . 102 publicado por la 
Sección de Combustibles aparecen reuní 
meros meses del año actual. De esta pu-
blicación proceden lós datos que a conti-
nuación se consignan, figurando entre pa-
al Esteban a treinta años de reclusión. ;réntes¡g i0g correspondientes a iguales pe-
a veinticinco a Serrat y Montero, a ríodos del año anterior 
ble anomalía de que unos conductores 
Fomento.—R. O. nombrando presidente cobren los jornales acordados y los otros 
de la Junta Central de Transportes por no. Claro está que cualquiera que sea; 
carretera a don Julián Soriáno Gurru-1 ia resolución del ministerio de Traba-í 
chaga, ingeniero jefe de primera clase ^ ]as tarifas no serán modificadas. Por 
del Cuerpo de Caminos, Canales y PuerJelIo dichag tarifas no entrarán en ^ 
Había Produc- Snml- Queda tos. jefe de la Sección de Carreteras de nrimeroa de enero 
el ción del nl.tro. »fln leste Ministerio; y presidente de la Co- |üasta primeros ae enero, 
dfa 1.° mes de mes misión creada para el estudio y mejora L a e n a j e n a c i ó n de los 
de los pasos a nivel a don Angel Gómez] - . , 
so lares del Hospicio 
veintiocho a Fint, y Villena, absuelto. 
Ayer el fiscal solicitó la confirmación 
de la pena para los autores, con la úni-
^ i S ^ l ^ f V 6 ^ 49.142 256.628 Díaz inspector general del Cuerpo de; 
a los complicados se reduzca. E l ^ ^ H ^ ™ 1 1 8 - 3^620 611.277 586.001 329.696 ingenieros de Caminos, Canales y Fuer-1 
sor de llasip pidió que se le considera- " u " » - 1v,34 35434 1.571 tos, vicepresidente del Consejo Superior' 
se sólo responsable del robo y solicita "' _ -——|de Ferrocarriles, 
Total la pena de seis a ocho años. Los res 
tantes defensores abogaron por la ab-
solución por falta de pruebas. L a cau-
sa quedó vista para sentencia. 
L o s drogueros 
1.234 35.771 35.434 _^^0e3'Fve,rcrPoI^ uei ^UU8e^ ^uj^w^, L a Comisión Municipal de Hacienda 
5'6a832 698.040 670.577 588.295| ^conomía^Xa^ional.—R. O. aprobando,^^5^-f?.6.1!.-?1^311* sesión para ocu 
? Q!V5-'i3estlmando el recurso de apelación Inter- se ha de dar a los solares del antiguo 
anirac -puesto por don Angel Gago, y otros con- Hospicio 
sido: 
Recibimos la siguiente nota: 
"Con ocasión de la Junta general ex-
traordinaria que celebrará en esta loa 
v^f 3 y sucesivos del corriente mes, la 
federación Nacional de Droguero», con i 
w asistencia y representación de todas u ntracita ... 
J_as Asociaciones Provinciales de E¿pa-lHuiia 127. 
¡*a¡ ña visitado al ministro de la G o - ^ g -' 18. 
^ernación una comisión en nombre de 
iodos los drogueros españoles con obje-
to de que les Informase sobre la veraci-
5 ~ de loa rumores publicados por la 
'ensa acerca del artículo 13 del vigen 
,el contador taxímetro Bruhn, tipo C; de 'parse, preferentemente, del destino que 
L a producción de los diez primeros nru-
ses en toneladas ha sido: t ltr 
508.90t C 4 4 » í W ) ^ i ^ » « « » t j ^ ^ ^ l r a ei acuerdo de la Dirección general de, Se acord6 que sean destinados a la 
(5.383.492); lignito, 316 873 (337.317) lA l ltura de ^ de dlc¡embre de 1929;! ^ - . . . ^ ^ i " ^ ^ 1 ^ ; * t r l ! . 
de importación de carbones; s recurso interpuesto por don H! ^ " S ü , - giupos escolares tres 
Pr 
^ Reglamento de Especialidades Far-
macéuticas. 
Parecer, debía resolverse en el pró-
* mo Consejo sin esperar a la clasifica-
ción que está encomendada a una comí-
ion interministerial y cuyas resoluclo-
"p.s habrán de ser discutidas por los 
en la Península e Islas Baleares han Garcia contra resolución de la Dl-I<le enoa- 108 señalados con loa números 
rección general de Acción Social y Emi- » de la calle de la Beneficencia, 2 de 
gración. la de Larra y 3 de la de la Beneficen-
i Administración Central.—F o m e n t o : c:a y 4 de la de Larra. Serán vendidos 
Consejo Superior de Ferrocarriles.—Caja en pública subasta, con objeto de obte-
¡Ferroviaria de l Estado. — Cuadro de ner el dinero suficiente para nivelar los 
amortización de 180 trimestres a partir i i l e s o s y gastos Iniciales del presu-
de 1.° de enero de 1931, de la Deuda fe- ni p t .^n n ' iqo-, ,„„ - t - . . . ^ . ^ . „,-.T l̂l 
rrovlaría amortizable del Estado al 5 P J : 6 ^ 0 . ^ ^ 19I?1' !os «'Sl11615^8: m:rae-
p0r 100 ro 7 de la calle de la Beneficencia, 8 
i • • ! ? > u ^ i . B s r y F Í ? r t g . í 
[Florida y 9 de la de la Beneficencia, 6 
















incluyéndose entra la hulla importada 
27 838 y 241.261 toneladas recibidas con 
exención del pago de derechos arancela-
rios en depósitos francos y flotantes en 
los dos períodos indicados. 
L a cantidad total de carbón importa-
do en el año en curso ha sido de 1.710.65? 
toneladas (1.727.102). , , ^ 
E n el año actual la minería nacional ha 
distribuido a las Industrias consumidoras 
V a los depósitos de los almacenistas 
"eg!rrbra0l delQ1^clt?.da/°m's1íón **t\ Í A W W toneladas que unidas a 1.710.658 
^ a la clasificación definit va de las ,6.41».iwí 11011 , , " a,iman „„ f^i 
^ han de ser de venta exclusiva en procedentes del extranjero suman un U -
íarmacias por contener substancias muyltal de 8.128.695 toneladas. 1 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor g a r a n -
t í a de rendimiento. Une a su 
gran c i r c u l a c i ó n una escogida 
cal idad, y cuenta entre sus 
lectores las c lases m á s pu-
dientes de la n a c i ó n . 
y 6 de la de Larra. E n total, serán ven 
didos seis. 
Parece que los precios fijados para 
la venta de tales solares, aun cuando 
todavía no tienen el carácter de def:nl-
t vos, son los siguientes: 40 pesetas plej 
para los de fachada a Florida-Barceló, | 
35 para los de Florida-Beneficencia, 321 
P A S T I L L A 
OHEN 
P E R F U M E R I A 
MADRID - BUENOS 
G A L i 
AIRf 
E n 1 8 3 0 , s e e s t i l a b a n m i t o n e s ; 
e n 1 9 3 0 , s e e s t i l a n g u a n t e s 
n e g r o s . P e r o e n t o d a s l a s 
é p o c a s s e h a n e s t i l a d o l a s 
m a n o s b l a n c a s p o r q u e s u 
p a l i d e z m a t e y s u a v e e s 
m o d a q u e n o v a r í a n u n c a . 
H o y e s m á s f á c i l q u e a n t e s 
c o n s e r v a r l a s b l a n c a s y f i n a s . 
E l J a b ó n H e n o d e P r a v i a , 
a b a s e d e a c e i t e d e o l i v a , 
e s b u e n o p a r a l a p i e l , p o r q u é 
l a n u t r e y l e d a f i r m e z a . 
S u e s p u m a e s u n a c r e m a y 
e s e p e r f u m e s i m p á t i c o q u e 
l o c a r a c t e r i z a , c o m p l e t a 
l a l o z a n í a d e l c u t i s y l a 
d i s t i n c i ó n d e l a s m a n o s . 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O M E D I A . Recital G o n z á l e z Marín 
E l gran recitador, seguro ya de su 
arte, único en el que no tiene imitado-
res ni es taca que los tenga, de tal mo-
do es prop.o, peculiar y personal y tan 
revelantes condic.ones requiere de can-
tante, recitador y actor; va afinando y 
sutilizando su manera, detallándola pri-
morosamente para hacerla más expre-
siva, más eficaz para llegar a fierir de 
modQ más certero la sensibü-dad del 
público. 
Al mismo tiempo ampüa sus progra-
mas: ayer recitó, pudo decirse que es-
trenó la bellísima "Saladilla de los tres 
r-os", de García Lorca, el romance ple-
no de sabor popular "L.a buida á Egip-
to", de Alberti, el romance popular de 
"Les Peiegr.mtos", y dió a conocer " E l 
cante de la trilla'', de José Carlos Lu-
na, magnifica des.r.pcion rebosante de 
sugerencias del campo andaluz. 
E l recitador, llegó no sólo a inter-
pretar los poemas, sino que les dió color 
de realidad, ambiente, situó al públxo 
ante ellos y los bizo vivir de manera 
peregrina. Tuvo momentos maravillo-
sos; en "La plaza de Toros de Ronda", 
de Viilalón, supo con un gesto dar la 
emoción de la cogiaa. E . publico, pen-
diente de él, lo aclamó continuamente, 
tanto, que hubo de repetir muchas poe-
sías y recitar algunas de añad.dura a 
la terminación de cada parte del pro-
grama. 
J . de la C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Temporada de ópera en 
el Calderón 
L a empresa de Opera del teatro Cal-
derón en vista de que los artistas en-
cargados del ciclo de operar de Mozárt 
no han sido del agrado del publico y de 
la critica ni han respondido a lo que el 
contrato permitía suponer, en considera-
c'ón a la alta calidad del abono, a la 
categoría del teatro y a la intención ar-
tística de la Dirección no omitiendo ésta 
sacriücio alguno, comunica a los señores 
abonados, tanto a las funciones de gala 
como a las matinées, que se suspenden 
las dos correspondientes a "Las bodas 
de Fígaro" y " E l rapto en el Serrallo", 
reanudándose las representaciones el pró-
ximo día 10, con la presentación de la 
Compañía de Opera rusa de París. 
Los señores abonados tendrán a su dis-
posición en la Contaduría del teatro el 
importe de las dos representaciones en 
que se merma el abono. 
"Cásate con mi mujer" 
estreno mañana jueves en el AVENIDA. 
Tarde y noche. 
Muñoz Seca 
Todos los días "Los andrajos de la púr-
pura", del maestro Benavente, el mayor 
éxito de la temporada y triunfo indiscu-
tible de María Palou. 
Mañana jueves con la 50 representa-
ción, beneñcio del ilnstre Benavente. 
E l día 5, a la una y media, banquete 
en el Hotel Ritz, en honor de don Ja-
cinto Benavente y su genial intérprete, 
María Palou. Las tarjetas, al precio de 
30 pesetas, están a la venta en este tea-
tro. Círculo de Bellas Artes, Sociedad de 
Autores y Librería de Fernando Fé. 
M A B A 
Sensacional pnlícula sonora 
en tecnicolor 
Andrés Segovia 
E l próximo martes 9, en la COMEDLV, 
recital de despedida de este famoso gui-
tarrista, que interpretará sugestivo pro-
grama, integrado por obras de autores 
españoles. 
Localidades, Daniel, Madrazo, 14. 
Rafael Alfonso 
Continúa con gran animación la venta 
de localidades, para la única audición 
que celebrará este genial barítono, el 
próximo sábado, en la COMEDIA. 
Localidades: Daniel. Madrazo, 14. 
M A M B A 
Película sonora en tecnicolor 
Constituirá el éxito del año 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
AliRAZAR. — A las 6,30 (cuarta del 
abono aristocrático): L a tragedia de Ma-
richu.—A las 10,30: L a vieja rica (15-11-
930). 
A T E N I D A (Pi y Margall, 15. Empre 
sa S. A. G. E . Teléfono 17571).—A las 
6,30 y 10,30: (populares, a dos pesetas 
buiaca y 0,60 entresuelos): E l amante 
de madame Vidal (divertidísima come-
dia) (9-9-930). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30: 
L a condesita y su bailarín. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote—6,30 y 10,30: ¡Me lo daba el 
corazón! Jueves, vermout, estreno: L a 
Academia, de García Alvarez y Muñoz 
Seca (20-11-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Compama de Manuel París.—A las 6,30 
y 10,30: E l lápiz rojo (éxito enorme) (30-
11- 930). 
ESPAÑOL (Principe, 27). — Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30: L a calle (15-11-930). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Díaz—A las 6,30: Mariquilla Terre-
moto.—Noche, no hay función (23-2-930». 
FÜENCARRAL. — Compañía de varie-
dades selectas—6,30 y 10,30: Rafael Ar-
cos, Ballet, 6 Elite Botz (del Coliseum 
!de Londres), Custodia Romero (la Ve-
|nus de Bronce), etcétera. Precios popu-
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (dos ho-
ras y media de risa) (11-10-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 
i 6,30 y 10,30: Doña Hormiga (éxito gran-
dioso) (30-10-930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía Blanquita Pozas—A las 6,30 y 10,30: 
La pandilla (éxito de risa) (22-11-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou. — A las 
6,15 y 10,30: Los andrajos de la púrpura. 
Mañana, beneñcio del maestro Benaven-
te (7-11-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policíacos Caralt.—A las 6,30 
y 10,30, a petición de numerosos especta-
dores, reposición: Franz Hallers (el ma-
gistrado apache (gran éxito). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 10,30: debut de la 
compañía de Fernando Soler con E l ver-
dugo de Sevilla. 
ZARZUELA.—6,30-10,30: E l tonto más 
tonto de todos los tontos (22-11-930). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30: grandiosa función de circo. 
Exitazo de la nueva compañía. Hoy, de-
but de Camila, formidable cantadora de 
jotas. Primer premio en todos los con-
cursos. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Echá-
niz (A.) y Vega contra Lasa y Echániz 
(J.). Segundo, a pala: Solozábal y Quin-
tana I I I contra Gallarta I I y Abasólo. 
C I N E S 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
sonoro): Noticiario Fox. L a prueba del 
"auto". Averías. L a intrusa (Gloria Swan-
son) (21-10-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: E l desñle del amor (3-4-930). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox sonoro. Periquito 
entre ellas. Juan Lanas (dibujos sono-
ros). E l rey del "jazz", por Paul White-
man y su célebre orquesta (29-11-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Quién lleva 
los pantalones. Novio postizo. Magia roja. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—A las 6.15 y 10,15: Juegos olím-
picos. E l rey del rodeo. E l mundo al re-
vés (15-11-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 
10,30: L a canción del día (hablada en 
español, música del maestro Guerrero, 
argumento de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández, intérpretes españoles) (20-4-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: L a equi-
vocación de un sereno. Hombres sin ley. 
E l enemigo de las mujeres. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10 (gran gala): Magos de ocasión. 
Hombres sin ley (Marlene Dietrich) y 
E l enemigo de las mujeres, por Ossi Oa-
walda. 
C I N E MADRID.—6,30 y 10,30: E l capí 
tán sin miedo (Tim Mac Coy). Schehe-
rezade (secretos de Oriente; Ivan Petro-
vich-Marcela Albani-Nicolás Koline). Bu-
taca, 0,75. Martes próximo. E l lobo de 
Wall Street (George Bancroft-Olga Ba-
clanova) (10-6-930). 
C I N E MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
vela, 7).—Jueves, día 4, a las 5,30, sec-
ción infantil. E l héroe de la velocidad 
y grandes asuntos cómicos. Varias ho-
ras de risa. 
G RAN M E T R O P O L I T A N O . — A la s 
6,30 y 10,30: Tienda de muñecas (pre-
ciosa revista de dos paites, en tecnico-
lor). Icaros (la mejor creación sonora 
de Ramón Novarro). Butaca, 1,50 (17-
12- 929). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y 10,15: Ladrón de pollos. Metro-
tone (sonora). Ponche a la romana (di-
bujos sonoros). L a canción de París, por 
Mauricio Chevalier (sonora) (4-10-929). 
C I N E SAN CARLOS (E l "cine" de 
moda). Atocha, 157. Telefono 72827).—A 
las 6,30 y 10,30: gran éxito de E l precio 
de un beso, por Antonio Moreno y Mona 
Maris. Programa totalmente hablado en 
castellano (18-11-930). 
C I N E SAN MIGUEL. — A las 6.30 y 
10,30: Noticiario Fox sonoro. E n tiempo 
de nieve (dibujos sonoros). L a canción 
de la Estepa, por Lawrence Tibett (8-
11-930). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall/13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Miedo (Conejo Blas). L a tienda del re-
lojero. Estreno de la gran superproduc-
ción Monsieur Sans Gene, por Ramón 
Novarro y Dorothy Jordán. 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza dei 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Haz bien 
y te zurrarán. Actualidades Gaumont so-
noras. Rosquillas (dibujos sonoros). E l 
profesor de mi mujer (sonora). Gran éxi-
to (1-11-930). 
P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
.A las 6,30 y 10,30: Reportaje gráfico. Es 
¡mi héroe. Matrimonio en dos etapas. L a 
1 novela de una obrera. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel 11). 
i A las 6,30 y 10,30: Me ha caído un millón. 
iMetrotone (sonora). Gran revista Mic-
key (dibujos sonoros). Un suceso en Wail 
Street (sonora) (2-12-930). 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-
ta sonora Paramount. E l músico irresis-
tible (dibujos) y Cascarrabias, por Vil-
ches. E s todo un programa Paramount 
(7-11-930). 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara). L a sala de moda que me-
jores condiciones acústicas reúne, por es-
tar construida para "cine" sonoro.—A las 
6,30 y 10,30: Diario sonoro Fox. E l leña-
dor (dibujos sonoros). De visita (cómi-
ca) y Cárcel redentora (gran producción 
sonora). 
* # # 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
lecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publicar 
ción en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado B94-
MADRID 
— un i. i m i H M a n m n a i t " 
itiiniiiaiiiwiiusiHi-nüiiBiiiiiiiiiiiî üWüiüKiniüHiiiie 
E! A g u a d e C o l o n i a 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
S E V I L L A , 2 
M u e r t a p o r u n c a m i ó n ! C u e s t i o n e s e s c o l a r e s 
Un espectador del suceso es arro 
liado por otro a u t o m ó v i l 
Un poco de humo y nada más . 
¡A cualquier cosa le llaman jugar! 
UNA C A R T A I N T E R E S A N T E 
'3 t? s «• i ''•iiiiinMiMiiiiiiiiiiiniailiün!! 
Ultimas publicaciones 
Editadas en el mes de noviembre 
de 1930 
D E B U E N . Derecho civil (segunda 
¡edición). Volumen I. (De las "Contesta-
¡clones Reus" de Judicatura). Obra com-
pleta: 40 pesetas. 
B A U E B . Literatura (segunda edición). 
(De las "Contestaciones Reus" al Ma-
gisterio Nacional). 5 pesetas. 
B E L T B A N Y B O Z P l D E . Historia (se-
gunda edic.ón). (De las "Contestaciones 
Reus" al Magisterio Nacional). 5 pesetas. 
B E L T B A N Y B O Z P I D E . Geografía 
General (segunda edición). (De las 
"Contestaciones Reus" al Magisterio 
Nacional). 5 pesetas. 
B E L T B A N Y B O Z P I D E . Geografía de 
España (segunda edición). (De las 
"Contestaciones Reus" al Magisterio 
Nacional). 5 pesetas. 
E S C U E L A O F I C I A L D E T E L E C O -
MUNICACION. Reglamento de 25 de oc-
tubre de 1930. (Edición oficial). 1 peseta. 
NUEVAS ADMINISTRACIONES 
E X C L U S I V A S 
ANGULO. Los auditores de la Arma-
da y las leyes procesales de su juris-
dicción. 2 pesetas. 
MABCOS Y P E L A Y O . E l Derecho ju-
dicial en las Partidas. 5 pesetas. 
MEVISTEBIO D E ECONOMIA. Le-
gislación sobre Admisiones temporales. 
2 pesetas. 
Editorial Reus, S. A. 
Academia: Preciados, 1.—Librería: Pre-
ciados, 6.—Apartado, 12.250. Madrid. 
WIIIBil 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqü9 es fa baso <f& 
S U 3 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
T Ó N I C O 
«fe/ 9r. Vlcent» 
v e r« t • e f i r A M t t f t c t A * 
E l señor Zulucta (J. A.) ha dirigido 
al presidente de la Asociación Profesio-
nal de Estudiantes de Derecho (F. U. E . ) , 
la siguiente carta: 
"Al leer el número de la revista "Ger-
^ ma", en el articulo "Derecho. Casticis 
jmo", hallo un párrafo que dice: "Pro-
E n la carretera de Toledo, en el de-iguntemos al señor Eloy Montero si es 
nominado Barrio de los dos Amigos, el ¡verdad y qué significa, después de la fe-
camión 39.585-M., guiado por Jesús Be-!cha y de la firma en algunos ejercicios 
navente Gaseó, vecino de Gctafe, calle ^ examen de su as.gnatura la expre-
, , T, o ii - sión "alumno del Escorial . Puede en-
de la Hormiga, numero 3, arrollo a Can-;spñarnos e] señor Montero un cjercicio 
dida Riesgo, de sesenta y cinco años,|de examen ya célebre por lo que de éi 
viuda, domiciliada en el 42 de la misma se ^a oído; de ser ello cierto, no encon-
carretera. L a ancana quedó muerta enitraríamos calificación para esa inmora-
el acto. lidad". (A continuación se critica la an-
E l público se aglomeró en el punto ¡tuación de los señores Yanguas y Pérez, 
del suceso y entonces pasó por allí un ^uen0^ 
automóvil militar, griiado por un soldado í ' . " "• 
y atrepelló a uno de los curiosos, que! Respecto a las lineas que he copiado, 
,, ijt i -i-i - j t ií • cualquier persona desapasionada, pueae 
se llama Manuel Fernandez Meneudez. r cla?amente que Carecen de fun-
de cincuenta y tres años, que haoita en'üamcnto ¿QUién ha comprobado la exis-
Pedro Criado, número 3. Sufrió lesiones tencia ¿e \a expresión "alumno del Es 
de pronóstico reservado. icorial", en un ejercicio? ;,La escribió el 
, . . . . mismo alumno o el doctor Montero? ¿La 
Bebedora insaciable ¡nota con que calificó el ejercicio, fué 
E n la calle de Anastasio Herrero, nú- :'U5ta 0 inJusta-
mero 4, donde habita, fue asistida por ' • • • • • • ••• •••••• 
'. , » • Respecto a lo del "ejercicio celc-un medico particular Amparo begovia I bre p£r lo que de g se ha oido..t he 
Torres, de treinta y cinco años, de gra-!de hacer constar que yo. que me exami 
ve intoxicación, por haber tomado una né el año pasado de Derecho canónico y 
dosis muy decentita de sublimado co- que este curso acudo diariamente a la 
rrosivo. Universidad, nada he oído. 
Interrogada la paciente, se observó Así' Pu,es> fríamente, hay que convenii u„„„„, ,i„ toTv^ofî 'eu que lo que apunta la A. P- E . D., que tema una norraenera de tamaño i j i_ ^ i j * • j j ^ en el debe del doctor Montero es in-natural, de donde se dedujo que, puesta|admisible mientras no se riemue«tre. 
a beber, lo mismo tomaba un vaso de! E n cambio, en el haber de dicho pro-
vino, que de sublimado, que de clavos ifesor se puede anotar, y está a la vista 
de estera. L a cuestión era beber. ¡de todos: que asiste con puntualidad o 
, . S ¡las ciases; que a sus alumnos les explici' 
Intoxicado con p e t r ó l e o ¡íntegro el cuestionario, aún cuando cont-
'• ¡ta de 82 lecciones; que en su clase sf 
E l nmo de un año Luis Sanz Gonzá-ihacen y se discuten numerosos ejercicicb 
lez, que habita en la calle dei Acueduc-jprácticos; que facilita a los alumnos ü 
to, 3, fué asistido en la Casa de Soco-jbros para que en sus casas, a lo largo 
rro de intoxicación de alguna importan-ldel curso, desarrollen temas científicos 
cía por haber tomado cierta cantidad filosóíicos so^re Problemas de la asigna 
de petróleo, que su madre tenia en una tura,;. qu.e cursillos d. 
, ' v . , , ampliación en la Facultad y que sus exa-
botella para limpiar muebles. me£es sc desarrollan concienzudamente 
y con absoluta imparcialidad. G r a v e atropello 
E l automóvil 39.899-M., del servicio' E n lo que a mí respecta, me dió ma-
Ipúblico, guiado por Víctor Sánchez, atro-|trícula de honor con el número 5 de la 
¡pelló en la plaza de Santo Domingo aF1^?' ^ n á o ex alumno del Instituto-Es-
Ipascual Amor Herrero, de cuarenta y !^eIa .(<?!je no cf 10 mis?ao ^ ser o M i . . , ' , , ¡Escorial), y perteneciendo a la F . U. E . , iseis anos, que habita en la calle de ! an|(que no es ]o m5smo que pertenecer a Ja 
Roque, 5. y le causó lesiones de carác- Asociación de estudiantes católicos), 
ter grave. Respecto a la competencia del doctor 
E l lesionado, una vez asistido en la Montero, está de sobra acreditada, r»-
Casa de Socorro, fué trasladado al Hos-icordando QU8 Sanó recientemente la cá-
pital de la Princesa tedra por oposición frente a otros pro-
' ¡fesores, cuyo mérito todos conocemos, 
Herido de dos p u ñ a l a d a s ^ empapado del espí- itu de jas 
r ¡principales un:vers;dadcs europeas (Ox-
E n un establecimiento de la calle de!for(1. Cambridge, Lovaina...), donde ha 
la Aduana, se encontraban Juan A!esiestado en viaJes de estudio, que ha es 
Martínez, de cuarenta y cuatro aiños,'cr.ito varias obJ'as, sobre Derecho cañó 
u jcIZVfcíi, t j - 7n i-> - ruco, y que actualmente, ocupa un ele-
con domiciho en Jardines, 10, Ramón ¡vado entre los jurisc0 Jultos eclfi. 
Romero Migue, y Rafael Escobal Jorge. siásticos españoles. 
Por no se sabe qué causa, los dos pri-| Bastaría esto para que por respeto al 
l'IIIIIIHH 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4) 
profesor adoptase l  resolución d  dar 
me de baja en la Asociación. 
iinuimi 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
Teclado universal y todos los adelantos modernos 
Visibilidad absoluta. 
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meros riñeron con c' último, y Juan de 
sañó a Rafael. Y a en la calle, Ales sa-
có una navaja y asestó a Rafael dos 
puñaladas en el hipocondrio, de pronós- Sobre el doctor Montero se acumulan 
tico grave. E ! herido pasó a la Casa de sospechas desfavorables ¿pero por qué 
Socorro y el agresor fué detenido. |No ^ ^ e ser muy suspicaz para vnr 
len ellas el odio al ministro de la religión 
O T R O ^ s 1̂ ir^P^rw Icatólica, aunque sea muchÍFimo más li-
K J i i w a o u ^ r o w o beral—liberal viene de "libertas", y r.o 
Fuegos.—En la calle de las Delicias,come-curas—que los directivos de :a 
número 28, piso pr.mero, se declaró un ^- u- E- '•N0 es esto un confeoionalis-
incendio al prenderse el hollín de la¡mo negativo? 
chimenea. Acudieron los bomoeros, que i 
lo dominaron con la rapidez acoslum-i Por otra parte, a tal fiscalización esca-
pan ciertos profesores. Así, por ejem 
pío, hay profesor de la Facultad de De-
recho, que estando ya finalizando el pri-
mer trimestre escolar, aún no ha apare-
cido por clase. ¿Por qué no entran estos 
profesores en la lista negra? No hay 
por qué decirlo; todos lo sabemos. 
Así pues, como no estoy de acuerdo 
con el..., llamémosle profesionalismo qu^ 
ocho!se desprende de tal artículo de ia 
¡A. P. E . D., le comunico a usted mi baja, 
brada 
—También hubo otro pequeño incen-
dio en la medianería de la casa núme-
ro 2 de la calle de Valencia. Intervino 
el servicio de bomberos. 
L a consabida bicicleía.—En la calle de 
Alfonso X I I , número 18, mientras su-
bía a dar un recado a un piso, le des-
apareció "el caballo de acero" a Fran-
cisco Martes Terquela, de diez y 
años 
Atropello.—Ricardo de Miguel Pérez, y como siento la necesidad de asociar 
Unica con tabulador verdad. 
El carro de mayor tamaño que 
todas las máquinas portátiles. 
También hay modelos plega-
bles de tres hileras. Colores: 
negro-oro, azul, marrón, 
verde. 
Contado y plazos. 
Boletín a recortar (franquéese con 2 cts.i 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA 
GASTONORGE, C. A-
SevUla, 16.— M A D R I D 
Remítame catálogo D y condiciones al 
contado y a plazos de la máquina "CO- k 
ROÑA" modelo F O U R en color j 
Nombre ' 
de catorce años, con domicilio en la ca-
lle de las Huertas, número 24, fué al-
canzado frente a su casa por el auto-
I móvil 24.633, que guiaba Angel Pírez 
| Hernández, y resultó con lesiones de 
pronóstico reservado. 
i No hay que equivocarse.—Esteban Ló-
^ pez Abaz, de treinta y cinco años, con 
f I domicilio en San Lorenzo, 2, sufrió in-
toxicación de pronóstico reservado al 
tomar un vasito de lejía en la creencia 
de que era vino. 
Buena partidita.—En un céntrico ca-
fé, tres desconocidos propusieron jugar 
Calle de núm. 
Población 
me en alguna corporación escolar, bus 
caré acogida en aquella que, de franca 
confesionalidad, esté más de acuerdo cor 
mis ideas. 
Se despide de usted, s. s., 
Juan A. de Z U L U E T A . " 
»i::B!i:!»rRiiWii.Hiia:i:i,B!i.; bíi» •íií:«iiii:miIii!í whüi 
36 plazas con 2,500 ptas. 
De auxiliares del Ministerio de Eco-
nomía. Se admiten señoritas. No se exi-
ge título. Edad: 16 años. Instancias has-
ta el 31 de diciembre. Edición oñeial 
D E S O C I E D A D 
Santa Bárbara y R»»» 
Pedro Crisótogo 
Mañana celebrarán su santo la m 
quesa viuda de la Cenia y la señora vhf" 
da de Martínez del Río (nacida VinpTin 
Cardenal Arzobispo de Toledo, d a S 
don Pedro Segura y Sáeriz. ctor 
San Nicolás de Barf 
E l próximo día 6, serán los días de ln. 
marqueses de Casa Desbrull v de la u i 
mida. y i e i a H e r -
Conde de Rascón y señorea Alós v Ri 
.vero. Frías. Garelly. Jordán de Urriesv 
IPatiño. Macario, González Ruiz v R¿/ 
¡chez Albornoz. 7 Ban" 
Boda aristocrática 
E n la parroquia de la Concepción 
adornada con plantas y flores, ae ha cfrl 
jlebrado ayer la boda de la encantadora 
señorita Luisa Muguiro y Pierrad, hija 
'de los señores de Muguiro (don Rafael) 
con don Enrique Valera y Ramírez dé 
iSaavedra, marqués de Auñón, hijo de 
!la marquesa viuda de Villasinda. 
L a novia, vestía elegante traje blanco, 
I guarnecido de encajes antiguos y entró 
|en el templo del brazo de su padre y pa-
drino; el marqués de Auñón ofrecía el 
suyo a su madre y madrina. 
Bendijo la unión el padre Gutiérrez, 
que pronunció luego una sentida plática. 
Fueron testigos, por parte de la novia! 
sus hermanos, don Rafael, don Fernan-
Ido, don Miguel Angel y don Santiago; su 
hermano político el marqués de los Ala-
mos del Guadalete y el marqués de Cór-
idoba, y por parte del novio, el duque de 
Rivas. el marqués de la Rivera, el de 
Bogaraya. el vizconde de Fefiñanes. el 
subsecietario de Estado, don Domingo 
de las Bárcenas y don Luis Serrat. 
Los nuevos esposos salieron ayer mis-
mo para Francia y Bélgica. 
Próximas bodas 
E l día de la Purísima Concepción, a 
las cuatro y media de la tarde, se cele-
jbrará, en la iglesia de los Carmelitas de 
lia calle de Ayala. la de la encantadora 
señorita Piluca Sangro y de Torres, hija 
¡del ministro del Trabajo, marqués de 
i Guad-el-Jelú, con don Fernando Silvela 
¡Tordesillas. 
—También, como ya anunciamos, se ve-
irificará en dicho día y en la parroquia 
de la Concepción la boda de la encanta-
'dora señorita María Matilde de Hoces, 
hija de la duquesa viuda de Hornachue-
ilos, con don Ignacio Coello de Portugal 
y Bermúdez de Castro. 
Viajero» 
Pasa breve temporada en la provincia 
de Córdoba, el duque de Fernán-Núñez; 
e^tá en Madrid, la bellísima señorita 
María Isabel Solano, hija de los mar-
queses de la Solana, quien pasará aquí 
una temporada; de Berna a París, la 
duquesa viuda de Vistabella. 
Han llegado 
De Jueler, el conde de Cedillo; de 
Maisons Laffite, los marqueses del Lla-
no de San Javier; de Obanos, doña E l -
vira Lucas; de Ronda, doña Isabel Gu-
tiérrez; de Alcalá de Guadaira, doña 
Carmen A. de Toledo; de Meco, don 
Francisco Javier Sanz; de Chillaron del 
Rey, doña Concepción Palomar. 
Entierro del doctor Bartrina 
Ayer se veriñeó el entierro del doctor 
don Francisco Javier Bartrina Costa. 
Asistió numerosísima concurrencia, en-
tre la que figuraban muchísimos compa-
ñeros del finado. Entre las coronas en-
i viadas había una del Príncipe de Astu-
rias y otra del infante don Jaime, de los 
que el doctor Bartrina fué médico. 
Reiteramos nuestro pésame a los deu-
dos del finado. 
Misas 
En sufragio de don José María Solano 
y Adán de Yarza, marqués del Socorro, 
.que falleció el día .3 del mes pasado, sek 
j celebrarán hoy misas de cabo de mes 
I en Madrid y Ezcaray (Logroño). 
A su viuda, hermanos y demás fami-
¡lia renovamos nuestro pésame. 
Aniversarios 
Mañana se cumplen el catorce aniver-
sario de doña Carmen Avial de Eguilior, 
condesa de Albox, y el segundo de doña 
Amalia Castillo y García Soriano, viu-
da de Paz. 
E n sufragio de las almas de los fina-
dos, asi como de don Martín Corral y 
Baranda y su esposa doña Lucía de 
Aguirre. cuyo segundo aniversario es 
hoy, se celebrarán misas y otros cultos 
en diferentes templos de Madrid y pro-
vincias. 
—También mañana se cumple el XV 
aniversario del fallecimiento de don Ma-
nuel Pérez de Soto; por acuerdo de su 
viuda, doña Trinidad Franco, se cele-
brarán misas en varias iglesias y se da-
rá comida en las Hermanitas de los Po-
bres a los ancianos. 
A los respectivos familiares de los fi-
nados, renovamos nuestro pésame. 
una partidita de tute subastado a nde-1^' Pro£rama- Circular con detalles. 
fonso Lucas Moreno, de veinticuatro! ̂ ^íi8. 
M á s d e u n m i l l ó n d e m á q u i n a s v e n d i d a s 
La "CORONA" es la portátil más antigua y mejor 
que se fabrica 
E n v í e n o s c u p ó n hoy mismo. G a r a n t í a ilimitada. 
años, comerciante, con residencia ac-! I ' R E r A R A C I O N en 
cidental en Madrid. Terminada la parti-ilT^P0™61101* a carS0 
da Ildefonso sospechó que en ella hubo te?"1£os del CueiP0 
malas artes y presento la oportuna de 
nuncia. L a broma le costó 200 pesetas. 
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B I B L I O G R A F I A 
lliHil!! 
clases y por ce-
de funcionarios 
40 pesetas mes. 
CONTESTACIONES R E U S " ajusta 
das el nuevo programa se publicarán 
por entregan con toda rapidez. 15 pe-
ü setas. 
PROXIMA CONVOCATORIA para 
oficiales del mismo Cuerpo, con 5.000 
pesetas. Preparación, 50 pesetas mes. 
Informes gratuitos de todas las opo-
siciones, programas oficiales. Contesta-
Acaba de publicarse en la Biblioteca clones, presentación de documentos, in-
Hernando esta hermosa novela de la temado, etc., en la 
ilustre escritora católica, Julia García 
Herreros. 3,50 pesetas en rústica, y 5 en-
cuadernada. Librería Hernando, Are-
nal. 11. 
CONCHITAS 
S O R A N G E L I C A 
Academia "Editorial Reus' 
Clases: Preciados, L—Libros: Preciados, 6 
Apartado 12.250.—MADRID 
Para regalos prácti-
cos, de refinado gus-
to, visitar la Joyería Mato. Arenal. 9. 
3 .iW'üB'HCE "i;Hll:|iB'liiil!",iil¡lll«»!llB:!iiiB¡i¡l¡l;:i 
C A S A G R A S E S 
Hules y batería de cocina 
Barquillo, 5 
IIIIIIBlilinil::IB!lilB:iiiB'!liiBiIii¡B;ilin<llilBllillB1!IIB:illBl!l¡lBll 
A V I S O 
Liquidación existencias. Plata en cu-
biertos, pitilleras, etc., desde 16 céntimos 
gramo. Oro en pulseras, sortijas, etc., 
desde 4,20. Oíros artículos. Antigua casa 
compraventa. Barquillo. 29. Traspaso 
local. 
Fo l le t ín de E L D E B A T E 21) 
X DE CHEYLUS 
L a ¡ lave del j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
milia. noticia que Beltrán acogió con la más viva sa-
tisfacción. 
Al entrar la dueña de la casa, las personas congre-
gadas en el salón y que formaban una animada ter-
tulia entre los dos pianos, el órgano y el clavicordio, 
se levantaron para saludar. Eran los habituales co-
mensales, protegidos, parientes venidos a menos a 
consecuencia de la guerra, gentes, en ñn. con quienes, 
tanto el marqués, como su mujer, mostraban una ex-
quisita delicadeza. 
Beltrán de Fontenés estrechó la diestra del capellán 
de la casa, que charlaba en un rincón con el precep-
tor de los hijos de los marqueses; y se inclinó gentil 
ante dos ancianas, verdaderos tipos clásicos de las 
canonesas de antaño, vestidas ambas con trajes igua-
les de seda gris y con sendas cruces de esmalte pen-
dientes del cuello, a las que besó respetuosamente la 
mano, dándoles el nombre de primas. Luego le fué 
presentada una señora joven, aunque nada linda de 
rostro, de porte distinguido, cuya profunda tristeza 
subrayaba su vestido de riguroso luto; era la viuda 
de un oficial del Ejército ruso, que había podido eva-
dirse por verdadero milagro de las cárceles bolche-
viques. L a marquesa la llamaba "mi querida Sonia", 
y en el castillo de Fontenés era considerada, más que 
como institutriz de Lili , como dama de honor y amiga 
de la dueña de la casa. 
Formaban parte también del grupo de personas con-
gregadas en el salón de música el secretario del mar-
qués, un joven mutilado en campaña, por quien el se-
ñor de Fontenés mostraba mucha más amabilidad que 
por sus propios hijos, y un viejo, pariente lejano de 
la madre de Raimundo. 
E l viejo, hombre de aspecto estrafalario y de los 
más raros gustos, había llegado al castillo no más que 
por ocho dias, según dijo, pero se pausaba las semanas 
enteras en la biblioteca haciendo estudios profundos, 
según aseguraba también, encaminados a la edición de 
una obra sobre la Arquitectura feudal en Provenza, 
trabajo del que venía hablando hacía muchos años, pe-
ro del que no había escrito una línea, que se supiera, 
al menos. Los ocho días de investigación bibliográfica 
del erudito pariente se habían convertido ya en cuatro 
meses, que llevaban trazas de prolongarse indefinida-
mente, pues el investigador se encontraba como el pez 
en el agua en el castillo de Fontenés. donde lo trataban 
a cuerpo de rey. 
Beltrán volvió a encontrar, con vivísimo placer, a su 
viejo amigo el doctor Le Viguier, otro hombre origi-
nalisimo, pero con originalidad de la mejor especie. E l 
buen médico sólo ejercía su profesión en beneficio de 
las gentes pobres, a quienes visitaba gratuitamente, 
amén de regalarles los medicamentos que les prescri-
bía, y de media docena de personas de su intimidad; 
el resto de su tiempo lo consagraba por completo a 
sus dos pasionris favoritas, la numísmáticr y la lite-
ratura provenzal, disciplinas en las que gozaba de una 
justa reputación y de una autoridad indiscutida. 
E l doctor Le Viguier era hombre de espíritu lleno de 
ingenio; tenía un carácter de todos los diablos, al par 
que un corazón excelente, y continuamente estaba de 
disputa, por el má fútil motivo, con el marqués de 
Fontenés, probablemente porque eran de esos amigos 
que no pueden pasarse el uno sin el otro. L a marque-
sa María tenía una confianza y una fe ciegas en el 
talento del médico y en su ciencia profesional; acaba-
ba de reconocer detenidamente a Guy y le había pres-
crito un absoluto reposo, no sin amonestar duramente, 
primero al preceptor que le obligaba a estudiar con 
exceso, y después al propio marqués, principal respon-
sable en su calidad de padre del muchacho, por cuya 
salud estaba llamado a preocuparse con celo que na-
dia debía igualar. 
Cuando Beltrán se acercó al médico para estrechar 
entre las suyas sus manos, el doctor Le Viguier esta-
ba empeñado en una viva discusión sobre la "Venus" 
de Arles con un joven escultor, pobre, pero maravillo-
samente dotado en cuanto a temperamento y condicio-
nes artísticas, a quien los señores de Fontenés habían 
enviado a París para que perfeccionara sus estudios, 
pues los nobles marqueses, siguiendo la tradición de 
sus ilustres antepasados, cuidaban de no negar su pro-
tección a los artistas que la necesitaban. E l joven es-
cultor, para corresponder a los favores recibidos, ha-
bla logrado que la dueña del castillo accediera a po-
sar ante él, y estaba haciendo un busto de su genero-
sa protectora que estaba llamado a ser una verdade-
ra obra maestra. Los marqueses de Fontenés, además 
de este mecenazgo al que se creían obligados y del que 
se mostraban orgullosos como pudieran estarlo del más 
brillante de sus blasones, hacían un noble empleo de 
su cuantiosa fortuna no menos que de su influencia so-
cial y de la supremacía de su rango. Sabían proteger 
con liberalidad de verdaderos señores a quienes nece-
sitaban protección y eran dignos de ella y nunca se 
supo de persona alguna que llamara en vano a la puer-
ta del viejo castillo. < 
Mientras llegaba ei momento de pasar al comedor, la 
marquesa María, mujer de espíritu selecto, afable y 
sencilla, fué acercándose a los grupos que formaban 
los invitados, para cada uno de los cuales tuvo una 
atención llena de gentileza, una frase de ingenio o una 
donosura. A la viuda del oficial ruso, luego de pre-
guntarle por sus hijos. le ofreció que al día siguiente 
la llevaría en su coche hasta Avignon para que pu-
diera abrazarlos y pasar unas horas en su compañía. 
Los tres jóvenes, dos iJñas y un varón, emigrados de 
Rusia, hacían sus estudios en la ciudad de los Papas 
gracias a la generosidad cíe Raimundo de Fontenés que 
les costeaba la pensión dei Colegio. 
Con el mismo acento bondadoso invitó a las dos an-
cianas primas de su marido a quo permaneciesen algu-
nos días más en el castillo, aunque bien pronto haría 
un año desde su llegada a Fontenés. pues las viejas 
habían ido prolongando insensiblemente su estancia al 
lado de sus alcurniados parientes. E n cuanto al se-
cretario del marqués y al investigador de la Arquitec-
tura feudal en Provenza, les pidió noticias de los estu-
dios y trabajos que realizaban con tan graciosa natu-
ralidad, que ambos creyeron con absoluta buena fe que 
la señora de Fontenés se interesaba en ellos. A nadie 
olvidó en aquel reparto de sonrisas, de galanterías, de 
palabras amables. Beltrán la contemplaba con respe-
tuosa y profunda admiración en aquel papel de hada 
bienhechora que tan a maravilla sabía desempeñar. 
Un criado apareció en la puerta del salón de músi-
ca anunciando solemne, con la frase de ritual, que la 
señora estaba servida. L a marquesa María se cogió 
del brazo de su cuñado e inició el desfile del cortejo 
de invitados hacia el comedor. 
Aunque no se trataba de un banquete de gala, sino 
más bien de una comida familiar, la mesa estaba puesta 
con suntuoso lujo y al mismo tiempo con el más exquisi-
to gusto. A la luz de las bujías colocadas en los grandes 
candelabros cincelados por Gouthiére. lanzaban deste- i 
líos los platos de finísima porcelana y con las armas I 
heráldicas de los Fontenés. Sobre la blancura satina- \ 
da del mantel, festoneándola por entre las copas de 
cristal de Bohemia, los perfumados ramilletes de ro-
sas de Francia ponían una nota alegre. 
A lo largo de los muros, pintados al gusto italiano, 
parecían animarse y adquirir vida las nueve Musas 
que, con otros personajes mitológicos, iban a multipli-
carse hasta lo infinito en las grandes lunas de Vene-
cia, poblando los ámbitos del comedor de formas irrea-
les, de fantásticos convidados que esperasen a que se 
marcharan los de carne y hueso para ocupar sus pues-
tos en la mesa del banquete. Los criados, con librea 
azul y plata, circulaban discretamente, sin hacer rui-
do, en torno de los comensales, atentos a cuanto pu-
dieran necesitar. 
L a comida se inició en medio de la mayor anima-
ción; se hablaba alegremente de mü cosas con la viva-
cidad de frase y el ingenio de pensamiento caracterís-
ticos de los meridionales. 
E r a tan exquisita y refinada la cortesía del mar-
qués de Fontenés y tan encantadora la graciosa na-
turalidad de su mujer, que hasta aquellos que les eran 
socialmente inferiores se sentían al lado de los dueños 
del castillo como en su propia casa. 
Se servían los entremeses. De pronto, la voz de Raí-
mundo se alzó amplia, resonante, musical, levemente 
imperativa, para preguntarle a su hermano: 
—Por cierto, querido Beltrán, que a todo esto no 
me has dicho de qué parte del mundo has llegado. 
—Creí que lo sabías—respondió el joven conde de 
Fontenés. que. inconscientemente, dió a sus palabras 
aquel tono de temeroso respeto con que le hablaba a 
su hermano siendo niño y aún de adolescente ; per 
ahora me doy cuenta de que es posible que ignores has-
ta la situación geográfica del agujero en 9ue ^ 
encerrado y que no está muy lejos de aquí. ¿Tu 
oído hablar, siquiera, de Auberive-le-Chatel ? Pues 
allí vengo. 
—¡Oh, ya lo creo!... Según tengo entendido tenia* 
allí parientes, ¿ verdad ?—inquirió condescendiente^ 
marqués, a pesar de que rehuía siempre hablar de as B* 
tos y de cosas que se relacionaran, de lejos o de c 
ca, con los Vallerande. ^ , 
— E n efecto. Y a uno de esos parientes, al último q 
(Continuará.) 
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I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F ibuIkos, 25,065; florines, 12,065- liras 
ffiiOO). 69,80; E (60,06), 69,30; D (69,06), 92,656; marcos. 20.36; coronas ' «uecas' 
69 60; C (69,75), 70,25; B (69,75), 70,25; 18,0925; Idem danesas, 18.155; í-^em no-
a ' (70) , 70,25; O y H (69,76), 69.75. ruegas, 18.16; chelines austríacos 34 495 
KXTEBIOR 4 TOB JOO.-Serle D coronas, checas, 163,75; marcos flnlande-
•. k) 82,50; C (83), 83,25; B (82,45), ses, 193; escudos portugueses, IGS^ü-
53..r.0. _ . • . , dracmas, 375; lei, 818; miireis, 4 7/8; 'pe-
\MORTIZABI.E 4 TOB 100.—6«rle D sos argentinos, 88 9/16; Bombav 1 che-
CófiO). 75,60; C, 78; B, 76; A (76), 76. l'm 5 peniques 3 /5 ; Shanghai 1 chelín 
5 TOB 100. 1030.-Serie F (90), 00,60; 6 peniques 3 /8; Hongkong 1 ídem 2 id 
K (89,76), 90; C, 90,25; B (80.50 ) 90,25 ; 5 /8; Yokohama, 2 ídem 0 ídem 7/32 
Las casas baratas y el L l u v i a s o p o r t u n a s y a b u n d a n t e s 
auxilio del Estado 
Se f i j a r á la p r e l a c i ó n pa ra la con -
c e s i ó n y e n t r e g a r e los beneficios 
La medida alcanza también a las 
Solucionan el problema grave de la sequía. Los remolache-
ros, descontentos por la lentitud en la recepción. Mercados 
con escasa animación, pero sostenidos 
y S a n t o r a l y c u l t o s 
A. 00,25. 
5 POB 100, 1917.—Serle D, 8175; C, 
c.|75; R (84,50), 84,75; A, 84,75. 
5 TOB 100, 1927, LIBBE.—Serle 
qo^O: 15, 99,80; D, 90,80; C (09,70). 91 
B, 99,80; A. 09,80. 
F, 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre de! día 3) 
oA^ro^V' 47,liJ; dólares. 4,1835; libras 
•80;io?oo ' francos franceses, 16,478; suizos 
81,26; coronas checas, 12.435; chelinesl 
ZARAGOZA. —Impres ión 
— o p nno Llegó, por fin, la lluvia tanto tfempo an- ron 132.750 caja«. Y el afló anterior eniejercido en último llamamiento 
o^o» económicas y para milita- siada, cuando se iban perdiendo las es-'igual fecha 155.295. Diferencia a favor Hasta ahora han «ido aprob 
fes y a la Acción Social Agraria P61"*"233 de 108 más optimistas; ha si- de 1929: 22.545 cajas. ¡el «egundo ejercicio. 30 opositores 
g • do abundante, oportunísima, salvadora! Patatas.—Siguen pagándose a tres pe-1 Judicatura.—Primer ejercicio.-Han si 
do una 
Aspirantes al Ministerio Fiscal.—Se- Miércoles.—Stos. Francisco Ja-
gundo ejercicio.—Han sido aprobados el, • ^ofonias, pf.; Luico, r.; Clau-
númcro 47, don Francisco FeniAndez»v er, b. ^ °UA bi0 Hilaria, mrs. 
y Fernández, con 21,90 puntos, y el 52. |dio, Ca8,̂ an0' oflcio divino son de San 
don Antonio Murtas Travieso, con 19,40. La rai°a * , _ con rito doble mayor 
Para hoy, a las tres y media de la tar- F i w l « » J W » . 
Ide, quedan convocados desde el núme-,y color blanco 
agrícola.—¡mercados. Hasta el 22 del que rige salle-iro 50 al toal para realizar el segundo j ^ ^ N o c m n ^ - ^ ^ la n0phe. 
gta. Bárbara. Solemne 
la noche. 
12, misa, rosario y a ' c o m W a ^ í m u j e r e ^ pobres, 
don Joel Valera ^ ^ b é ^ don José 
s k • l 1 * riqueza que peligraba. La ale-jaetas en la^propied'ád", disminuyendo^la ¡do aprobados úl t imamente: Número 1 0 5 ' ¡ M ^ í ^ ^ * ^ p a r r o t u l a de Sta. Bárbara, 
ouosiste la Conces ión hecha a l A y u n - gría se refleJa en todos los rostros cam- exportación y dedicándose la mayor par-ldon Enrique Croocke Campos, con 21,60 w «ora», 
tamiento de Zaragoza peelnos, y todo el que puede, reanuda la te al consumo interior. ¡puntos; 106, c 
interrumpida siembra y la amplia a i Nuestros agricultores se hallan dlsgua- 22,90; 107, don Manuel López Perea 
toda la tierra disponible. Los remola-Itadisimos por el aumento desmesurado ¡24,95; 109, don Pascual Tarled Baudin, 
Corte de Marm.-Buen Consejo, en Se n 
Isidro (P ) ; Escuelas Pías, en S. Antomo 
Abad v S. Femando. 
Par^qula de los Angu.stlas.-7 m.sa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
" p l r r o q u i a del Buen Conscjo.-7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de B. Gines—Novena a la 
8,30, misa de comu 
5 POR UW, 1027. CON IMPUESTOS.— austríacos, 59,03; liras, 21,965; pesos ár-L Gaceta" de ayer publica el siculen-chcro6' ^U€ >'* andaban contrariados !impuesto a la patata destinada para se- 19,15; 112, don Angel J iménez Escobar. 
Rcrle D (82,50), 82,60; C, 82,40; B (82,50),¡gentinos, 1.436; Milreís, 0,416; peso uru-1 •rea,1 decroto de la Presidencia del Con- Por la lentltud de la recepción, y enci- milla. Y han recurrido al Gobierno para;23,53, y 115, don Cándido Sánchez Pozue-
k'MO- A 82 4(]L Ifruayo, 3,26; Deutsche und Disconto |Se^a ministros: ma, estaju lluvias impondrán unos días ver si puede mediar en esta cuestión, lo, 18,50. 
H 'POR 100, 1928.—Serle E (88,50).iU0,50; Dresdner, 111; Dranatbank 153'' 'SE^OR: La Comisión interministerial'de ^ ^ « a d o retraso, aunque sufren pa-|pues de prevalecer los precios asignados.' Hasta ahora han sido aprobados en el 
í!S40- D (68 30 ) 67.65; C, 68,40; B (68,50),iCommerzbank, 112,50; Reichsbank 226 50-' nov,rada P01" real orden de la Presiden-cientes Por cl beneficio general de los;tendnan que dejar de sembrar muchos, primer ejercicio 88 opositores. 
uíéñ' A (68 40) 88.40. |Nordlloyd, 72; Hapag 6^62- a ' e "o ' !Cla Con8eJ0 de Ministros de 14 de mar-secaneros- ¡perjudicándose con ello tanto loa agri- Policía—Segundo ejercicio.—Anteayer 
4 POR 100.' Í928.~SorIe D, 85,75; C, 105,87; Siemenhalske,' 
122,75; Chade, 293,50; 
Glanzstof f, 94; AkT 
134.25; Polyphon, 153; 
Dur^sucdi 160. 
BOLSA Ttv TWTTATtf icedentes de los diversos sectores de la desde que se iniciaron las lluvias, en la el cascara y de 50 a 55 pesetas para los Fernando Escudero Santandreu, 7; 93. wicoias ^ - _ ^ . Exposición, esta 
^ y * . í»* i * -a« ¡acción social en que interviene el E«-|C»eencla de que animarán la oferta flo-1elaborados, sespán clase. En Amposta scidon Antonio López Yebra, 7; 97, don altar y ejercicio^.ou l., 1 
(Cotizaciones del cierre del día 3) tado. ^ jeando los precios; estamos, pues, en cotiza el cáscara de 80 a 31 pesetas, y el Juan Martínez Marchante, 9.6; 98, donicion. rosario, 6hel™°n/.^e"0íesarva 
Pesetas, 215,25; francos, 75; libras,' Sl bien es cierto que un número im.jdías de expectación y se hacen cábalas elaborado, clase Benlloch. de 48,50 a 49.lCarlo« Oallarza Velázquez, 11,2; 112, don 8 ° ; eJ610'̂ 10' De"c"cl" -_¿ftra (40 J g ^ ^ 
92,64; marcos. 4,55; francos suizos, 369,70; Portante de proyectos poseen la calif¡-;y conjeturas sobre la probable orienta-i Como curiosidad anotaremos que en Mar-¡Lorenzo Gómez Barrantes, 7,9; 119, d o n ¡ ^ ^ a r r o q u l a q,:?.,,* o Exnosición- 10 
dólares, 19,08; peso argentino, l4,89-!cación condicional de casa barata y no'ción de nuestro mercado; nuestro pro- sella se paga nuestro arroz con el siete!Narciso Méndez Muñoz, 8,3; 121, don JoséIT-rKmo a su A1'uiaí' °'1 Jls víspéia-.' 
miireis, 18830; renta 3,50 por 100, 69 30- han obtenido aún la fijación de benefi-1 nóstico actual y para plazo breve es quelpor 100 cáscara, a 48 pesetas, puesto enjManuel Mora Vigol, 9; 134, 8,2; 135, 9,2; «usa solemne, * l,U hildo de cár-ocos 
consolidado 6 por 100, 82,42; Banco de'cíos del Estado, otorgamiento que se ha-|Si la oferta se muestra prudente aguan- ia capital, los 100 kilos. En Bélgica, a 137, don Jesús Fernández de Ocaña, g ; ¡ ^ n •*5*no**. . j - S ^ i r t « m A a señoi 
Italia, 1.660; ídem Comercial 1403- ídem:cia directamente por el ministerio dejando lo posible sin vender, no t a rda rá ¡240 francos belfas ídem, y en la Argen-|l42. don Miguel Serrano Rublo, 9.2; 149.,de Madrid; e t.. ejei 
85 75; B (85.75). 86,75; A, 85,75. 
4.50 POR 100, 102«.-Serie F (89), 90; 
D (89). 90; C (89), 90; B (91). 90. 
FERROVIARIA 5 POR 100—Serle A 
(08) 98: B, 97,85; C (97,75), 97,85. 
\ M O R T l Z A B L E 1929.—Serie D, 99,70; 
C 99 80; B (90,50), 99.80; A, 100. 
'4.6O POR 100, EMISION 1929. —Serle 
A (88), 88; B, 88. 
Bonos oro Í156), 154. 
RKURA MUNICIPAL. —Madrid. 1868, 
S por 100 (103), 103; Emprést i to 1914, 5 
ror 100 ( 91,60), 91,50; ídem 1918, 5 por 
5 00 (91), 00,50; Emprést i to 1929, 5 por 
100 (88), 86. 
(, \RANTIZADOS POR E L ESTADO. 
Emisión 16-5-25 (87,75), 88; ídem 15-11-25 
(«8 50), 89; Patronato Turismo (80), 80. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario. 4 per 100 (92), 91,90; ídem ídem 5 
por 100 (97,40), 97,40; ídem ídem 5,50 por 
100 (102,30), 102,30; ídem ídem 6 por 100, 
110; Crédito Local, 6 por 100 ( 97), 97; 
Crédito Interprovincial (84), 84,25. 
VALORES PUBLICOS KXTRANJE-
ROS.—Empréstito argentino (101), 101; 
Emprésti to Marruecos (87,50), 87,50. 
ACCIONES.—Banco de España, (595), 
55)4• Hipotecarlo, (452), 452; Central, fin 
corriente (97). 90; E. de Crédito (410), 
406; Previsores, (111), 111; Río de la 
Plata (170), 170; Exterior, 47; Electra, 
A (180). 180; ídem. B. (180), 180; Cha-
dé A B, C, (622), 630; ídem E. 600; ídem 
fití de mes, (621), 631; U. E. Madrile-
ña (175), 175; Telefónica, preferentes, 
(107,30), 107,15; ídem ordinarias, (140). 
140; Minas del Rif, nominativas. (505). 
500: ídem portador (543), 645; Felguera 
(99,75), 100; Los Guindos, (120), 119; Pe-
tróleos, (125), 126; U. Fénix, (500), 500; 
Metropolitano Alfonso X I I I , (181), 180; 
Madrid Zaragoza y Alicante contado, (501) 
503; ídem, fin corriente, (501), 504; Nor-
te, contado, (533,50), 536; ídem fin co-
rriente, (533,50), 536,50; Tranvías de 
Granada, (116), 122; Azucarera Españo-
la, ordinarias, (77,50). 77; ídem id., fin 
corriente, 77,25; ídem Cédulas bensfi-
cláriás, (180), 180; Explosivos contado, 
(900), 920; ídem fin corriente. (903), 921; 
Idem fin alza, 934; Valderribas, 210; Pe-
trolillos (51,50), 52; ídem fin corriente 
52,25: Altos Hornos, (172), 169. 
OBLIGACIONES.—H. del Segura, 08; 
Chade, (102,50), 103; P. Mieres, (98), 98; 
Ponferrada, (90,75), 90,50; Trasatlántica, 
1020, (91,75), 91,75; Azucareras bonos, 6 
por 100, 93,25; Telefónica, 96; Norte, 3 
por 100 primera, (69,30), 69,30; Norte, 6 
por 100, (101,35), 101,50; Válencianas. 
Norte, (100,50), 100,40; M. Z. A., prime-
ra, (323), 324,50; Arizas. serle F, (92,50) 
92.50; ídem G, (103,25), 102,50; ídem H, 
n00,26), 100,50; ídem I , (102,75), 102,50: 
Metropolitano, A, (92,75), 92,75; ídem C, 
(99.50), 99,75; Peñar roya y Puertollano, 
(100), 100; «Tranvía» Este^ D, .fll^.Asttu, 
riana, 1926, (99), 99; ídem 1929, 99; Pe-
ñarroya, 6 por 100, (100), 100. 
Moneda Día 1 Día t 
Crédito Italiano, 740; ídem Nacional de 
Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 242: Snia, 
38,74; Fiat, 232,50; Marconl, 155; Gas To-
rmo, 86; Eléctricas Roma, 660; Metalúr-
gicas. 168; Edison, 649,50; Montecatini. 
Trabajo y Previsión sin nueva petición un par de semanas en producirse nueva i tina, los 100 kilos a 10 pesos; el Italia-i don Leocadio Pedro Peña Pastor, 7,2, y .Escribano; reserva y gozos 
de los beneficiarios, éstos, considerando 1 firmeza, porque si nuestros cálculos nojno, gallo, a 2,40 pesos 
perfectos sus derechos y en espera de ¡fallan, serán muchas las fábricas que | E l negocio sigue paralizado en ^ene-
dichos beneficios, han acometido, en mu-jno puedan rebasar ese breve tiempo sin ral, aunque la exportación no cesa, poca 
chos casos la realización de los proyec-1 comprar, y tal vez menos las de Cata-jo mucha. Se anuncian fuertes demandas. 
195; Chatillón. 246; Pe r rocan í rMedi t ¡£ I t ?a aprobados, obteniendo alguno ayudas!luña; precisamente hemos visto carta I Aunque no pueden darse datos concre-'Ul y 140. 
rráneo, 522; Pirelli 181 ¡financieras de entidades de ahorro y pro-|de Importantes agentes vendedores de lajtos del resultado de la cosecha actual.' Segundo 
e 1161. don Alberto González González, 9. JeHÚS.-Novena a su t i t u l a r 10 misa 
Se retiraron el 83 y el 57. ¡solemne con sermón, P. g * 3 » * * ^ * ' ^ 
No se presentó el 120 7 U Exposición, rosario, ejercicio, fací 
Fueron suspendidos el 99, 100, 103, loa r o n , P. Hontoria, C F., y reserva. 
j visión y aun de los Ayuntamientos, por Ciudad Condal que informan de Cierta 
medio de préstamos a cortos plazos, que calma para clases bajas, pero dicen que 
aproximadamente podemos decir que se los 19 siguientes 
han recolectado 288.446.279 kilos de 393.700, Número 157, don Alberto Anaut Nieto, 
Catedral.—8, misa de comunión y ejer-
ejerclcio.—Ayer aprobaron ciclo de la novena. 
BOLSA D E ZURICH 
Liras, 27,025; francos, 20,28; dólares, [habrían de ser reintegrados con el di-I "los de fuerza pueden colocarse íácil- hanegadaa cultivadas, jo que hace un|con 8,3 puntos; 162, don Fernando Loi 
a,175; pesetas, 58,10; marcos, 123,04. ¡ñero que el Estado les habría de con-1 mente a los precios actuales", y esto ¡promedio de 400 a 550 kilogramos pon ra Rey, 10,1; 168, don Victoriano Olmos 
BOLSA D E NUEVA YORK leeder más tarde en larga amortización,!descubre la escasez de reservas a que jhanegada. 'Calleja. 8,6; 165. don Aurelio Mondéjar 
Pesetas, 11,24; francos, 3,9293; l ibras ,^ ^ hemos referida 
4,855; suizos. 19,375; ñorines, 40,235; mar- ^ J Í f ] ? s t a d ° se desentendiese del otorga-. Los precios medie 
eos 23 8495- areentinos 34 37 miento de beneficios, «haciendo estenleslza, limpios selectos, 55; fuerza, prime-
* m v r a a T-MwrwwT»* t e los esfuerzos que muchas personas mo-|ras. 53,50; fuerza corrientes, 61; éntre-
la OTAS INFORMATIVAS destas habían realizado para conseguir fuertes o revueltos de monte, 48,50; 
La Bolsa presenta en general, buen as- el ideal de llegar a ser dueños de una huerta selectos, 47,50; huerta, corrien-
pecto en la sesión de ayer, en lo que.casa barata o propietarios de una finca tes, 46; bastos o sucio» defleienteo, 44,50 
se refiere a fondos públicos como a ios ¡rústica. a 45,60. Todo en pesetas 100 klloa sobre 
demás valores. Por otra parte, la cuantía de los au-lvegón origen. 
De los valores del Estado, únicamente jxilios que habría de facilitarse para cum-j Harinas.—Sin alteraciones de actividad 
bajan el amortizáble 4 por 100, el de plir estas obligaciones grande y muy su-lni de precios, sigue su marcha normal 
1917 y el 3 por 100 de 1928, en una serie, perior a los actuales recursos con que 1 este negocio; se quejan los fabricantes 
En los valores bancarios, bajan un du-lse cuenta para estas atenciones, y el Go- de menor demanda, aunque los Impor-
ro las acciones del Banco de España y bierno de V. M., que conceptúa justo y'tantes ajustes que van sirviendo mantle-
cuatro enteros el Español de Crédito, equitativo cl declarar el grado de exigí-¡nen la elaboración en toda su intensidad; 
subiendo, en cambio, 7 el Exterior. El'bilidad de estos beneficios, ha entendi-l siguen menudeando las ventas para Ta-
Banco Central, a fin del corriente, pier- do que su entrega debe atemperarse ajrragona, Castellón y otras plazas, de las 
de 7 enteros. las disponibilidades con que cuente y pue-|entrefuertes y blancas, que antes fueron 
De los valores industriales, que están Ida contar la Caja para el Fomento del poco solicitadas. Los precios son: fuerza 
mejor en general, suben 8 enteros la ¡la Pequeña propiedad y que no estén|selectas, 71; fuerza primeras, 69; entre-
Chade al corriente y diez a f in de mes.¡afectadas a las atenciones a que se re- fuertes. 64.50; blancas, 61 . 
Las Minas del Ri f portador, ganan dos fiere el real decreto de 14 de junio de Piensos.—Un poco más animados por el 
puntos, y medio los PetroliUos. ¡1930 y a las decisiones que en su día ¡alza del maíz y en peligro el que las | lo sucesivo ya se tomará en serio este 
Valores de tracción: los Alicantes adopten las Cortes y sancione V. M. parallluvias favorezcan mayor oferta de los negocio. Las cotizaciones inglesas son de 
ganan dos al contado y tres a f in de cubrir las insuficiencias que pudieran ¡tenedores, y menor demanda j?or máfc|seis a ocho y de ocho a diez chelines, 
mes; los Nortea suben dos y medio aliexistir entre los citados recursos y lasiabundancia de pastos. Avena.' 
contado. I obligaciones con que se relacionen. 
Los Explosivos cierran con una venta-1 Entendió también el Gobierno de vues-
ja de 20 pesetas al contado, y de 18 a tra majestad que era preciso establecer 
fin de mes. ! diversas prelaciones para el otorgamien- las limpias, de buen peso y bien grana 
En cuanto a la moneda, los francos ¡to de los beneficios, teniendo en cuenta des, de 31 a 33. Para pienso las flojas 
permanecen estacionarios en el cambio ¡las indicaciones que figuran en la pro- 25; corrientes, 26,50, y superiores, 28,50 
máximo anterior. Las libras bajan 5 cén-!puesta de la Comisión interministerial 
timos y los dolaros, 10. en relación con cada una de las atencio-
De Londrea envió la peseta los sl-'nes necesarias para casas baratas y eco 
NOVENAS A LA PURISIMA 
CONCEPCION 
Pnrroquias.—Dolores: 5.30 t., Exposi 
ción, estación, rosario, sermón, señor Be 
Cebollas.—Sigue con su atasco el ne- Evangelio, 9,62; 167," don'Emil iano'He^ nedicto; ejercicio, reserva y salve.-San 
medios actuales son; fuer- gocio cebollero, sin que se vea fln a esta rrero Martín, 7.62; 168. don Francisco José: 11. misa rezada en su altar, o.áu c, 
anormalidad. La desconfianza entro ya'Sirvent Bermúdez, 9,87; 176, don Gonza-!Exposición, rosario, ejergicio, sermón, pa-
en el p"—-—-'- •• i - - - 1- i i» nuî r* -no--toi^m a 7 v. ion -Dvirni- rire TIrhano. O. P.. v reserva.—o. llae-
tinúan 
rato. E i termino memo de cotización que1-
se alcanza sigue por los seis chelines, y'Luciano Bravo García, 7; 197, don Lucio ive.—S. Lorenzo: 6 t., Exposición, rosa-
en nuestros centros productores también Palacios Calvo, 8,5; 198, don José Ro- rio, sermón, señor Casia; ejercicio, rescr-
el precio de compra se sostiene en los mán Pérez. 8.25; 201. don Fidel Berna! va y salve.—S. Marcos: 5 t.. Exposición, 
cuatro reales arroba, con un 75 por 100 Aguilar, 9,9; 202, don Manuel Pinilla Lo-iiosario, sermón, señor López Luruena; 
de cebolla pequeña. silla, 9,8; 205. don Octavio Rodena Mu- ejercicio, reserva y salve—S. Millan: 
Hasta el 22 de noviembre se han ex- ñoz, 8; 209, don Julio Santamar ía Fe-16,30 t.. Manifiesto, estación, rosario, ser-
portado a todc# los mercados, incluso al rro, 8,5; 216, don Mariano Arroyo Ma-imón, señor Martínez Gutiérrez; ejercicio 
de los Estados Unidos: 1.432.889. tute, 8,4; 214, don Fernando Ferrer Ro- reserva y salve—Santiago: 5,30 t., Ex 
Granadas.—La temporada de exporta-!cafull, 7.2 y 216, don Domingo Muñoz ¡posición, estación, rosario, sermón, padre 
ción de este hermoso fruto termina. EliSerra, 7,9. Rastro, C. M. F.; ejercicio, rescrva_y sal-precio a que se pagaron las últi as par-
tidas fué de seis a siete reales la arro-
ba, no muy remunerador. La exporta-
ción de la granada había decaído has 
tante por sus condiciones especiales, pero 
como el consumo va intensificándose, en 
No se presentó alegando enfermedad, ¡ve.—Stos. Justo y Pástor : 6 t , Exposi
el número 203. Se retiró el 189 y fueron Ición. estación, rosario, sermón, señor Mo-
suspendidos cl 174. 200 y 212. * lina; reserva y salve.—Covadonga: 5 t., 
Para hoy, a las nueve d ; la mañana.!Exposición, estación, rosario, sermón, se 
quedan convocados para realizar el se- |ñor Valcárcel; bendición y reserva.—San 
gundo ejercicio, del número 217 al 279.: Antonio de la Florida: 5,30 t., Exposi-
Hasta ahora han pido aprobados en el ció0' estación, rosario, sermón, üeñor 
segundo ejercicio, 52 opositores. ¡Martínez Gutiérrez, y salve. 
Conforme anunciamos hace días, ma-1 Iglesia». — Agustinos Recoletos (P. de 
Para íem-]8egún clase y condición, por caja. La pana jueves comenzará el tercer ejercí-1 veigara): 8,30, misa de comunión; 6 t., 
brar clase francesa blanca superior, a|COSecha ha sido bastante reducida para ció, estando citados para actuar esc día, .Exposición, rosario, sermón, por un pa-
30; pienso país, 26 pueblos y 27,50 plaza.—|]a exportación sobre todo pues no se!4 las cinco de la tarde, del número 4 dre de la Residencia; gozos y reserva.— 
Cebada-Para sembrar muy solicitadasihan producido este año los tamaños exi-.a! 90. ¡Buen Suceso: 5 t., Exposición,_ rosario. 
en pueblos; en almacenes de plaza, de 2 
a 3 pesetas más.—Maíz.—Las humedades 
de estos días retrasan el secado del maíz 
guíenles cambios: 43,16; 43,32; 43,18, ylnómlcas, acción social agraria y casas ¡nuevo, y son pocas las partidas que sa 
43^2, I para militares, que, previo el necesario lan a la venta; estos días hemos " 
« • » estudio y ordenación, deberán ser dicta-¡alguna bastante bien presentada, pero 
La Junta Sindical ha dispuesto la ni- Por el ministro de Trabajo y Previ-jalgo fresco todavía que se ha pagado en¡lo; 'c ;ñt^7g productoras. 
endo mucho fruto y confec 
producido ^. 
;idos por los mercados consumidores. Médicos de la Armada.—Se convocan «ermon señor Causapie; ejercicio, reser-
Durante el curso de la presente tem- opo^ciones públicas entre los doctores ¡va y salve.-Divina Pastora Sta Engra 
han exportado 66.048 cájasilicenciados en Medicina y Cii-riaría, para :cia, 112): 5 t . Exposición, estación, coro-
'proveer ocho plazas de médicos según- |na franciscana, sermón, padre francisca-
dos de la Armada. ino; reserva y salve.—Calatravas: 11,30, 
El plazo para lá presentación de so l í - 'm^a . rosario y ejercicio; 6,30 t., Expo-
meses. 
perada se  t  
más que en igual época del año ante-
rior y 89.864 cajas más que en 1928. Co-
mo se ve, hay una diferencia notable 
que acusa mayores . demandas El totaílcitudes te rminará a los tres meses. Ifiición, estación, rosarlo, sermón, señor 
l jle  visto ieXp0rtado hasta la fecha es 94141 calas i 'Auxiliares de Economía.—Se convo-¡ Vázquez Camarasa; reserva y salve. -
Naranja.—Es Intensa la actividad en can oposiciones libres para proveer en Concepcionistas Jerónimas: 5 t., Expodi-
propiedad 25 plazas del Cuerpo de Auxi-!ción, estación, rosario, sermón, señor Gu-
liares especializados de la Dirección ge-[tiérrez Monterroso; reserva y salve.—Co-
inmediatamente, pero las conv 
itinúan con relativa paralización. 
neral de Comercio y Política arancela-jmendadoras de Calatrava: 9, misa de Co-
ria del ministerio de Economía, más l a s N u n l ó n con cánticos y ejercicio.—Escla-
t r i r ^ O ^ h ^ d e s ^ s r r T Í I n v ^ s T e G^a-!1^8 autorizaran el otorgamiento de |año anterior fueron varios los que por!§j"¿iguno" necesita efectuarlas.' "¿ornoTel .vacantes" que evcntualmente"pu¿dan pro- ¡vas del S. C. (S. Agustín): 5 L. rosario. 
beneficios del Estado y las facultades dls-1 precipitarse a comprar se cogieron los|COgechero Gstá firme en gug pretensiones,'ducirse hasta la terminación de los co-^ermon, P. Peiro, S. J., y salve.—EscU-nada, 123; Explosivos, 933. 
do 
Francos de 85 a 34,90 De 35 
Libras " 43,25 a 43,15 " 43,20 a 43,10 
Dólares. " 8,90 a 8,88 " 8,89 a 8,87 
Belgas 124,20 124,10 
Liras 46,65 46,65 
Marco 2,125 2,1225 
BOLSIN DE L A MAÑANA 
El Bolsín celebrado ayer por la maña-
na en el Banco de España estuvo más 
animado. 
Los Explosivos se cotizaron a 925-924-
925-928-927-929-930-931-932-933 -932-931-932 y 
938, en baja a 905-906 y 915; Chades, 629-
627-628 y 627. Nortes, 536,25. 
De moneda extranjera se conocía el 
cambio de 43,05 para la libra. 
BOLSIN DE L A TARDE 
Alicantes, 503,50; Nortes, 536; Chade, 
639; Explosivos, 922, Todo a fin de mes. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 107,30; Banco de Cataluña, 
115,25; Explosivos, 184,50; Felgueras, 
100,50; Islas Guadalquivir, 69,50; Azuca-
reras ordinarias, 77,50; Banco Colonial, 
109,35; Filipinas, 387; Ford, 225,50; Pe-
tróleos, 10,35; Chades, 627; Tranvías, 106; 
Montserrat, 72. 
crecionales que tienen reconocidas en las.dedos por la merma notable que sufre|tiene _ue nagar Como va es sabido 
r, , ^ ^ 1" V mo r A ¡disposiciones vigentes. este grano si no es tá bien seco, y el|250 a\5o pesetas arroba en la Ribera. 
Resultado de la iquldacion de mes ^ concesión hecha al Ayuntamiento peligro de florecerse o fermentar. L a l s ^ C3]i(£d dc ]a fruta to de 
Rif, 550; Alicantes, 10.900; Nortes, 4.675;!de Zaragoza para el gran proyecto queloferta por su parte no se impacienta|Droduc(.ión v de 30 a 35 pesetas millar 
1 Explosivos, 4.100; Azucareras, 2.875; Es-^ha de resolver el problema de la vivien-|y pretende de 37 a 38. Alfalfa.—Un poco¡gn ja piana 
a 34,90| pañola de Petróleos, 11.025; Chades,Ida en aquella capital, constituye un caso|más animada; suelta corriente para em-| Hasta el 22 de noviembre último se ex-
1.300; Felgueras, 1.150; Tranvías, 450; especial, para el que se proponen las so-pacar. 11 pesetas, cien kilos en pie deLortaron a jog djstinto3 países consumi-
luclones adecuadas. |?IeCnSa: se!ectta Para vaquerías locales,|d , 325.705 cajas, y en igual tiempo del 
E l Gobierno de V. M., al estudiar tan 13,50; comente empacada y sobre va- |año ant(5rlor 1.455.6I5. Diferencia a favor 
completa y delicada cuestión, ha tenido, gon origen, 15,50; superior, 17. Pulpa Be-|dei paaado añ0 627 910 
además, muy presente, el deseo de que.ca de remolacha.—Comienza a trabajar-| uínones.—Aquí la exportación es casi 
^ lno 8e lnterrumpan las obras, ya comen-lse en este pienso que suelen acaparar o nula No merece consignarse, pero recibi-
BILBAO, 2. — L a Jornada de hoy encadas, para evitar la crisis de trabajo 1 media docena de grandes negociantes dejmog noticias de Málaga de que la cam-
nuestra Bolsa ha sido felizmente más que ello podría producir, con las natura-jaqui y de Cataluña y Valencia prlnci-ipaña toca a gu flni pues ha s¡do reduc¡-
optlmlsta que en días anteriores, aunquelies repercusiones, no sólo en el ramo de .pálmente. Este ano se ha pagado caro a|da ]a C08echa de este año con relación 
no hay tanto entusiasmo como para en-'ia construcción, sino en todas aquellas las fabricas, y comienza a trabajarse a a ]as demandas que se hacen del ex-
rrespondientcs ejercicios, y formar, con ;vas del S. C. (M. Campos): 5 t., esta-
los restantes opositores que resulten jCión, rosario, sermón, señor Molina; ben-rj 
a el número máximo deidición y reserva.—E. Pías de S. An tó i ' * 
tregarse al más abierto optimismo. En industrias que fabrican las primeras ma-
valores de cupón, el negocio ha sido muv terias necesarias para esta clase de edi-
reducido. En Deudas del Estado, el Amor Ificaciones. 
base de 240 las procedencias menos co- t -cro E1 precio oscila 
diciadas, como son Vitoria. Marcilla, Ca - !setJ m¡llar ^ ú n tamaf 
aprobados, hast  
once, un Cuerpo de aspirantes, en previ-
sión de las vacantes que puedan produ 
cirse posteriormente. 
5,30 t., Exposición, ejercicio, sermón, pa-
|dre Orla; reserva y gozos.—J. del Cor 
pus Christi: 5 t., ejercicio, sermón, re-
.serva y salve.—María Inmaculada: 6,30, 
¡misa y ejercicio; 6,30 t., ejercicio, ser-
itnón, señor Rubio Cercas, y salve.—Oli-
jvar: 8, misa y ejercicio; 10, misa solem-
ne; 6 t.,_ Exposición, rosario, sermón, pâ -
(dre Muñiz, O. P.; reserva y salve.—Ro-
sario: 8,30, misa, rosario y ejercicio; 5 t., 
.Exposición, estación, rosario, ejercici), 
Hemos recibido ayer una carta fecha- sermón, P. Inocencio García, O. R; ben 
da en Lisboa el 28 del pasado, en la queidición y reserva.—S. Antonio de los Ale-
persona de absoluta confianza asegura mar.es: 10, misa mayor; 5,30 t , Exposi-
que, según la Jefatura de policía de Lis- ición, estación, rosario, sermón, señor Mu-
boa, en el expresado día _el comandante gueta; reserva y salve.—S. Francisco e) 
S e i n s i s t e e n q u e F r a n c o 
e s t á e n P o r t u g a l 
de 25 a 40 pe-
. según ta año . 
lahorra; y de 250 a 260 las demás (en tt* Acelte .-En el Valle de Albelda la acei- i 
tizable 1927, con impuestos, bajó algo.! En virtud de lo expuesto, el presiden-¡setas la tonelada y puesta sobre vagón tuna cae cn grandes proporciones. El i Franco se encontraba en Portugal y quelGrande: 5,30 t.. Exposición, corona, cer-
En cambio, el de la misma emisión, sin te del Consejo de ministros, que suscri-|Orlgen). ¡productor se resiste a vender. En núes- la Policía de U. vecina república no ha món, P. Pont, franciscano; ejercicio, re-
be, de acuerdo con este, tiene el honor. Aceites.—Bastante generalizada la re-|tra ciudad se cotiza de 210 a 230 pese-i permitido la circulación de la noticia, da-iserva y salve.—S. Antonio de Padna 
de someter a la aprobación de V. M. elicoleccion solamente ha salido alguna taSi los 100 kilog En el Valle de Albai- ^ la imposibilidad de encontrar al men-¡(D. de Sexto): 8,30, ejercicio y bendición. 
muestra de aceite nuevo de las olivas da de 16 a 20 pesetas. y en la Sierra de'clonado aviador. Sin embargo, a causa 15,30 t.. Exposición, estación, corona será-
caidas, sin madurar y ^agusanadas^ que¡Egpadan) de 22 a 25 pesetas. de esa misma Imposibilidad, nuestro co- fica, sermón. P. Fuentes; ejercicio y re-
Nótase la intensificación de la venta de;municante hace sus reservas en cuanto Eerva.—Trinitarias (L. de Vega)- 6 30 t 
a la autenticidad dc la noticia. lExposición, estación, rosario, sermón se-
Impuestos, tuvo alza, y el de 1920 con-
firmó cambios anteriores. En el resto de _ 
los valores, las Cédulas del Hipotecario;adjunto proyecto de decreto, 
mejoraron su cotización y perdieron un PARTE DISPOSITIVA 
cuartillo las Deudas municipales locales. dan caldos de alta acidez, hasta el ex , 
En e í s e c V r de obligaciones hubo sólo ¡ A p rop t l j r t j W V ^ l ^ ^ J * ™ f ^ V ^ S S ^ J ^ ^ I - i í r - ^ ^ , r ? ^ * d o f U aceituna verde para salmuera. Para 
cuatro cotizaciones, con una sola dito sejo de ministros, y de acuerdo con este, prohibiendo la venta de las clases que!eBtoa meneStere3 se paga aquí de 4 a 5 
en Basconias, que subieron uní Y » * * , f » , 4 « £ e * ^ ¿ U f , S s t r o de Í T S - Í i ^ X S ^ i ! ^ c h i l l a , ^ s f haS presentado Vengo en decretar lo que sigue 
mitación de los expedientes de casas ha-
rá usos comestibles. Las demás clases ^artlda9 de aceite nuevo en el mercado, 
siguen encalmadas, opinándose como ya|^xtraido de aceituna caída por la seque-
tenemoa manifestado en anteriores in-, dad a anamient0i ^ ca^dad e3 ^oja 
dunas 
Ei 
U r q - . 
dinero para lo3cdos- L o s „ ^ ^ ^ Q ' ® de'1 v una vez que'se haya otorgado en flrmelpues, son: finos selectos d¿ medio grado.i mandaron a 595 y los Guipuzcoanos a|.y una VB*..«u^Jr, „ f l „ ; ~ irofoHr, r>nr b-n^- . „ „ * 01 n . 
S f t i g . p o b a n c a r l o . l o ^ T X ^ J ^ Z ^ P ^ H ^ J i ^ í ^ 
^ l ™ * ^ ? . T ^ T ^ r l ^ año. Los precios m e d V l ^ 1 0 . , ^ . rePerCUte ^ 
Un CUñadO de Franco y Uní001" Terroba; ejercicio, reserva y salve. 
* tt tt 
hermano de Ra^a, en Soria í^ste periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
780; los Agrícolas, a 
7« ^or 82 los Vlz^ía concesión del beneficio del Estado por 220 pesetas, cien 1 
I L r o n a l 860 las dicho ministerio, se haga efectivo su pa-ldos 200; tres, 190; 
kilos; un grado. 210; 
cinco. 175. Los de la¡ 
go"én la medida de los recursos con que parte de Huesca, primeras, 200; según-
' Fomento de la ¡das buenos, 186; endebles o bajos, 170. 





blas. a 700, . . í ? * ^ * M J a o Ú b r i r l a i Uwufldanciaa que I ra para el consumo regional*, es a los 
Firmes las eléctricas. Las Uniones Elec^Pr1^^npexlst ir entre los citados recur-! conocidos precios de 50 a 80, según clase tricas Vizcaínas mejoran una peseta, que-pumeraii e ^ con.ipor alquez de 120 mrog 
dando aceptadas. Las Chades fanan sle-sos y ^ °D1^a e ¡¿tSSacer. 
más clases. 
Los huracanes, acompañados de lluviq 
SORIA, 1.—Esta tarde ha llegado a M 
Soria un automóvil que ocupaban un 
hermano del mecánico Rada y don José i 
¡«'¡iiiwiiiiKiiisürff'üüBüüig îiiiüiimiiig:',!! 
ANUNCIO OFICIAL 
BARCELONA, 2.—Francoe, de 34,90 aicavas serie A., se ofrec 
85; libras, 43,10 a 43,20; dólares, 8,876 aide'la geriQ p, a 470. y los Hispanos, a 246. - . 
8,895; liras. 46.65; suizoe. 172,75; belgas,! Mejor diSpUeStoS los ferrocarriles. U m V ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J * ^ ^ ^ ^ 




Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,66; 
enero, 5,49; marzo, 5,61; mayo, 5,63; Ju-
lio. 5,83; octubre, 5,95. 
Nueva York. Diciembre, 10,29; enero, 
ln.4l; marzo, 10,66; mayo, 10,91; Julio, 
11,06; octubre, 11,27. 
BOLSA D E BILBAO 
que se han sucedido durante el sábado!?12155- cunad° dKel aviador Franco. Cuan- B A N C O D E E S P A N A 
/ , u í ^ ^ ^«x^oAr. „0„,„:„:„c. do se encontraban comiendo llegaron va w w «-^ i - m ^ A ^-í- i^^-v 
aanao acepiaua.». ^ s" * y. ¿IT centó hubiera que satisfacer, 
te enteros, quedando dinero. Las Iberl ^ T V " „ i s m a s prescripciones se suje-
cBa violan, v los Viesgos repiten cam- . A t*". x ^ T i ^ T - u ^ A* honiJ 
M e r c a d o a g r í c o l a dc Valenc ia ! precios acusan más firmeza. 
último han ocasionado serios perjuicios, . 
en el campo, cayendo mucha aceituna, !nos gentes de Policía, que les slguie-
como también bastante naranja. Por lo(™n .para Presentarse en la comisaria, 
demás, el agua ha favorecido la* slem.|Prestaron declaración y se les autorizo 
bras, aunque no han sido muy intensas I continuar su viaje. En efecto a 
las lluvias cuatro siguieron con dirección a Ma 
. drid. Ocupaban un automóvil matricu-
Mercado de aves, caza y huevos la M.-15971, en el que conducían una mo-
MADRID, 2—Ha estado el mercado !toíicleta: 
con algo menos de género que en la se-! .L'os citados viajeros estuvieron aquí el 
mana anterior, y como es natural, los l88-^0 ultimo, ocupando el mismo auto-
as, ej s y  l e i ^ wpjtei i « i;-tramrtació*n y concesión de bene-
éricae, 
nuevasT"a 870 por 860; Españolas, a 249: 
móvil. Parece que se dirigían a Caparro-! • ^ 6 ^ u - e , - e t ^ - m t t n a l ^ 
so. niiPh n pti nm» viv» ia «>M>iAa *¡J*i*',,z* ae pesetas nom.naies Pasas v uva.—La encase? d«l fmtn v! En el de aves, la situación sigue sien-i^0' Pueblo en que vive la familia de J-asas y uva,—l^a escasez Uei irUtO y , . . . . . . , ^ , Rada. F.l oran nororlHr, Hol ViavTv.ann r.™ 
LA CORUÑA 
Habiéndose extraviado 4 extractos de 
inscripción de Acciones del B. de España, 
expedidos por la Central del mismo cn 
Madrid: número 169.300, de pesetas nomi-
nales 5.000, comprensivo de 10 acciones 
números 59.706 a 711, 154.861 y 862 y 
198.267 y 268; número 174.533, de pesetas 
nominales 3.500, comprensivo de 7 accio-
nes números 121.473 a 484; número 
300, com-
bios, con papel de las primeras I w ^ ^ ^ a ^ d ¿ lOciaJ agra-,!^ exigencias de sus tenedores, tienen do ^ é n t i c a a la de la semana a n t e r i o r ; ¡ R a ^ E gran parecido del hermano con a 176 número 
pañi las ^undaa.^Se ofrecen I b é r ^ ca8a8 ¿ r a estancado el negocio. Por tanto, se l lmi - i existencias y precios muy ^ f i ^ S ^ S ^ ^ S g ' n o s ^ c i í o s m-naleS ^ o V 0 
• y P • J *A~A l t M las operaciones de compra-venta en : m " - ^ . .^ Sobre la S l ^ » n f t n « ^ S l - ^ o ^ T f "omeros 84.940 a 
í ^ o ^ ^ , ? 1 1 ^ 0 ' . 2 - 1 2 ^ . ^S?1 U ^ ^ l S a r t S n a í ' a m por 280' Sevillanas, a^glitpropues0ta3 ^ o n t e n i d ^ ' c r T e ^ d i c t í inuesti 
Vas., 260; M. Z. A., 604; Norte, 538; 50, y Duoros. a 400 
Eléctricas Viesgo, 725; Hidroeléctrica Ibó- ¿ n ci prupo 
rica, 880; Petróleos, 124; Altos Hornos, ijaa Calas, que ^ 
171; Constructora Naval, blanca, 115;;dando aceptadas. Las Rif, no™lnatíva9 ;a\^tar0z° ase -conceptúa subsistente laisu reposición, 
I W F e l g u e r a , 100; Siderúrgica Medit.».¡se ofrecen a 510, y jas al portador, a 550. |^Art .^ .^ o j ^ » j;yuntamiento de Za- anudarán. 
3, a . i!™,, «TnitMo üor la Comisión Interminls-Imisos contraidos. De manera que, has-iza y 108 co 
minero sólo se contraUn|men e m i t i ó por 1 ^ ^ ^ ta ^ en haberse | C0T"unv,par 
mejoran un punto, ^ e |terial nomorana por rea 1 consumido las existencias se Imponga Los huev< 
t . s i , mi ti s, ¡ e mar o  ia  . i t t  l  i  r i i , las actividades no se re-!una Pequen 
Menos concurrencia hubo en el de ca- Sobre la declaración prestada ante el 
has- za y lo* coneÍos se han estado pagando com'sano se guarda absoluta reserva. 
' ">ar de reales más en pareja, 
evos nacionales experimentaron! 
acti i a es  se re- lUna equeña alza de precio, y tanto és-
tos como los de procedencia extranjera, 
rránea, 101; Chade. 626; Explosivos, 925:|con d¡nero a 540.'Las Setolazar, nomina- ^ f ^ ^ 1 0 " " ^ " í ^ ^ M t T d é * a ' d e ' o i A r - [ La campaña puede darse por termina-i «l11^111 solicitados y con cotización fir 
U. E. Vl?: |Uva8i Se ofrecen a 180, y las al portador ragoza por ei reai uc _ _ 
R A D I O T E L E F O N I A 
"Oleres, 25,4575; pesetas, 
vnm\ florines, 1.024,26. 
286,50; suizos,1 
prensivo de 6 accionea números 352.171 
173.182, de pesetas no-
comprenslvo de 3 acciones 
a 942, todas pilas inscrip-
tas a nombre de doña María del Ampa-
ro Naveyra Pato, y domiciliada en la 
Sucursal de dicho Banco en La Corttña 
y los siguientes resguardos de depósitos 
| transmisibles: número 39.393, de pesetas 
, nominales 24.000. en Cédulas c*l Banco 
¡Hipotecario de España, al 5 por 100, ex-
1 pedido por esta Sucursal el 4 de febrero 
de 1919, a nombre de doña María del Am-
A. J. 7. 424 Par<:> Naveyra Pato; número 32.352. dc 
Programas para hoy: 
MADRID,—Inlón Radio. (E 
'La Palabra".—11.46 |p.esetaa nom:nales 39 000 de Deuda Amor-
Sintonía. Calendario astronómico. Santo- izablc al ñ Por l00- emisión de 1020; nú 
r ,a^eIcr^ 18I: Resinera, 35; . s> . i ^ ^ ^ g V a ^ s t e ' e f e c t o , ' se podrán ¡da habiéndose cerrado ya casi todos | o » l » « 
caína, 976; Basconía. 1.260. L 190 por 165; las Lesacas, a 80; l a ' ^me!er a la aprobación del ministerio|almacenes donde aun se trabajaba, slnl . A continuación damos los precios que 
BOLSA D E PARIS |ponferradas, a 210; las Maneras, a 120, ^ Trabajo y Previsión, y dentro de los i que esto signifique la paralización abso-| rigen: . - 0 Kft 
Liras. 13330- bcleas 355- libras 12357- 'Por ,R8 Vasco-Leonesas, a 710, y las térmlnos de dicho real decreto y hastaHuta del negocio, pues aunque paulatina-i Aves.—Gallinas, de 6 a 850 pesetas t ) D g . 
^ r « , Dílgas. áOv )ras, ™W' fhtTKViñ< a 85o. T „ * -1 lloí límites filados en el mismo, los pro-imente. irán saliendo pequeñas partidas1 una: Patos, de 5 a 6 ; pavos, de 0 a 12-1 
Inactivas las n a S ^ " ; ^ n . 7 0 % e S * , vectos de calificación condicional de las que acabarán con -
guen ofrecidas a 1.100 por 1.O60. los Jer- ^ baratag económlcas que habrán; Con referencia 
» » » ¡viones, a 725; las Uniones, a ^ u . 'as vas , construirse en la zona aprobada yglaterra . las noticias son pesimistas; los l v>«h».—conejos, ae primera, ae o a b Señaieg horarias—14 ramnanaH^ «pnals lón de 1908- v númprn ^ír s r r A* 
PARIS, 2.-Fondoa del Estado f r a n - l i a d a s , a 400; las " M f ^ J S l ^ ^ a m ^ ^ ^ m en lo que se re-: compradores demuestran escaso inte-1 Pesetas pareja; ídem de segunda, de 4 ¿ S r w í I T E t o l e t L m S í ^ ^ k ^ ^ ^ ^ ^ 8 2 o S » 2 n^fria a ^ . h ' 
í m o r L ^ K i ^ ^ ^ r - ^ 3 pt0^ ̂  SSdacaB» * ™ ' la8 ^ ^ ^ í í ^ f f i ^ t o b a r a t a s del abono de;réS para los valenciano, y, por tanto. Ia 4,25: ídem de tercera, de 3,50 a 3 , 7 5 : p a c i ó n T e a t r ^ N o S ^ zable 5 poTi00 emisión 917 con I 
amortizare. 8.975. Valores al contado y L go; ¡as Euzkeras. a 80 las Bilbaos. a dif j intereses del dos por 100 y se venden muy poco y con dificultad, ídem de cuarta, a 2,50; liebre, de 4 a 5|moneda. —19 Camoanadas BoT« "i n 1 tuídos en e^ta Sncnr^l «n 1 / A ? 
aplazo: Banco de Francia. 20.810: Credit gs por 80, y las Generales de N» Vtfc-1 a J ^ ™ ^ / «¿BÓmlOM «1 préstamo que lo t i zándose : buena primera, de 36 a 3? osetas una: nerdlc^. d*. 4 « K t a . l 5 í !7?2rC^-_ ^""P*?"**' .Bolsa- . M I Í I ? ^ ^ ^ 8ucuÍ?« ' «n 14 de sep-
S S ^ t ' 2725: Société Genérale, 1.629; ción, a 100. , _ mnAnXmm corresponda, y para su entrega se irán chelines; flor, de 37 hasta 50. Las de 
1 9rLS"^yon:Med,t€rrane<>' Midi• , En el sector siderúrgico, las Basconias corr^ sp ^ v órdenes de conce-!más clasificaciones sin demanda algu 
1 234; Orleans. 1.400; Electrlclté del Se-|mejoran 50 pesetas, mas el Importe de. asimim últimog a las normas y na. HasU el 22 del actual se han em-




jp?oC^aw(C*puau' i f í ^ 0 1 1 ? 0 ! ^ " " - i b l o s , con pape! ae ^ v " " ^ ™ 3 " " - " para fijar la prelación en la o ^ 
RUSSP rnri«nii/íarl/-> ni i, r\C\T 100 1 —~> loa •nomndaS. LOS AltOS WOinOo Sft 
 el resto de la cosecha. P^Hancos, de 5,50 a 8, y pollos, de 3,50 airal( Recetaa CUHnarla8.-12, Campanadas, i mero 32.956. de pesetas nominales 28 000 
1 a los mercados de I n - | > ^. . . , J a ^ ̂  Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.-12.15 : de Deuda Amortizáble ai 4 por 100 emi-
ie>aii son ríMimi.fno. ina I Caza.—Conejos, de primera, de 6 a 6 50 geñal"- ' • - - . - - .J j . i ^ o . ~ _ . r r i *yv, r i m 
isetas pareja; ídem de segunda, de 4llea j 
4,25: ídem de tercera, de 3,50 a 3.75;¡f0rma 
y c'oñ 'dificultad: i ídem de cuarta, a 2,50; liebre, de 4 a ^ o W ¿ Z ~ \ C ^ ¿ ^ i ^ Z : i S Z ' - u l ^ 
nera, de 36 a 37, Pesetas una; perdices, de 4 a 5 pesetas Mujer". Música de baile. Conferencia. No- tieir 
de estos últimos a las normas y 
irvHuw, i'icmbre de 1914, en 23 de marzo de 1915 
16,50, y de Turquía, de 22 a 25. 
Personal de A g r i c u l t u r a 
Russe consolidado al 4 por 100'para las fe Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
pnmera serle y segunda serie. 5; Ban-!ofrecen a 172 por 171; las Babcock A i i - — » económica^, ac- es la que 
co Racional de Méjico. 311. Valores ex-;COXi a 125; las Echevarnas. a 425; las ' ¡ ¿ í social aerarla v casas para milita- senté, par 
/n^e ros : wagon Lits, 364; Ríotinto,lEU6kaldunas siguen solicitadas a 615 ...m cion,social agraria y casas para n 
"^00; Laut 
entrega de los beneficios del Estado, tan- Idéntica. La conferencia francoespañola cuariaa.—La Dirección general de Agri 
~ ha de decidir. Hasta el pre-¡cul tura anuncia concurso para proveer 
Radio Kspafla (E. A. J. 2. 424 metros).- blico para el que se crea con derecho a 
De 17 a 19: Concierto de Orquesta. Reci-i aclamar, lo verifique dpntro del nla^o 
tal de canto. Cotizaciones de Bolsa. Noti-1 de un mes. a contar desde la fecha do la 
cías de Prensa. Música de baile. Cierre, j':nserción de este anuncio según deler 
i _ _ ^ : n i i n a el artículo cuarto y 41 del 
res, de acuerdo con la propuesta conté punto de vista: los franceses quieren el Cuerpo de Inspectores 
¡ro cada 
tino 66 acUerdc definitivamcnte su des-1 J reJ^ero , wte Banco expedirá los 
rrespond'.entes extractos y 
cion 
co-
Don Vicente Ramos Morand. director j duplicadosr "considemndo M m S I S K Í ^ 
^ ^ . P L ^ . A 8 " 0 0 ^ dc Valencia, ha ¡^nteriores y quedando exento 
va. 260; M i n ^ 7 7 S e g i V ^ r T V a V s - w " * t t « r Q W dinero al elen .¡ momento, de dictar las reales órdenes do vas darán la pauta para el negocio v i -
aUánUca, 150. llaVResineras se ^ del. Cuerpo de Agrónomos don|los daños caucados en la provincia de 
sido encargado, conjuntamente con el 
ngeniero de Caminos designado por el 
Ingenieros agrónomos.—El inspector ministerio de Fomento, para examinar 
BOLSA D E L O N D R E S 
refe!eiaa' 43'22: francos. 123,545; dóla-
•;3' 4,855; suizos. 25.0637; belgas, 34,8175; 
ar^?,2,861 «onnes, 12,665; marcos, 20,36; 
argentInos, 38,50. 
» « » 
fCotizaciones del cierre del día 25) 
r p f ^ c ? * ' 4320: francos. 123.545: dóla-
res. 4,85 15/32; belgas, 34,815; flancos 
Bodegas Bilbaínas, a 990; las Telefóni-¡de a ^ en cada ca80. hubiere lu- ¡as zonas productoras. Los precios no Luis Amorós ha sido designado por el ¡Tarragona por las inundaciones del río 
cas 
pón 
meferentes a'107,50 por 107, ex cu-íSar' las enseñanzas proporcionadas por ¡han variado desde la crónica anterior, 
J v los Leopoldos, a 815. ,a experiencia durante el tiempo en que i Mañana lunes se inaugura en la Cá^ 
En el corro de moneda, l o i francos!103 reales decretos-leyes que las autorl-i mará Agrícola una exposición de mos-
cotizan a S4.90; las libras, a 13,10, v z*11-0" estuvieron en.vigor, y la necesidad^os concentrados. 
loe dólares, a 8,87. 
• R B B •i¡iiaiilliBilillilil'|ili!:|. • • B B inmobiliaria'del Estado. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , T ^ S . ^ Palacl0' a 30 
de armonizar todos los servicios que cons- Melones.—Aunivuc parezca extraño, 
tituyen el ejercicio de la política social dado el ti*mpo en qúe nos hallamos, si 
ministerio de Economía para que, con-jFrancoli. 
juntamente con el de Caminos que de-i Don Fidel Iturribarria, ingeniero as-
signe el de Fomento, examinen los per- pirante es designado para ocupar la pla-
julcios causados en Tarragona por las za dc Ingeniero auxiliar de ios Servlc'os 
inundaciones del río Francoli. Fltopatológicos en la Estación de Fito-
Don Ignacio Vellando Vicent, que ha-
IJW la exportación de este fruto a loslhía sido destinado a la Dirección de 
de noviembre ¡Estados Unidos, habiendo salido en la Acción Social. Servicio de Parcelación 
taatenor semana 3.750 cajas para dichos iqueda destinado a las órdenes de la'Mariano Domínguez. 
patología Agrícola de Burjasot (Valen-
cia), en la vacante producida por renun-
cia de dicha plaza del Ingeniero don 
los 
responsabilidad. d8 toda 
La Coruña 27 de noviembre dc 1930. 
El Secretarlo, Daniel AJer. 
« i i i a i n i i i i i i ^ 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
Miércoles 3 de dlciwnbre de 19S0 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID—Aflo X X . - N f i ^ Q HT2 
mi rm 
en /u mano 
el remedio 
contra el frío 
A p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s p u e d e u s t e d a d q u i -
r i r e n n u e s t r a C a s a t o d a c l a s e d e g é n e r o s d e 
a b r i g o : M a n t a s , a b r i g o s , f r a n e l a s , g a m u z a s , 
p a ñ o s , g é n e r o d e p u n t o , t a p i c e r í a s y l o s d e -
m á s a r t í c u l o s d e i n v i e r n o 
I 
P L A Z A 0 [ L A N ( í E L , 8 Almacenes 
A N T E S y A H O P A 
E S P U É S de cenar, y a 
| falta de otra distracción, 
^ ^ s / mi padre turnaba una 
pipa y mi madre hacia su labor 
de costura 
Asi se pasaba ta vetada hace 
70 artos. 
Ahora se puede hacer cual-
quier clase de trabajo porque 
toda ta casa está bien alumbrada 
y la vista no se fatiga. 
Esto es debido a ta 
L A M P A R A 
H I I . I P S 
U S E L A M P A R A S P H I L f P S 
C O N A R M A D U R A S P H I U P S 
A C A I L L (CD S 9 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
Uos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y drogue-
rías, 1*60. Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P L A Z A S A N I L D E F O N S O . 4 
M A D R I D 
A S U S P A R I E N T E S , 
A S U S A M I G O S , 
A c u a n t o s s u f r e n d o 
Constipados, Dolor de Garganta, 
Laringitis, Bronquitis, Cataro. Grippe, 
Trancazo, Asma, etc. 
como a todos los que quieran precaverse de estas dolencias 
Recomodará V, con verdadero entusiasmo 
L A S 
PASTILLAS VALDA 
si V . en ai mismo, bien sea una solo vez, 
hubiere experimentado su notable eficacia* 
PERO D É L E S B I E N A E N T E N D E R 
que , c o m o V» M x o , e m p l e e n s o l o 
L a s PASTILLAS VALDA 
V E R D A D E R A S 
QUE SE VENDEN UNiCAKENTE EN LAS FARMACIAS 
e n C A J A S c o n e l n o m b r o 
V A L D A 
e n l a t a p a y n u n c a 
de o t r a maneram 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ s V o n o l z RODRIGO, 13. 
S E Ñ O R I T A S 
Oposiciones al Cuerpo auxiliar de Correos. Numerosas 
plazas. Instancias hasta el 23 de diciembre. Exámenes 
en abril. P R E P A R A C I O N E X C L U S I V A PARA SEÑO-
R I T A S por funcionarios del Cuerpo. No se exige 
título. Detalles: 
INSTITUTO CATOLICO F E M E N I N O 
Carrera San Jerónimo, 13. Teléfono 19966. 
niiuniiuiiüiiiiiiniiiiiBiiiiE IiB!!I!K!!IBI!IKUVIIUinai!IIilO!in 
PARA REYES í 
Juguetes finos, objetos pa-
ra regalos. Descuentos es-
peciales para Colegios, Ca-
tequesis y Centros. Ventas 
por mayor. Se arreglan be-
bés. "Bazar León". Fuen-
carral, 90. Teléfono 93124 
R E G 1 B 0 5 
h O T E R Í f l 
Diferentes modelos 
f 
T R E S I L L I S T A S 
Naipes fantasía, respaldo 
último modelo. Depósito: 
Glorieta Quevedo, 9, 2.° 
Hules y plumeros 
C A S T E L L S 
Plaza Herradores, 13. 
T E L E F O N O 11666 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D.a Lucía de Aguirre y Barrio 
V I U D A D E C O R R A L 
F a l l e c i ó el 3 de diciembre de 1928 
Y SU ESPOSO 
Don Martín Corral y Baranda 
el 2 0 de enero de 1893 
Habiendo recibido los dos los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, doña María Isabel y don Martín; 
sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos los tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 6 en 
la parroquia de San José, las del día 8 en Nues-
tra Señora de las Angustias (pasco de las De-
licias), así como el Manifiesto de Su Divina 
Majestad durante todo el día 15 en la iglesia 
de Nuestra Señora de la Consolación (Valver-
de), serán aplicados por el eterno descanso de 
sus almas. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santi-
dad y varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
illlllilllllllllllllllllllllllllillilllillllllilillllllllililllillllllliil^ 
\ Kolnische Volkszeitung ¡ 
E s la "Gaceta Popular de Colonia" el ma-
yor rotativo de los católicos alemanes 
E (Zentrum), con exacta información gene- 5 
ral, industrial y bolsera de todo el Im- S 
perio; salen 3 ediciones diariamente a to-
dos los países del habla alemán. 
= Edita la conocida revista semanal en carao ~ 
teres latinos. 
| Deutsche Zukunft | 
( E l P o r v e n i r a l e m á n ) 
de 24 páginas, con selectos artículos de 
interés general, literatura amena de los 
mejores escritores, ilustraciones en boj, 
y tiene asiduos lectores en todas partes 
del mundo. E 
E L a revista vale marcos oro 13,60 para un año, 5: 
incluso franqueo. E 
Se publica en Koln am Rheim 
NEUMARKT, 16.V34. = 
^fnniiiiiinniiniiiiiiitiiifiiiiiiiiiiiiiimiiiniimiiiiniHiiin?. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
A b d ó n I b á ñ e z 
CAMISAS 
CORBATAS 
T . I 8 8 R MONTERA, 23 
MBOS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos pora la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 2L — MADRID 




L O G R O Ñ O 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4 pts. millar 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda liea y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
* o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama* 
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bilbao 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por vpinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di-
bujos, etcétera, hasta 200 
COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas con 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P i - -
danse prospectos, indicando este anuncio a 
D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
M O Y A F . 
0 ^ C v ^ ^ e L y 70 cts. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
w i u n i i i K ^ 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dot tercio* del paffo de 
Macharnudet Tifitdo el mát renom-
brado de la reglón. 
DlreccMat PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerex d» la Frontera 
SIBIII!1IIIIII!1II!I!III1I!I1I!IIM 
A G U A DE S O L A R E S 
Nnrastenia, dispepsia hiperdorhfdrica J catarros gastro intest ínale* 
D e oso universal como agua de mesa. 
D E P O S I T O Y O F I C I N A S ! R E I N A , 4 5 , P R I N C I P A L D E R E C H A 
Telefono 12.644*—5o abona 0 ,25 por sada casco de vue l ta 
IKATRID.—Aíio XX.—Nrtm. 6.672 
E L D E B A T E (9 ) 
mércales S áe diciembre de 1930 
r r i í i i u i i i ^ 
llillill: 
l^ri ir i i i í ini i i t i irtrni i i i ini iM 
T A R I F A 
0asta 1» P^1^ 
P O R P A L A B R A S 
^""ii ini i i í i i i i i i i i i iHrri iHiiuTii i i i i t 
bra» 0'60 P e -
c a d a palabra ^ 
más w,,u 
.I49 0,10 ptas. por Inser-
^60 en concepto de timbre. 
A L M O N E D A S 
.lOUlDACION muebles, co-
Sores , despachos, alcoba». 
Sanos , sillerías, paño, 
¡anelos. Se traspasa el co-
dr-io con edificio propio. 
Upanit-os. 17. 1011 
rrñEBLES. camas, precios 
Lidación. Pey. D i v i n o 
p^tor, 5. esquina Fuenca-
rral.^ 
rTMOÑEDA, comedor ja-
cobino, despacho, jacobino. 
Apacho español, comedor 
" añol, camas doradas, ar-
marios, tresillos, m u c h o s 
puebles. Desengaflo. 12, en-
tresuel^ {Jl 
Í^ÉspÁcnO. comedor, reci-
bimiento, tresillo, cuadros. 




A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE Hotel precio-
•o Lozano, número 12 (Guin-
dalera). Razón: Vel&zquez 
95, primerô  (T> 
JzÓXEA seis piezas, pisó 
diez piezas, baño, gas. Gaz-
tambide, 31. (12) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. ña) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 




nes. Santa Isabel, l . (61) 
COMPRAS 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 8. entresuelo. (31) 
PAGAMOS mucho Joyas, Fe" 
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juan i lo. 
Teléfono 17487. (58) 
COMFKO muebles antlguoj 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 6. tienda. (51) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. (3) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
a BLOCH. Sucesores CRUZ Y AISTDRKT 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 52929 
M¿8 LOOO calefacciones instalad as en Iglesias y 
edificios religiosos. 
ALQUILO puerta escapara-
te para la venta de turro-
oea y mazapanes rn la 
Puerta del Sol, 1. Café L a 
Montaña^ t11* 
C U A B T OS desalquilados. 
F a el 1 it a mos información 
amplia y seleccionada. Co-
16n, 14. ^ 
l'ÍSO elegantemente amue-
blado, todas comodidades. 
F o r t u n y. Teléfono 56323. 
(12) 
C U A R T OS desalquilados, 
Información e c o n ó m i ca. 
Eduardo Dato, 7 (Gran Via). 
(12) 
AMPLISIMO local planta 
baja, para oficinas, comer-
cio o industria. Martín de 
los Heros, 13 (Plaza de Eh-
pafa). U) 
AVENIDA Dato, 10. Pisos 
para oficinas o .viviendas, 
calefacción, agua caliente, 
teírlgeración central, pre-
cios módicos, (1) 
EXTERIOR, mucho sol. ba-
ño, gas. ascensor, 130 pese-
tas. Altamlrano, 12 (Por 
Princesa). (o) 
POÍMAR, S. A., Carretas, 
10. Admite proposiciones pa-
ra arrendamiento hotel via-
jeros recién construido, to-
do confort y amplio local 
con magnifico sótano, utlil-
«ttble para comercio Impor-
Unte. (2) 
HOTEL, próximo Rltz, ca-
Wacción central, tres cuar-
toa, bafto, 650 pesetas, in-
formarán: ]M0reto, 11. (T) 
ALQFILO espacioso local 
para Industria, 200 pesetas 
«nes. Palafox, 16, duplicado. 
(T> 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS. Oran reba-
ja en Hernám Cortés, y Ca-
va Baja, Giménez. (W) 
ABONOS muy económicos, 
automóviles gran lujo. Va-
jlehermoso, 11, Garage Gaa 
Pefla, Teléfono 33789. (T) 
OARAGE para coches, sin 
chofer, con lavado y engra-
ndo, precios económicos. 
«IscaJ, 6. (T) 
flODGB Sénior seminuevo. 
Martínez Campos, 49. Para 
^atar. Castellana, 16. (T) 
D i n e r o ráptdo sobre auto-
toóvlles nuevos, usados. Chu-
•̂uca, 12. Teléfono 96607. (1) 
E S c ü E LA Automovilista 
Chamberí", enseñanza gra-
' l • , garantizada. Manuel 




mento, cursos 50 pesetas 
|wal Escuela Automovllls-
!^_Alfon!!o X I I , 56. (27) 
ACADEMIA Americana Au-
wmovlllstas. C o n d u eclón, 
«mecánica garantizada, cur-
«o 50 pesetas, completo, 100. 
general Pardlfias, 93. (27) 
CARmj t ^ enseñanza con-
'"ec^nfea, reglamen-
to loo pesetaa. Custodia au-
^móvlles 20 pesetas. Com-
praventa reparaciones. Pa-
^o^Marqués Zafra. 6. (27) 
^<>Mpro automóviles mo-
n^08. Pagando máa qua 
Karfi. Aduana. 17. 
^ . (1) 
í ^ T 1 , A<iuana. 17. Graji 
ílón 6n aiitom6vlle8 oca-
• ventas contado. pla-
(1) 
208. 
^ n l í S ! ^ U n l c a m e n t e -
gar«n^ ple2aa de ortega 
W t l 2 a d a 3 en la represen-
t a n exclusiva. VelAzquez, 
^r—; (67) 
míti^"' Embrague Auto-
«mtom; tPllcable a tod08 108 "tomóvilos. Carmen. 41. 
¿ J j r - ^ ^ . (M) 
t ^ O C l c L E T A S modernas 
r^nmarcas, liquido, repa-
CaslA económicas. Moto-
- ^ n - Mendizábal, 6. (8) 
^ ^ D E S E 
t l̂a!, buen U90- Alvarez 
3 a%a8ír°> 22. Garage; de 
(T) 
coche alemán, 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4̂  Tardes. (T) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITAS, Convocatoria 
Anunciada Correos, edad, 16 
40 años. Instancias hasta 
28 diciembre. Preparación 
especial. Oficial del Centro 
directivo. Carrera San Je-
rónimo, 45. (11) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 ó gr a-
£ o s , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas raensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus", Preciados, 23. 
Tenemos Internado. Regala-
mos prospectos. (81) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega. 
2. Academia. («2) 
ACADEMIA Toróru Ingeme-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso, Labo-
ratorios. Almirante. 17. (61) 
A U X I L I A R E S femeninos. 
Correos, Instrucción públi-
ca. Interventores y Deposi-
tarlos fondos. Preparación, 
textos. Centro Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. (21) 
l > O M B R l c i N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz. 1. Madrid. (.VO 
FINCAS 
Compra-venia 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (i) 
si desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Féntx Inmobilia-
rio". Cruz. L tercero. 
seis a nueve. (58) 
MIGUEL Vllaseca. cons-
tructor da obras. Casteiió. 
44 duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
SOLAR en venta, calle Joa"-
quln Costa, 79, final de Ve-
lázquez, mide 17.000 pies. 
(A) 
AGENTE. Compra - venta 
fincas rústicas, urbanas y 
solares, Tello, 3-7; tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
VENDO finca rústica próxi-
mo Madrid, 3.500.000 pese-
tas. Apartado 9.007. (3) 
F ARTICULAR vende sin 
intermediarlos con renta ha-
jlsima, finca urbana, calle 
céntrica, comercial, pisos 
exteriores, libre cargas. Es-
cribid DEBATE, 47.200. (T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
CASA buena construcción, 
renta 7 %; tasada 500.000 
pesetas. Precio, 375.000. Te-
léfono 35216. (3) 
F O T O G R A F O S 
IBODAS! Retratos siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. 1 El 
mejor fotógrafo! (52) 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 3. Restaurant Can-
tábrico, hotel Martínez. Pen-
sión desde 7, cubiertos, a. 
Habitación, 2, preferida de 
s a c e r d otes. Especialidad 
Paellas y Folios Asados. (51) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetaa. 
Mayor. 19. (61) 
FAMILIA cristiana cede ga-
binete o habitación, con, sin. 
Claudio Coello, 95, segundo 
izquierda. (i) 
FUEN CARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. Casa recomen-
dada, seria, excelente trato. 
(3) 
P E N S I ON recomendable, 
económica, habitaciones to-
das con balcón. Cruz, 8, se-
gundo. (T) 
PARTICULAR cede habita-
ción ventilada caballeros es-
tables. Marqués Urquljo, 32, 
principal. (3) 
11 ABIT ACION exterior, con 
lavado do ropa, 40 pesetas. 
Galería de Robles, 5, bajo 
Izquierda. BRj 
P A R T ICULAR admitirla, 
dos, tres, con, sin, conforta-
ble. San Bernardo. 57, pri-
mero izquierda. d) 
PENSIÓN Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Vía. (14) 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
ARENAL, 18. Comestible» finos. Teléfono 11219 
OPOSICIONES p r ó x 1 mas 
Economía, Depositarios fon-
d o s , Secretarios Ayunta-
miento, Bancos, Taqulmcca-
nografla. Contabilidad, Re-
forma letra. Análisis Gra-
matical, Ortografía, Pintu-
ra. Idiomas. También por 
correspondencia. C l a s e s 
Blasco, Mayor, 44. Coman-
dante Morenas, 2. (14) 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Pre-




mas. Alvarez Castro. 16. (51) 
CORREOS. Preparación ex-
clusiva para señoritas. Pro-
fesores especializados del 
Cuerpo. Mayor, 36. W» 
INGLES, italiano, francés, 
profesores nativos; grupos, 
particulares, económico. Mo-
desto Lafuente, 3, aemlsó-
. taño D. 
SEÑORITAS, Correos. Acá-
demla especializada F e r -
nández Saras. Ultima opo-
sición obtuvo 23 plazas de 




ciada. Señores Dorda e Hi-
dalgo. Jefes Dirección gene-
ral. Academia Politécnica, 
Prado, 11. De 4 a 8 infor-
mes o por correo. W» 
METODO comodíslmo apren-
der Taquigrafía por correo. 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. l W 
E S P E C I F I C O S 
GRIPPE para evitar y cu-
rar las consecuencias do la 
grlppe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa Bellot. Venta en far-
macias. ^oü' 
* í r ? T O S A N U N C I O S 
n W 1 * EN E ^ KIOSCO DE LA GLORIETA 
BILBAO, ESQUINA A CARRANZA 
PENSION confort, dos per-
sonas desde 9 pesetas. Go-
ya, 6. [SJ 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguaa corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18 segundo. Hay aaeonaor. 
(T) 
PENSION limpia y esmera-
da. L . Vélez de Guevara, 3, 
tercero. ^ [ 
HABITACION para caoaile-
ro, estable. Magdalena, 22, 
principal. ^ 
AMPLIAS habitaciones ex-
teriores. Comida sana, eco-
nómico. San Bernardo, 76, 
principal izquierda. (S> 
CEDO~habltación confort a 
caballero sacerdote distin-
guido único. Ayala, 138, pri-
mero. A. C. w 
SE50RITA, buena habita-
ción, soleada en casa seria, 
dirigirse Pelayo, 24. ÍT) 
HABITACION soleada ex-
terior, económica, ú n i c o 
huésped. San Dlmas, 5. (10) 
PABA matrimonio o dos 
amigos elegante gabinete 
exterior con alcoba, con o 
sin, pensión, todo nuevo y 
habitaciones Independientes 
para seftorltas o empleados 
estables, precios módicos. 
Caballero de Gracia, 18 y 20, 
principal derecha. Hay as-
censor y teléfono 93734. (A) 
PENSION Buzkadí. T o d o 
confort, completamente nue-
va baño, ascensor, teléfono 
93734. Pensión completa des-
de 8 pesetas. Elegantes ga-
binetes para estables, muy 
céntrica. Caballero de Gra-
ciaL18y^20, principal. (A) 
GABINETE alcoba para ca-
ballero estable, con, sin. 
Barbicri, 4, segundo derc-
cha. 
CKDO a caballero, una. va-
rias habitaciones, baño, con 
o sin. Flora, 6, segundo de-
re cha. - W 
HABITACIONES bien ventl-
ladas. casa muebles nuevos 
con o sin. Vlriato, 20. Car-
men Rodríguez. (8) 
CEDO habitación para una 
o dos señoras o señoritas, 
con o sin. Verla hasta las-
5. Ayala, 58, sencillo. .(A) 
HERMOSAS habitaciones ex 
teriores con o sin, baño. Te-
léfono, junto "Metro" Tribu-
nal. Fuencarral, 97. (1) 
PEÑSION Galettl, todo con-
fort, viajeros, familias, es-
tables. Avenida Dato, 6, 
principal A. Gran Vía. (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1.75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, composturas. Cade 
Toledo. 4. (59) 
MAQUINA para coser bio-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
ABOGADO. 32 aflos, solici-
ta empleo, bufete, oficinas, 
secretario particular, etcé-
tera, modestas pretensiones. 
Teléfono 34113. (T) 
NODRIZA casada, gallega, 
sin pretensiones, ofrécese 
Madrid provincias. Cardenal 
Cisneros, 36, principal. (12) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
O F R E C E S E cocinera con 
excelentes informes, casas 
servicio. Modestas preten-
siones. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (11) 
OFRÉCESE mozo comedor, 
servido seis afios señores 
cultos. Vitoria, 5. (T) 
S U P E R I O R E S 
estilográficas y artículos para regalos 
V I U D A D E N A V A R R O 
Preciados, S - P a p e l e r í a 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3, (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo Nacional, i mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Ml-
naa. 2L (T) 
PROFESORA Corte, con-
fección. Modista. Precios 
económicos. Señorita Mar-
tín. Princesa, 73, ático ex-
terior Izquierda. (T) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
NOVIAS: Al lado do "El Im-
parclal", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P E R D I D A S 
HALLAZGO cadena, con 
inscripción e lucíales. En-
tregare quien justifique ser 
dueño. Magdalena, i l . entre-
suelo izquierda. I T ^ 
PERDIDA perra Galga ne-
gra corbata, calzada 4 patas 
blanco, se gratificará Tope-
te, 10. Alcobado. Cuatro Ca-
minos. (6) 
P R E S T A M O S 
NECESITO 400.000 pesetas 
segunda hipoteca, 8 %; ban-
co 900.000. Apartado 9.007. 
(S) 
COSECHERO aceite Anda-
lucía, con fábrica propia ad-
mitiría socio para ampliar 
Industria. Latorre. Ingenie-
ro. Eras, 65. Torreperogil 
(Jaén). (T) 
ERNESTO Hidalgo. Agente 
de préstamos para el Ban-
co Hipotecario. Torrljos, t. 
Teléfono 55056, horas 4-7. (1) 
DISPONGO 5.000 duros prí-
mera, segunda hipoteca. Hcl-
guero, Montera. 51, cinco-
siete. 02) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomlr. Alcalá. 67" 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 




mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automlvillstas. 
Alfonso X I I , 56. (27) 
COLOCACIONES en geno-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14.715. (11) 
OPOSITORES Correos pre-
sentación documentos, cer-
tificados penales en 48 ho-
ras, 5 pesetas, envíos pro-
vincias. Lepanto, 4, entre-
suelo (esquina Plaza Orien-
te). O*) 
PONDRIA despacho, fianza 
a procurador, trabajo a me-
dias. Escribid: Columela, 
8, bajo derecha. (T) 
LA acreditada casa servi-
dumbre de Preciados, 33. 
Participa a su distinguida 
clientela abrirá sucursal en 
breve. Goya, 40. (11) 
O F R E C E S E chofer, pocas 
pretensiones, referencias in-
mejorables. Magdalena, 22, 
principal derecha. (1) 
PINTO habitaciones com-
pletamente gratuitas. Señor 
Lima. Lista, 72. Teléfono 
53062. (10) 
T R A S P A S O S 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
NEGOCIO eñ explotación, 
valor 100.000, cédese 70.000, 
beneficio mensual 1.700. Se-
ñor Huete. Caramuel, 11. 
(T) 
SE traspasa tienda dos hue-
cos, próximo Gran Vía, bue-
na vivienda. Razón; Pez, 1, 
tienda. (5) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JOKDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
CHOCOLATES de la T r í 
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Clstcrclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo tñiguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla. 11. 
Teléfono 12463. Servido a 
domicilio. (T) 
MEDIAS sport estilo lív̂  
glés, guantes lanas para ni-
ños. Buen surtido, paraguas 
carteras, bufandas, medias, 
fajas, lanas para labores, 
artículos costura, tocador, 
etc. Ropa Interior señora, 
roplta bebés, liquido toda. 
Precios baratos. Cupones L a 
Golondrina. Espoz Mina, 17 
(casi plaza Angel). (14) 
ABOGADO . Señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
ONDULACION permanente 
la mejor quince pesetas. 
Fuencarral, 94. Peluquería. 
(13) 
ABOGADO señor Duran. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. Gestión asuntos 
Madrid. (13) 
CLLOA, relojería. Carmen, 
39. Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (3) 
EXCESLSIOR. Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio en 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos, 3 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
BARATISIMOS bolsos me-
dlas, abanicos, paraguas 
guantes, perfumería Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
MR. Frans Martin Wlberg, 
concesionario de la patente 
número 70.404, por "Un mé-
todo, con el horno corres-
pondiente, para reducir mi-
nerales y compuestos de oxi-
geno utilizados como mine-
rales", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
jEVEBTITE Locknuts Llmi-
ted, propietaria do la paten-
te número 103.653, por "Me-
joras en las máquinas herra, 
mientas, automáticas o de 
otra clase, para hacer tuer-
cas", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial, Apartado 511. (1) 
A M A S D O R A D A S 
L A S H E J O B t » E N L A F Á O O I C A : 
3 4 c a l l e o s l a C A B E Z A 3 4 
DESEASE profesor de ita-
liano. Tortosa, 10, segundo 
B; 5 a 8. (T) 
LICENCIADOS c o n c ur so 
extraordinario m 1 n i s terio 
Economía, Guardias Seguri-
dad, informes gratis. Le-
panto, 4, entresuelo (esqui-
na Plaza Oriente). (14) 
Demandas 
O F R E C E S E señora formal, 
para acompañar. M a r í a 
Fernández. Diego de León, 
61, tercero. (T) 
O F R E C E S E persona para 
cargos de confianza con in-
formaciones. Teléfono 14504. 
(T) 
COSTURERA a domicilio. 
Escribid: Madrid Postal, Al-
calá, 2. Continental. Mar-
cela. (T) 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
SE ofrece para guarda de 
montes, administración. Jo-
sé Serrano^ Factor, 10. (T) 
COMPAGNIE Généralo de 
Slgnalisation, concesionaria 
del certificado de adición nú-
mero 104.001 (a la patente 
número 97.271), por "Mejo-
ras en los aparatos recti-
ficadores de corriente", ofre-
ce licencias para la explo-
tación del miemo. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (i) 
COMPAGNIE d ^ Frelnu 
Westinghouse, concesionaria 
de la patente número 104.048, 
por "Mejoras en las válvu-
las de regulación para fre-
nos de flúido comprimido", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oft-
clna de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (l) 
W. & T. Avery Limited, con-
ceslonarla de la patente 
número 103.700, por "Mejo-
ras en las balanzas auto-
máticas", ofrece licencias 
para la explotación da la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
SCHNEIDER & Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 105.944, por "Un pro-
yectil y culata combinados 
para bocas de fuego", ofrece 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
SE ofrecen licencias explo-
tación patente 100.064 Ate-
liers Oerlikon, por "Disposi-
ción para el mando Indivi-
dual de los ejes de ruedas 
en los coches motores eléc-
tricos". Las ofertas al re-
gistro de la Propiedad In-
dustrial. (11) 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective In-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
Izquplerda. Dos-ocho. (14) 
MASA GE eléctrico, a vapor, 
etc., traumatismos artlcula-
r e s , derrames slnoviales, 
reuma, etc., curación com-
pleta por Arteaga, Malasa-
ña, 4. Gabinete Masotera-
pia. Teléfono 43.526. (12) 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón de Montmesa. 
Manuel Orílz. Preciados, 4. 
(31) 
MR. Ludwig Hartmann, con-
cesionario de la patente nú-
mero 104.482, por "Un basti-
dor o tablero de secar con 
travesaños", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Vs-
ga. 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 8 ; teléfono 
13101. (54) 
BRONCES para Iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45, Madrid. (54) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes somiers en el día. Telé-
fono 72S26. (11) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 11. Telé-
fono 72826. (11) 
T A L L E R de imprenta. Se 
vende o arrienda, dirigirse 
apartado de Correos 784. Ma-
drid. (10) 
PIANOS de alquiler nuevos 
desde 15 pesetas mensuales. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
PRO! AGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. Orue-
ta. Abada, 15, Madrid. (6) 
GRATIS y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radio de dos lámparas, en-
chufado a la comente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir, coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada). (1) 
CAMAS con somier, acero, 
desdo 45 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrijos, 2. (I) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
O) 
CANARIOS musicales, bel-
gas perfectos, mixtos jilgue-
ro. Pájaros exóticos. Calan-
drias casi regaladas. Perri-
tos lujo. Caza y guarda. 
Conde Xlquena, 12 (Pajare-
ría Moderna). (53) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 130 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores 
275; hamacas, 10. Constan-
tino Rodríguez, 36; tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español, 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500, 
estilos enpafiol, chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz. Diez pasos Ancha. 
(21) 
CHORIZOS especiales para 
comer crudos. Rlvas. Mon-
tera, 23. Teléfono 15943. (1) 
HOWARD modelo 1931. Au-
topian© reproductor eléctri-
co, verdadera m a r a v i Ha. 
Fuencarral, 55. Hazeo. (8) 
ESTUFAS desde 15 pesetas] 
Barquillo, 41. Ferretería, (54) 
CALORIFEROS a 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferrete-
ría. (54) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
SOMBREROS señora. Es^ 
pccialldad en reformas, pre. 
cios baratísimos. Campo-
amor, 13, primero derecha. 
O) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
hita. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
LIMPIABARROS de cocoi 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. í Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
VENDESE coche niño semi-
nuevo. Razón, Hernanl, 47, 
entresuelo número 4. (1) 
CANAS. Agua Argentina. 
I n v e n t o maravilloso. No 
mancha, desaparecen sin 
darse cuenta. Frasco, 6 pe-
setas. De venta en perfume-
rías. Al por mayor: Casa 
Pulg. Preciados, 50. (5) 
CASA Roca. Colegiata, 11. 
Encontrará el surtido que 
desea en cuadros comedor, 
santoral, gabinete, marcos 
ovalados. (D 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
garantizada. González. Pl y 
Margall, 7; once-doce. (3) 
A L H A J A S antiguas y mo-
dernas. relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza, 9 (rinconada) (1). 
SE vende cine Ika, paro 
universal, modelo pequeño, 
25 duros. Zurbano, 4; horas, 
11 a 4. (K) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 3 
Teléfono 30996. G a s t ó n 
Frltsch, afinador, reparador. 
(58) 
E L más caro. Exija maxca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
í T íq í i i d a c i ó n ' alfombra s 
nudo. Veguillas. Leganitoa, 
L (51) 
G R A N P E L E T E R I A L I N O L E U M 
" ^ irsteras. terciopelos. La Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martltas. Precios Increíbles. 
Teléfono 15763. 
Hules. E , ,
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 3237a 
+ 
E L SEÍÍOR j 
UNO y ADAN DE YA8ZA 
Reproductores 
de razas seleccionadas. 
Para recreo y para 
apr ovechamien to. 
GRANJA MADRID 
García de Paredes. 42. 
M A R Q U E S D E L S O C O R R O 
Caballero del Pilar y San Francisco de Borja, hermano del Santo 
Refugio y socio de las Conferencias do San Vicente de Faul 
Q u e f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e , c o m o h a b í a v i v i d o , e l 
d í a 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
R . í . P . A . 
Pu viuda, doña María Teresa Solano; sus hermanos, don Ramón con-
de del Carpió, y don Carlos; madre política, la señora marquesa vinrta rto 
la Solana; hermanos políticos, la condesa d l̂ Carpió, doña Maravillas Oil-
Delgado, madre María Francisca Solano (religiosa de la Compañía 1c 
María; señor marqués de la Solana, doña Mercedes y doña Mana Sola-
no, la señora marquesa de la Solana y don Mariano Miláns del Bosch; so-
brinos y demás familia 
SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas mía 
oración por el alma del finado. 
Las misas que se celebren hoy. día 3, de ocho y media a doce, en la 
capilla de Nuestra Señora de la Portería (Santa Isabel, 5); a las cinco y 
ocho, en el Hospital del Carmen, y todas las qun se digan en la iglesia 
parroquial de Ezcaray (Logroño), serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Los eminentísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad, Carde-
nal Primado, Arzobispo de Valladolid, Obispo de Madrid-Alcalá y Obispo 
de Vitoria han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
X I V A N I V E R S A R I O r 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D." CARMEN AVI AL DE EGUIUOR 
C O N D E S A D E A L B O X 
D a m a noble de la Orden de M a r í a L u i s a 
F A L L E C I O E L 4 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 6 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viudo, el excelent ís imo señor don Manuel de Eguilior, conde de Albox; sus 
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos polít icos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios nuestro Señor. 
L a s misas que se celebren mañana, día 4 , en las iglesias de San Sebastián, San 
Isidro, San Francisco el Grande, E l Carmen, E l Salvador y San Nicolás , Santos 
Justo y Pástor , San Ignacio, Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesú?> 
(Claudio Coello, 102), Oratorio del Olivar, Padres Paúles y Escuelas Pías de San 
Antón, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dicha señora. 
ROLDOS-TIROLESES. S. A. DE PUBLICIDAD 
t 
S E G U N D O . A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
Doña Amalia Castillo García Soriano 
V I U D A D E P A Z 
F A L L E C I O E N MADRID E L DIA 4 D E D I C I E M B R E D E 1928 
R . I . P . 
Su hijo, don Emilio de Paz y Castillo; hija política, doña Pilar González Jubany; 
hermanas políticas, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigoe y almaa piadosaa oacomienden su 
alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en esta Corte mañana, día 4, de siete a doce, en la 
iglesia parroquial de la Concepción (calle de Goya), así como el alumbrado al Santísi-
mo y misa de los días 4 y 6 en las Religiosas Reparadoras de Avila, y todas las misas 
que se celebren el día 6, de ocho a diez, en la iglesia parroquial de San Pedro, y de 
cinco a nueve en la iglesia de la Santa, de dicha ciudad de Avila, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrlsimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-
Alcalá y Avila tienen concedidas indulgencias a todos los fieles por cualquier acto piado-
so que apliquen en sufragio del alma de la finada. 
Esquelas LA PUBLICIDAD, Agencia de Anímelos. León, y Carretas, 3. 
X V A N I V E B S A R I O 
E L S E W O R 
D. MANUEL PEREZ DE SOTO Y TOVA 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 5 
a los setenta y c inco a ñ o s do edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R • I • P • 
y demás p a S e ^ CSP0Sa, ^ TrÍnldad FranC0 y FuenlC8: 6U hija' h ^ s P o l i t ^ . nietos 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios 
Todas las misas que se celebren y el santo rosario que se rece el día 4 rtni ^«^^ \ 
el oratorio del Caballero de Gracia; todas las misas ?n las S e s l a , d¿ N n í S i i S« l l t • • ^n 
la Paloma, Santo Cristo de la Salud, y el rosario, a las doceNod^ i L m i ^ r e n ? a ^ n Í ! 
Jesús, monjas Bernardas del Sacramento (Sacramento. 7), en la canilla dfT a!" ft g .esî  dc 
6eo de Luchana, 25), en las Oblatas del Santísimo S d « n t o r ( c k r a f f h f T t S ¡ ^ ( p a -
dres Salcsianos (ronda de Atocha), en la capilla de los % Mineros dÁ w Í / 1 ^ 0 3 P?-
de María (Catedral), las misas y función a la I n ^ u ^ a n ^ ^ n ^ f n f « 9 l i f ^ P * ^ Coraaón 
(plaza del Conde de Toreno) y las misas ^ e l S m a t o r í ^ d l M ^ t f ¿SiSTS1»1 
rabanchel Bajo, serán api cadas por el eterno descanso del alma de d?cho s f̂ior ' ' Ca" 
E l excelentísimo c llustnslmo señor Nuncio de Su Santidad ri ^ ^ r , ^ -
denal Primado y los excelentídmos e ilustrisimos «eLres Obiapoi d ^ t ó d S l S Í ? ' ¿ S T 
? o ~ r o s S S e d a , C l U d a d Jaén' COrÍay S,gÜenZa h - — o ^ d » 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8. " Teléfono 10905. 
mm 
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LOS H E B R E O S S E F A R D I E S 
Gracias al acertado acuerdo de la 
"Junta de relaciones culturales"—entre 
cuyos nombres bástame para mi objeto 
citar el de don Ramón Menéndez Pi-
dal—, ha sido enviado a Salónica para 
explicar Lengua y Literatura españolas 
entre los hebreos sefardíes, el joven doc-
tor en Letras, don José Suárez, exper-
to hebreista y buen conocedor de las len-
guas y literaturas clásicas. E n el plan de 
la "Junta de relaciones culturales", en-
tra también el propósito de enviar otros 
jóvenes doctores o licenciados, para el 
vemos a los judíos ayudar a las tropas 
de Táriz y Muza y merecer la confian-
za de los distintos valles o gobernadores. 
Con el emirato independiente y el Cali-
fato se afianza más aún el papel de los 
judíos, a los cuales en muchos casos en-
contramos desempeñando los más ele-
vados puestos de la Corte o cancillería 
real. Esto se explica pensando en las en-
vidiables cualidades que comunmente se 
atribuyen a los hebreos: talento, ducti-
lidad de espritu, constancia y gran ca-
pacidad de trabajo. Ellos frecuentemen 
mismo cometido, a otras ciudades de los i te eran los intérpretes obligados entre 
estados balcánicos, que cuenten, como 
Salónica, un gran contingente de pobla-
ción sefardí. Con ello se habrá dado un 
los soberanos de las dos fronteras: mu-
sulmana y cristiana. 
Cuando los diversos Estados cristianos 
noble paso en la labor de difusión de la del Norte de la Península fueron redu-
cultura española y se podrá tender nue- ciendo el poderío islámico, los judíoa an-
vos lazos de acercamiento y estimación daluces emigran hacia aquellos Estados 
con núcleos de población históricamente cristianos—que se presentaban con todo 
Nuevo "recoríT femenino 
aviación 
L a t r a v e s í a de N o r t e a m é r i c a de 
Oeste a Es te 
Se ha llegado a un acuerdo sobre 
la Copa Schneider 
B U R B A N K (California), 2.—La avia-
dora Ruth Nichols ha aterrizado ayer, 
procedente de Nueva York, después de 
establecer una nueva marca femenina 
de vuelo transcontinental. L a anterior 
pertenecía a Mrs. Keith Miller, con 
diez y ocho horas cuarenta y cuatro mi-
nutos. 
Mrs. Miller, en salvo 
tan ligados con España como es el ele 
mentó sefardí. 
E n este camino de reanudación de an-
tiguas relaciones, hay que citar el gene-
roso apostolado del doctor Pulido,, qué 
tantos ecos de agradecimiento suscitó eri 
N U E V A Y O R K , 2. — Comunican de 
Nassau (Bahamas) que la aviadora aus-
traliana, Mrs. Keith Miller, de la que no 
se tenían noticias desde el viernes úl-
el empuje de una viril juventud—y die 
ron nueva savia a nuestras antiguas co-
munidades hebreas. Ellos fueron los 
transmisores al Occidente cristiano de, 
todos los gérmenes y frutos de cultura Itlmo, fccha en que salió de La Habana 
que en la gran civilización de la Espa-'en vuel0, a Miami' ha lleffado a Nassau 
la población sefardí, y el celo de nues-ifta musulmana se habían elaborado. Las ¡anoc?® unes'.a bordo de un barco en 
tro Gobierno al crear hace algunos lus-!Cortes de Alfonso el Sabio, Jaime e]\QUS FUÉ .RECO&LDA-
tros—asesorado por la escuela arabista! Conquistador o de Pedro el Ceremonio-i a av,adora ha declarado que cuando 
española y por el meritísimo P. Fi ta—so nos dan una elocuente prueba de 
una cátedra de Lengua y Literatura ra-ello. Los cargos de tesorero real en Cas 
binicas, destinada principalmente al es-• tilla o de Bayle en Aragón era común 
C O N J E T U R A S , p o r K - H i T O Carfas a EL DEBATE H conflicto minero en 
Inglaterra L a C o n f e d e r a c i ó n del Ebro 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: 
Consciente de la responsabilidad con-
traída al ser elegido por unos cuantos 
millares de votos, para reprcaentar a los 
Sindicatos Agrícolas de la Cuenca en la 
Nadie está exento de responaabi 
en el conflicto minero inglés 
obreros ni los patronos. Los'Drim a 
por su actitud en lo referente a u^03, 
nada de trabajo; los dueños de la¡ 30r' 
Confedéracíón y sintiendo la necesidad ¡ñas por haber boicoteado la organf^ 
de decir en todo momento al país y con,ción de la Oficina Nacional encar? 
inflictos que provogca¿« 
ley. Los representan 
claridad a que tiene derecho a exí- de resolver los conflictos que ^ro^n ^ 
la vigencia de la lev. Los rpruJL,,» 838 
la _ 
gir de sus mandatarios, en que catado se 
encuentran problemas que atañen fun-
damentalmente a su resurgimiento eco-
nómico, me decido a publicar estos ren-
—No, no llegué a batirme con López. Pero me arrojó un guante. 
—Chico, pues sería de Primo Camera, ¿verdad? 
tudio de la cultura de los hebreos espa-
ñoles durante la Edad Media. 
Para apreciar debidamente toda la im-
mente ejercido por personalidades he-
breas. 
Este trato de humana benignidad que 
portancia que el hecho que comentamos se daba generalmente por nuestros a,n 
pueda tener, habría que ponderar cuan-|tiguos reyes a los hebreos había de fa-
to pesa y supone el elemento sefardí enicilítar el amplio desenvolvimiento de 
esa parte de Europa que va de las eos- sus condiciones de vida y cultura. L a 
tas de Grecia al Danubio, descontando bistoría de los hebreos españoles duran-
aún la que tiene en las poblaciones ri-¡te la Edad Medía viene a señalar una 
bereftas del Mediterráneo, africanas o edad de oro dentro de su historia gene-
asiáticas. Nuestro distinguido amigo don ral. Grandes poetas que renuevan con 
E . Jiménez Caballero, ha visitado re- acentos de sublimidad los ecos del arpa 
cientemente los principales núcleos de la 
población sefardí, y ha podido constatar 
junto con la gran vida de los mismos. 
de David; elegantes prosistas que crean 
una lengua literaria que se ha impues-
to como modelo y ejemplar; filósofos 
volaba con dirección a Miami, fué sor 
prendida por un terrible huracán, que! 
envolvió el aparato y le dirigió hacía la: 
isla Andros, donde hubo de tomar tíe-\ 
rra, sufriendo algunas averías el apara-
to, pero resultando ella indemne. Allí 
fué recogida por el barco que la ha 
transportado al continente. 
Había mucha ansiedad en Norteamé-
rica por la falta de noticias de Mrs. Mi-
ller y habían ya salido varios aeropla-
nos en su busca, habiéndose lanzado ra-
diotelegramas a los buques que navega-
ban estos días por el golfo de Méjico, 
donde se creía que había caído, para que 
inquieresen s u paradero. — Associated 
Press. 
L a Copa Schneider 
BESSAMESSI, POESTO EH LIBERTAD 
LUGANO, 2.—El aviador Bassanessi 
que cumplió anoche la pena de prisión 
que le fué impuesta por realizar un 
vuelo sobre la zona prohibida del Saint 
Gothard, fué puesto en libertad anoche 
y esta mañana ha salido para Basilea. 
E l v a p o r < < L u d w i g s h a f e n , , 
s e h a s a l v a d o 
patronales en ese organismo, h T ^ , ^ 
designados por e l Gobierno porque a 
¿Iones en E L D E B A T E , que en todo mo-: asociaciones s e negaron a obedecer 
mentó y con gran desinterés ha defen-IAñora. recién constitmdo-los nombra 
dido y propagado la obra redentora dejmientos datan de una s emana—podiJ 
la Confederación del Ebro. ^ estar preparado para intervenir. per 
E l que haya seguido con atención las |la responsabilidad m á s directa en i 
sesiones que estos días ha celebrado la|(;0nf]icto pertenece a los s ndicatho 
Asamblea de la Confederación, se habrá !mejor ^ho, a algunos grupos cas i V 
dado cuenta exacta de la gravedad del; J . Droblema * „ ^ aie' 
momento que dicha entidad atraviesa,;^0* ^ de sug 
poniendo en peligro intereses racionalesJ/163. ^11 estorbado l a labor pacif ica, 
y el porvenir de gran número de co-dora del secretario y e l secretario de U 
marcas enclavadas en catorce provinciasjFederación Minera. 
españoles. Se discute una cuestión de lomada . 
Es triste confesarlo, pero en estos mo- indirectamente una cuegtió d J ™*J 
mentos solemnes hay que decirlo todo L . diSDOne aue se trahail u 8' 
con claridad (ha llegado la hora oe que|J;a ^ ^ ^ ^ a s n ^ t ho' 
el país adjudique las responsabilidndes); f»3 y med.a dianas, pero autonza a 
es el Estado el que parece niega a la ¡los obreros y patronos de cada distrito, 
Confederación el apoyo necesario para ¡a trabajar hasta ocho horas, siempre 
proseguir su obra redentora, y si aquél 
persiste en su norma de guiarse más por 
los informes de la burocracia, que por 
que en una quincena no se pase de laa 
noventa horas de trabajo. Concede tam. 
bién a las Federaciones patronal y obrei 
ra el derecho de veto sobre cualquier PANAMA, 2.—El vapor de carga ale- las necesidades nacionales, días amargos 
mán "Ludwigshafen", que tenía fuego a Y difíciles, preveo en plazo brevísimo 
a renun-| 
oñadas|interese3< de sus afiliados, aun cuando 
acuerdo local que juzguen lesivo a tn» 
bordo, ha podido llegar por sus propios P - ^ r ^ ' ^ o n T J ^ ^ e s e s ae s i Á l i S o s , auTcua ,Q 
medios hasta los docks de Balboa,| nuestrBo Costa estaban ya en o constituya una infracción legal. 
_ donde será reparado. E l vapor ingies cam:no de realidad. i Estas disposiciones se inspiran en la 
cía Inglaterra e Italia la Copa Schenei-¡ 'Ben 0rlich"' ^ Prestó auxilio al Lud-J Don Manuel Lorenzo Pardo, es de jus-jmala situación económica de la indus. 
der se disputará el próximo año en €i!w'i8'sliafen" Y ^ escoltó hasta Balboa.) ticia consignarlo, poniendo una vez más tria minera—hay 300.000 parados—y en 
Solent flnelaterra) v la nrueba dllrará¡tuvo un encontronazo a su entrada en el sus dotes excepcionales al servicio del|laa diferencias existentes entre los di. 
un día en ?ez de dos dUrarálpuerto con otro buque, sufriendo averías «««« fórmula oue. basando-1 T . 10S 
Nuevo servicio aéreo OCHO AHOGADOS E N C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , 2.—Comuni-
MIAMI, 2.—Ayer ha sido inaugurado!can de Gallardo que un vapor de viaje-
un nuevo servicio aéreo, de correspon-
ía gran fidelidad con que conservan su ¡que han sido los directores del pensa 
habla y tradiciones españolas. E n Saló-!miento judío hasta bien entrada la 
nica, por ejemplo, el elemento sefardí1 Edad Moderna, y que han ejercido nota-
es tan dominante, que en algún aspecto'ble influencia más allá del judaismo; 
nos da la impresión de una ciudad es-íbombres de ciencia: astrónomos, mate-
pañola que hubiese estacionado su cur-jmáticos, médicos, alquimistas, etcétera, 
so en el siglo XV. E l viejo romance cas- cuyos tratados eran buscados y tradu-
tellano se oye por doquier, si bien in- cidos con afán por los sabios del Rena-
fluido en su léxico por préstamos hechos cimiento. 
al griego, turco, rumano, etc.; se pue- Todo esto es el haber del sefardis-
de recoger aún un buen florilegio de ro- mo, o sea de los hebreos de abolengo 
manees, canciones y proverbios caste- español, y así no es de extrañar la año-i 
llanos, en labios de mujeres ancianas,! ranza y la devoción del sefardí hacia 
postreras depositarías de una tradición ¡las cosas de España. No en vano ciu-| 
no interrumpida de por siglos; costum-¡dades como Toledo y Lucena eran paral 
bres de abolengo español, apellidos ro- ellos como una segunda Síón. Y esto| 
manceados de hispano linaje. Todo estocante más se debe tener en cuenta cuan ! 
encontraríamos en las ciudades sefar-: to que el panorama que la vida judía! 
di es, y más aún. Encontraríamos, sobre ¡ofrece en los otros Estados europeos! 
todo, un orgullo de su ascendencia espa-! durante la Edad Media es bien dístin-j 
ñola, un culto a todo lo que se refiere a|to. E n ellos, muy a menudo fueron víc-' 
sus antiguas tradiciones, una verdadera! timas de tumultos populares y de con-' 
añoranza, en fin, del histórico lar de sus vulsiones sociales, que no tenían otro' 
antepasados. ¿Cómo se explicarla este ñn que el saqueo y la codicia. Francia! 
fenómeno sobremanera Inesperado? aún no había expirado el siglo X I V que 
Hacia tiempos müy remotos en la hls- ya los había expoliado y expulsado por i 
torla, hacían remontar algunas familias dos veces. Los mismos negros colorea 
sefardíes, de noble linaje, su establecí- presenta la historia de los judíos en 
miento en España. Parece que ya la Bi- 'otros Estados europeos. No así en Es-
blía se refiere a nuestro país, al hablar- paña, en donde si alguna vez ocurrie-1 
nos del país de Sef arad, de cuyo nom-jron aquellos excesos, fué sólo de ma-¡ 
bre deriva el de sefardíes, o sea españo-¡ñera excepcional. Así se explica que: 
les. No sería extraño que con los fenl-! cuando los Reyes Católicos creyeron in-l 
dos se hubiesen fijado en España nú- compatible con las condiciones de su i 
cieos de población hebrea, pero lo cíer-|época la variedad de religiones: musul-i 
to es que ya en los primeros siglos de ¡mana y judía, y dieron el decreto de i 
nuestra E r a encontramos en muchas expulsión, los judíos sefardíes, al emi-! 
ciudades españolas, especialmente de la grar a otros países, se tuvieran como de 
dencia y pasaje, entre Florida y Pa-
L O N D R E S . 2.—El "Daily Telegraph" namá, vía Cuba y Jamaica,, 
dice que en virtud de un acuerdo con-, Este servicio enlazará con otro de Pa-
certado entre los Aero Clubs de Fran-jnamá a las Repúblicas de Suramérica-.e! buque se hundiera.—Associated Press 
lll!!Blilllllllllllllilll!l!liini^^ S 
reglón meridional y levantina, impor 
tantes comunidades hebreas, las que 
algo supondrían en la organización y 
marcha del país, cuando vemos a los 
Concilios toledanos ocuparse tan espe-
cialmente de ellas. Con la invasión mu-
noble abolengo, procuraran no mezclar-
se con los otros y mantuvieran con toda 
fidelidad la tradición de su origen. 
Hemos de desear, pues, un feliz éxi-
to a la noble misión que se ha traza-
do la "Junta de relaciones culturales", la 
sulmana, los hebreos españoles se en-¡cual ha coincidido precisamente con'un 
centraron en condiciones extremadamen- ¡ notable aumento de nuestras relaciones 
te favorables para su desarrollo. Hay | comerciales con los países del Oriente 
que recordar la afinidad de raza, lengua de Europa, y esperar, por tanto, para 
y cultura que unía a judíos y musul-i nuestro país buenos frutos de orden mo-
manes. Así desde un principio, en los ral y material. 
mismos días de la invasión islámica,! José M.» M I L L A S 
Mientras la ciudad goza y ríe... 
Si; goza, ríe y se muestra tan triun--herramientas! Poco a poco ha fenido 
fal y feliz (gentes bien portadas, a lab que ir vendiéndolas pa pagar el alqui-
que no les falta un detalle de moda, 
tiendas magníficas, automóviles a mi 
llares, teatros, "cines", cafés y cerve-
cerías de bote en bote, etcétera, etcéte-
ra), que, juzgando la realidad per esa 
apariencia de dicha multitudinaria, ha-
bía que creer que no existen corazo-
nes torturados por el infortunio, ni ham-
brientos y desvalidos agarrotados por 
la miseria... Pero sí existen. 
L a ciudad que con su lujo y sus ex-
hibiciones placenteras da, en efecto, ia 
sensación de que el dolor y la desven-
tura no rezan con ella, tiene un rever-
so que contrasta fuertemente cô i ese 
alarde pagano de lujo, de derroche y de 
sensualidad refinadamente satisfecha... 
E s el contraste del Madrid céntrico, 
alegre y bullicioso de día, fúlgido como 
un ascua de oro por la noche, y enlu-
jado y feliz a todas horas, con tos ba-
rriadas más populosas, con el verda-
dero gran Madrid por su extensión y 
por el número de personas que lo ha-
bitan. ¡De ahí el reverso! 
Callejones de aldea, fangales corrom-
pidos, chapoteados en sus juegos por 
una chiquillería sucia y raquítica: he-
dor a miseria y a bazofias; cada casa, 
una colmena humana, con vaho de gen-
tes hacinadas y de pozos negros: cada 
patio un almacén de lodo y de basura; 
cada vivienda, un calabozo sin vantila-
ción y sin luz que hace recordar las fa-
mosas prisiones mamertinas. Y en esos 
dominios de la tuberculosis, de la in-
moralidad y de la muerte, unas silue-
tas humanas, uniformadas por el ha-
rapo y el emporcamlento, de idéntica 
expresión sombría, de idéntico v bár-
baro síntetismo en el lenguaje y de 
igual agresividad contra todo y contra 
todos; agresividad impregnada en el 
regusto de la propia desdicha y que, 
borboteando en los corazones, sube a 
los labios para convertirse en un do-
naire irónico o para restallar en una 
blasfemia. 
—¿Son ustedes muchos? 
L a anciana se rascó la pelambre ca-
nosa y enmarañada, con una horquilla. 
Luego repuso: 
—Semos cinco. MI hija, mi yerno y 
dos nietos de cuatro y siete años. 7& 
ve usted, tos en dos habitaciones, que 
además parecen, por lo pequeñas y os-
curas, dos carboneras. 
—¿Trabaja su yerno? 
—No, señor. Lleva tres meses parao. 
E s zapatero y ya no le quedan ¡üi las 
ler de este chamizo y mal comer, 
— ¿ Y de qué viven ustedes ahora? 
—Ahora semos mi hija y yo las que 
lo ganamos. Mi hija asiste en jas ca-
sas, ande la dan tres pesetas, y una 
servidora sale a... pedir. ¿Qué ha^er a 
los setenta y ocho que he cumplido? 
Unos días traigo una peseta, otros seis 
reales y algunos... ni la peseta siq uera. 
—Pero con esos ingresos y tal como 
está hoy la vida de cara... 
—¡Toma, pues, usted verá: la mitad 
de los días un guisao en las veinticua-
tro horas y a veces ni eso. A veces, 
¡unas sopas de ajo para todos! 
— ¿ N o les socorren? Hay asociacio-
nes caritativas que reparten... 
L a anciana ha sonreído tristemente 
y me ha interrumpido. 
—SE, señor; hemosi acudido varias 
veces a los repartos, ¡y Dios se lo pa-
gue a esas señoras tan buenas!; pero, 
mire, la verdad, io que reparten re-
media muy poco. Usted suponga un cha-
leco de Bayona, un mantón, una toqui-
lia. Está bien. Pero como una no ha co-
mido, si a mano viene, y lo primero es 
comer pa no morirse de hambre, resul-
ta que en seguida se vende la ropa 
aquella en unas pesetas y total, ¡na! Al 
otro día lo mismo que antes. 
Otras veces es un donativo de dos 
duros, por ejemplo. También está bien, 
y Dios se lo pague. Pero tenemos lo 
mismo. ¿Que hace una familia "en las 
últimas", en una casa ande falta to, con 
dos duros? Vivir dos días. Y como hay 
que seguir viviendo... Total, que en esa 
íormai, esas buenas personas se sacri-
fican dando mucho y sin resultao para 
los pobres. 
—Bueno, vamos a ver, ¿y de qué ma-
nera cree usted que serian eficaces esos 
socorros?—le dije. 
L a vieja reflexionó unos momentos 
y repuso. 
—Pues de una sola manera: no dan-
do tantos pocos, sino pocos muchos. Así 
no ocurriría como ocurre, que, habien-
do tanta caridad como hay, tantos ricos 
buenos y generosos, ca día hay más po-
breza y más miseria en Madrid. Y yo 
digo: un ejemplo. Amos a suponer que 
unas buenas almas llegan a esta pocil-
ga y nos dicen: "¿Por qué no pueden 
ustedes vivir? Porque el hombre que 
lo ganaba está parao hace tiempo, con-
testaríamos. ¿Qué oficio tiene? Zapa-
tero. ¿Qué necesita para trabajar por 
su cuenta? Un portal, herramientas y 
país, estudió una f l  q , sándo-iversos distritos. Los patronos s o s t [ ' : 
K l í % 1 ? e , e^^Pl^e ;%d0%^,enedr^ue . en las circunstancias actuales,^ 
de 1900 (cito fechas para que se vea que^Posible una disminución de jornada 
lo que se pide es que se cumplan leyes si no va acompañada de una reducción 
1 domino r^adn rnanrln: Perfectamente constitucionales), resolvía correspondiente de salarios. Para obviar 
ros zozobro el domingo pasado cuando| el blema) sin tene,r qUe abandonar ¡esta dificultad, que será mayor aun 
levaba a bordo veinticinco personas, de|]as obras> hasta la reUnión de Cortes,'cuando entre en vigor—dentro de sieí» 
- que son las llamadas a determinar y meSeS_ia jornada de siete horas s; 
marcar orientaciones n . . D „ n ,Jhan establecido las centrales de venta 
Propuesta la formula al Gobierno, le , . , i„0 
muestra su oposición el ministerio de ^ f ^ J f 3 a reducir los gastos comer-
Hacienda, fundándose en cierto informe | cíales. De este modo, se espera que loa 
de ía Intervención general. Ipatronos puedan mantener los salarios; 
Pero, caso peregrino que Invita a una ja pesar de la dísmínucicn inevitable 
meditación seria y serena es, que esta de ¡a producción. 
las cuales perecieron ocho, por haberse 
arrojado al agua ante el temor de que 
DE LA SUPERPRODUCCION 
M e t r o - G o l d w y n - M a y e r 
M O N S I E U R S A N S 
E N E L 
( E M P R E S A S . A . G . E . ) 
RAMON N0VARR0 deleitará con su maravillosa voz en 
las canciones de este magnífico "film" 
E s p a ñ o l d e t e n i d o e n l a 
f r o n t e r a l e t o n a 
Parece que huía de Rusia 
RIGA, 2.—Los guardias de la fronte-
ra letones han detenido cerca de la fron-
tera rusa, en la región de Dagda, a un 
extranjero que habla penetrado fraudu-
lentamente en territorio letón, viniendo 
de Rusia. 
Sometido a un interrogatorio ha de-
clarado ser subdito español, catedrático 
y llamarse Manaz Alvarez ( ? ) . 
Parece ser que se trata de un fugitivo 
escapado de la G. P. U. 
: - : D E L C O L O R 
D E M I C R I S T A 
misma fórmula ha sido aceptada por el 
Gobierno sin reparos del ministro de Ha-
¡ cienda ni de la Intervención general, pa-
ra atender el problema de los Canales de 
I Taivilla y abastecimiento de las Bases 
navales de Cartagena, Murcia y Alican-
te ("Gaceta" de 5 de agosto último), y 
Pero estas centrales de venta no han 
tenido tiempo de hacer sentir sus efec-
tos. De ahí que los patronos propusie-
ran en vez de la jornada semanal uni-
forme de siete horas y media, la jor-
nada de ocho horas durante cinco días 
para la ejecución de las obras de cons- y c;nCo horas de trabajo solamente el 
trucción del Puerto y Zona franca de sábado Con ell0) la reducción de j0¡.. 
Barcelona ("Gaceta" de 6 de n o v i e m b r e , ^ podria ser muy pequeña y a,a 
eEnCreSaumen, y esto es lo que me inte-¡evitarse en algunos distritos. L a ley de-
resa, quede muy claro para que la opi- jaba en libertad a cada cuenca minera, 
nión juzgue y el país obre en consecuen-cuyas diferencias pueden apreciarse con 
cía; o el Gobierno aprueba rápidamente sólo recordar que en régimen de ocho 
la fórmula económica propuesta por laboras, las minas del Yorkshire, Nottin-
Confederación, que no ea más que el es-¡g.liamshire y Derbyshire, trabajaban 
tricto cumplimiento de leyes vigentes o 8.ete horag media Esa diSp0gición le. 
en plazo brevísimo habrá que suspender; in<,nirada en la realidad v en 
todas las obras, con el consiguiente des-^1 ^ aspirada en la realidad y en 
pido de obreros y personal, dando al tras-^a prudencia. 
te con ilusiones y esperanzas que, con| Cinco distritos, el Norte de Gales, 
el funcionamiento de aquella ertidad. ¡(^mberiand, Bristol, Leicestershire, y el 
huhieran sido una realidad en plazo|Norte de stafforhire, habían llegado u 
coIt0- . . . . ¡un acuerdo para repartir las noventa 
Los momentos son críticos y decisivos . ^ , c , .. y,. 
v deber nuestro dar este toque decoras quincenales en la forma que he-
atención para que se apresten todos a la;™>3 indicado en el párrafo anterior, 
defensa y obren en todo momento con j Pero el viernes, tres días antes de en-
arreglo a sus intereses. Es justo que ca-jtrar en vigor la ley, la Federación de 
da uno cargue con su responsabilidad, y ¡Sindicatos mineros reunida, acordó po-
i a la vista de las resoluciones que se|ner ei veto a esos convenios. L a oposi-
adopten. actúe en los próximos comicios. c}ón provenía sobre todo del Sur de 
^ « ^ V de dici?mbreJ¡r 193o0; Gales y de Escocia, donde los patronos 
Joaquín de Pitarqup y Ebo.—Sindico;, , , ' , „ „ „ „ „ i a p i n . 
por los Sindicatos Agri l las de la Cuen-idesPuués de fracasadas las ncgociac o-
ca del Ebro nes' habrán establecido "motu propno 
Paptacj v a r í a c nes' habrán establecido "motu propio" 
Odl Idb VcU ldbtel reparto de horas de trabajo a que 
H o n Ramón Caldeiro se refiere en unaialudimos- E1 veto significaba el paro 
U carta que nos dirige, al real decreto ¡^neral desde el lunes, puesto que a 
de 7 de noviembre, que reforma los ser-; resolución aprobada, si bien no decreta-
vicios de Correos. Estima insuficiente el Iba la huelga más que en los distritos 
medio adoptado de sustituir por un sello!afectados, advertía al resto de la con-
de 0,05 los cinco céntimos de derecho dejvenicncia de suspender el trabajo por 
reparto, para mejorar la retribución de sojldarjdad 
los carteros. Porque el coste del franqueo „ . , ' . . ~ A „ i n en 
es ya excesivo en España y porque en E l efecto que esa decisión produjo en 
los pueblos y aldeas no reparte las car- el pueblo inglés, fué tan contrar o * 
tas el cartero, sino son los interesados, los mineros, que ha bastado una gestión 
los que las recogen en Cartería. gubernamental para que se aplace la 
p o n motivo del descarrilamiento que tu- huelga, salvo en las cuencas escocesas. 
^ vo lugar el pasado día 27 de noviem-¡Debía de esperarse esta reacción, por-
bre entre las estaciones de Puebla del que se sabía que los jefes sindicales, in-
Brollón y San Clodio, don Antonio V.'cluso el secretario Cook, tan conocido 
Aguirre nos llama la atención en una|p0r sus ideas extremistas, eran opues-
carta sobre la diligencia y celo que puio t03 a la ruptura. Ni la situación eco-
nómica del país ni la posición del go-
bierno laborista, aconsejan una huelga 
de esta clase. Tampoco el pretexto pue-
de admitirse, puesto que se trata de in-
validar un acuerdo perfectamente legal 
L M E N U D I L L O S 
en el cumplimiento de su deber l em 
¡pleado de la Compañía del Norte, don 
Enrique Aragonés, quien atendió con su-
ma amabilidad las reclamaciones y pe-
ticiones de los viajeros que a causa del 
descarrilamiento se veían obligados a 
hacer transbordo hasta Monforte. 
r \on Manuel Alvarez y Alvarez de Nei-
ra del Rey (Lugo), nos escribe una " 
carta de protesta contra el contratista los mismos a quienes interesaba ei 
de carreteras señor Nieto, encargado de to de un modo directo. 
R. L. la construcción de la de Baralla a Mei-
• ra, sección del Baralla al Cádabo. Dicho 
¡señor, según manifiesta nuestro comuni-
| cante, tiene empezadas las obras desde 
' ",* 1 Ihace dos años e inmotivadamente dilata 
De aver a hoy. , Como no tenemos la felicidad de vivir!la terminación de las mismas, con lo 
E n ¿ p r i m e é pigina do SU3 come-jen Lérida, no nos atoota •-importanto i 
días escribían nuestros clásicos, después noticia. ¿Pero qué digo? ¡A mí me ha!neral 
del título, esta palabra: "Personas", y ¡afectado mucho! Me ha producido una 
a continuación la lista de cuantas ibter-| honda impresión. Y quisiera que algún 
en ge-
venian en la obra. Por ejemplo: Basilio, I diputado la leyera en sesión pública de 
rey de Polonia; Segismundo, príncipe, nuestra Corporación provincial y se 
Astolfo, duque de Moscovia; E s a ella, ¡acordase hacerla constar en acta. ¿Por 
infanta; Rosaura, dama; etcétera. que? Por nada. Por si buenamente quic-
Fíjense bien: "personas", sencillamen-[re contagiarse, 
te personas. # » » 
Los autores de hoy tienen tamb én la 
costumbre de encabezar su obra con lai Para salir de algunas dificultades, se 
lista de cuantos intervienen en la ac-i ha pedido al Gobierno que establezca un 
ción. Dicen así: E l señor Dimas. zapa- impuesto sobre los premios de la lote-
tero de viejo; la señora Dolores, trape- ría nacional. 
ra; el Tinaja, carterista; la Robus, ciii-| ^ la mayoría de la gente poco puede piensa construir la Cunard 
concertado entre obreros y patronos de 
algunos distritos. L a Federación mine-
ra ha querido ser mejor abogado q"8 
AUN NO SE HA FORMO NüEüfl GOEMO EM AOSlfl 
V I E N A , 2—Ender continúa sus ges-
tiones para llegar a construir un m 
U n b u q u e d a r á t r a b a j o a Ministerio, pero hasta ahora no han des-
¡aparecido las dificultades que se opone 
t r e i n t a m i l o b r e r o s 
Su construcción costará 253 millo-
nes de pesetas 
L O N D R E S , 2.—Se ha firmado el con-
a sus propósitos 
E L CONSEJO NACIONAL 
V I E N A , 2.—Ha celebrado su primera 
sesión el Consejo Nacional recientemen 
te elegido. Presidió el d.putado sen" 
Eldersch, socialdemócrata y vieep) 
L11. OLIVICHUCJ.i.aw^x **»*v« i» i i-itifl 
trato para la construcción del primero dente saliente. Los diputados del ^ 
de los dos grandes trasatlánticos quelde la Heimwheren hicieron su e 
casa!en el salón de sesiones, atavia°°SieroB 
uniforme color verdemanno y tueT 
L a 
género. ¿Cuánto hace falta para todo? 
Tanto. ¡Bien, pues, le proporcionare-
mos los medios para que se establezca dadana alegre; el Patillas, matón; li''importarle el tributo. ¡Pero si la lotería ¡constructora será la John Brown y Com-su 
y se gane la vida en aaelante! ¡Fadunda, etcétera, etcétera. jno toca nunca! De todos modos, la idea^pañía del Clyde. Antes de la firma del 
Ahí tiene usted un socorro verdad, 
una limosna que realmente libraría de 
la miseria y salvaría al que la recibie-
Y al frente de esta lista va una pai*.-|no me parece acertada. E l dinero de la contrato la Cunard se ha asegurado de 
bra: "Personajes". [lotería es el más sagrado que existe, que en el puerto de Southamptou se cons-
Así, ni más ni menos: personajes. La ¡Además estos premios constituían hasta ¡truirá un nuevo muelle donde puedan 
se. Una limosna, como yo digo, de unaicosa no tiene ninguna importancia, -«¡ahora una especie de isla de refugio, in-¡atracar los grandes trasatlánticos, 
vez, ¡porque usted calcule nuestro gozo,¡reconozco. E s gana de ser reparón Hjar-¡dependiente de todo liquidador y recau- E l barco costará seis millones de 11-
si mi yerno pudiera establecerse y ga- se en tales pequeñeces; pero que el prin-jdador< Q más bien un oasis en el peno- bras esterlinas (253 millones de pesetasj 
a situarse en la extrema derecha, 
dos los diputados prestaron J"1*™ r0. 
de naenaaa a m uuiuo.^v..—. 30. 
bada una moción del grupo Sch0^rcióB 
licitando el aplazamiento de la ei 
de presidente para la Próxim* ' W 
Esta moción fué aprobada P°r "^rataá 
narlo en su oficio tos los días sin te-'cipe Segismundo no fuera más que per ¡g0 desierto tributario. ¡Ya no habrá und;y dará trabajo directa o indirectamente yoria formada por los sociaiae 
mor a quedarse parao como ahora! Ylsona y que "el Patillas" tenga catego- soia moneda libre! ja 30.000 obreros. E l mármol para colum-¡y el grupo Schober. ^ 
como digo de mi yerno, digo de otrosjria de personaje, me parece digno del por cierto ue la regpUeata dada anas, baños, lámparas, etcétera, será im- — t 
de otros oficios que están en "las úl t i - l lamar un momento la atención. Nada ^ solicitud ^or el Gobierno envuelve portado de Noruega y de Italia. Para « . d o r i o s ¿ & 
mas", igual que él y su familia. E n cam- más q̂ue un rao^ amenaza grave contra el dinero equipar al nuevo irasatlántico serán n e - D O S m i e V O S C O m i S a r i v o 
honradamente ganado en los juegos de cesarías 30.000 piezas de vajilla de pla-
baza. He visto nominalmente citados ¡ta, unos 60.000 cuchillos, tenedores y 
como juegos próximos a sufrir el gra-j cucharas, y más de 200.000 platos, va-
vamen de un tributo el mus. el tuto y ¡sos, etcétera. 
otros. Y también el del burro. E l barco llevará veinte radiotelegrafis-
tas. 
bio, repartios los dineros que juntan 
pa los pobres, del modo que hoy se re-
parten es agua pulverizá que no quita 
la sed a nadie... 
—Algo hay de cierto en eso. 
— ¿ A l g o ? ¡Y tanto! Muchos buenos 
corazones, muchas limostnas, una millo-
ná pa nosotros los desgracies, que nos 
morimos en la miseria, esto es ver-
dad. Pero crea usted .señor, que con 
un chaleco de Bayona, un mantón o 
dos duros..., se sigue la gente murien-
do de hambre y de necesidad lo mismo. 
Hablando francamente, eso no es na 
pa los que les falta tó. 
Curro V A R G A S 
cosas que la reclaman! 
» * « 
Por muchas bellezas naturales y ar-
tísticas que la ciudad tenga para mere-
cer, con pleno derecho, la admiración 
de todos, lo más admirable de Lérida 
es la Diputación provincial. No el edi-
ficio en que se asienta corporativamen-
te, sino la misma corporación. 
Un telegrama perdido entre mil en las 
columnas de los periódicos, y que ha 
pasado completamente inadvertido, nos 
dice que aquella Diputación proyecta re-
bajar en un veinticinco por ciento la 
tarifa del impuesto de cédulas persona-
les por utilidades del trabajo. 
Me explico que la noticia no agrade, 
a los jugadores. Pero hay que sacrifl- Se f l?u1?ue Propiamente 
'costará 3.000.000 de libras esterlinas y carse. Comprendan que si se obliga a 
satisfacer un impuesto a todos los que 
están jugando al burro, se nivelará el 
presupuesto fácilmente, se saneará la 
valuta y el Tesoro español nadará en 
la abundancia. Vale la pena de un pe-
queño sacrificio. 
Tirso MEDINA 
el equipo del mismo los otros tres mi-
llones. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
p u e b l o e n R u s i a 
Mañana se reúne la conferenc-a 
chino-soviética 
MOSCU, 2 . - L o s señores ^ ' ^ J ^ -
midt y Johann Bima han sido ^ 
dos comisarios del pueblo para 
cultura. 
C O N F E R E N C I A CHINO-RUS* ^ 
MOSCU, 2 . - L a P ^ í ^ f / ^ q u e d a -
la Conferencia chino soviética. 
do fijada para el jueves de esta 
